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MT. HOOD TWILIGHT RELAYS 
April 24, 1976 
2 MILE RELAY 
McCurdy Bales Ware Greene 
27.9 26.1 28.0 2 26.7 
29.4 57.3 29.2 55.3 29.4 5-7.4 28.5 55.2 
31.6 32.3 31.8 30.4 
31.7 63.3 32.1 64.4 30.6 62.4 29.5 59.9 
2:00.6 1:59.7 1! 59.8 1:55.1 7:55.2 
SPRINT MEDLEY 
220 220 440 880 
Kimbrough Griffin Seibert Ware 
57.9 7 'f 
60.6 I 
25.7 22.2 50.1 1:58.5 3:36.5 
4 MILE RELAY 
Molstad Adamson Blikstad Greene 
63.8 62.3 61.2 59.1 
67.1 69.7 68.1 65.1 
68.7 72.7 67.4 68.8 
68.5 70.5 64.0 61.4 
4:28.1 4:35.2 4:20.7 4:14.44 17:38.44 
OREGON RELAYS 
Ma:rcl1Tf:-l9'76 
~ · 1 R ~ · n · ... . ("' IT -}{ u · "' ""r-~so-- D~'re ".·1 e~s)· , 17', l1 0 . 0 : 
'l· \\h. e 1 e_,_ay - 1. rac:u::lc !'.oge1' .-.a.nsen~ on vog·c, 101~. "' '" !!., c-.. . :~ - • , 
2. Linfie l d, 17:4-4.6; 3 . P. T. C., 18:15.8; 4. Willamette, 18:23.4. 
NEW RECORD: Old Reco:cd, U of Portland, 19 '13, 18:0-1-.4 
440 Relay - 1. Linfield (ChTis Knudsen, R;;mdy Ca:r "i::e?, Gc-:;.Ty Smith, Ke:lth Lazei.le) , ·~-~.6; 
z-:-l'>acifi c, 42.7; 3. L & C, 43.2; 4 . N.W.::-.J. , 43 . 7; 5. J.\SC, 45.4. 
NEW RECORD : Old Record, Linfield, 1974, 42.7. 
Distance ~1edley .. l. N.W.N., (Randy Fmr., Rick Pede:eson, Dave T.tt t e:r·:i.nr;ton, St eve l!:i.Us). 
10: 15.0; 2. Po:rt. U. Nl, 10:17JJ; 3. G.F.C., 10: 17.8; 1 .. Pacific, 10:~53.4; 5. P. T. C., 
10:37.0 ; 5. Port. U. 02, 11:00.4. 
NEW RECORD: Old Rec:o-rd, U of Portland, 197:!. , 10:24 . 4. 
Sp:dnt ~1edley - L Linfield (Randy Carter, Ch:r:i.s Knudsen, Gary Smith , Keith Laze lle), 
1 :·33 . 3; 2. Pacific , 1 : 3~; . 2; .3. L ~ e, 1:38.L 
2 l'Ul e Rekay - 1. Linf:i.eJ.d (Ph:i.J. Bond, ~1e>.rty Fl' :i. s}~~ Dave Nickelson, Tim Williams) , 
7 : 54.4; 2. L ~ C, 7:5'!.4; 3. Pacific, 7:55.6 ; ~1. [! c C. , 8: 07 2; S. PoTtland U., 
8 : l4 o4; 6 G lf o. D. /\.4 Co 3 S:33u4o 
NEW RECORD : Old Record, U of Por·t:lan.d, 1972, 8 : 02.0. 
i>ole Vault Relay- ·• l. A"S.C. (1'\ielle:r, Costello Bec1c1e!.'J 38' 6' ; 
Javelin Relay- L L & C (Dave Westcott, Ke:!..ly Reed, .John :f':n ._~ <~ 578'1"; 2. O. C. E. , 547 1 6'1 ; 
3. A. S . C., 543'9"; 4. l l ;::;£ P , 540 1 tF{. 
NEW RECORD: Ol d Reco:rd, 0 . C.B· . .. 1,7~~ :S6SF9''. 
880 Re l ay- L L & C (E. H. Kumb!~u.i·lah'~ Lee Hart . Vi nee Woot:s, John Thomas ), 1 :29. 7 ; 
2. N.W.N .• 1: 33.1. 
NEW RECORD: Old Reco~cd, Willamette, 1972, 1:31.0 
Hammer Relay - l. L & C (Scott Burkhai't, Gayne Johnson, Steve CTosbj~), 3C'I1 1 ~" ; 2 , n.c L, 
376 '11' ' ; 3. H. T. C., 358 7 2" ; 4. Pacifi c , 534 1 311 , 
High Jump Re lay - 1. P. U. (M:iJce Gordon, Bl~y-an CaspeY·, i\1a.:rk Bu:r"i:), 
o"c E 18'f"-~l"t·ie) · t1. La c. _.12''7.!', 
o 10 n' - - -' o o .1 -
18'9"; 2. 
NEW REC:t~1W : Old Re cord , Willame'tte, 1973; O. C.E. 1972, 18'8". 
·sh\··t Put Re l ay- 1. ~i. T . C. (Doy l e Kenacly, Detter, Stone1·), 145 1 10 l/4": 
3 • . W. U. 129 7 4 1/2" ; 4 . A. S .C. , 1 28~ 1/4!'; 5. O.C. E. , 12.4-'9 l/4n ; 6 . 
Mile Rel.ay - l. Linfield , ( Keith Lazelle, Ste\"l Mi noTs , Marty Pr:i.sk, Randy Cal'te:r), 3 : 2.:3 ,1 ; 
2" O.C. E., 3:25 . 5 ; 3, P.'ortland U. 3 : 28.7; 4. N.W.~i. , 3:29.2; 5. Willauatte, 3:29.3; 
6. Pacific, 3: 34.6. 
~Relay -: .. 
6, ' -./ ?''· 3 G L1 " L · .. \. "'"' ' =' ~ " o ' 
36' 9 7/ 8!1 • 
.. 
P. U. (B1·ad Br6en, George Ha:ez·is, H;;rrk Burt), 61 •:n 1/8" ; 2. 
60' 5 / 8" ; 4. A.S.C. 57' lO 3/8'!; 5. L & C, .38 1 2 1/!.P' ; 6 . 
O.C . E. , 
Li~!fi~;ld , 
~ .DisclJS J~elay - 1. Wi llamette, 388 1 ga (Stelle Eickelbe:tg$ Matt Bedd.Ci e , ~ike Wh t:Je ler) ; 
G. O .. C.E., 369'; 3. L & C , 349 1 6" ; 4. fv!.T .C. , 2S7 1 2"; 5. Pacific, 245f 6" ; 6. Port l and 
u., 243' 1". 
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GEORGE FOX C!JLI .. P.GE TRACK IfEE'J.' 
April 3 9 1976 
Heat and V'-':ne Assignments 
f :i.gh ~E.E!:P. - Rob Simm.on.a, unattached; Ron Boschult, unattached; '5:eny Dove, 
SOSC; Chad Neel ey·, GFC ; DarzyJ. Hong~ UP; Paul HcBeth ~ SOSC; 
Greg He:d.d.ng, l.J'"'P 
... hot 
Pctle 






B'l!::dles __ ._ . ..__ ___ _ 
4·40 
Fred F!mniltor!., GFC; .John. Isechal~ UP; Don Al!1'...s 'i:rong? GFC; 
J"oha Ad.a.!!l8o:n, SOSC; H::L~e Richey, GFC; John Buckley~ tiP; 
.!illtadu Ko:romB? GFC 
2oLrest: BZ"o-cilJ.ard 1 no.:,!ttached; Darrell Rlistru.r:l, GFC; Cuzot:Ls 
Pickc:n:i:ag~ SOSC; Glen ~!?amashi:w~ 'UP; Allan }'Io:t!.·ow~ GFC; Greg 
Sumne:r~ SCSG; J':tm Itamura 9 UP 
EIJ Buck~ unattached; Dell Dittus, unattache - ; De:rmiu Shields , 
SOSC; J'oh.n Isec:hal, UP; Darrell Rust:rum~ G'i'C; J)ale Grant ~ 
SOSC; Joe Schm:i.tt 9 UJ?; Rob Clason~ GfC ; Pat Ka:tser:: '01' 
B1~ent Freeman, SOSC: Chad Neeley, GFC; Sam Benson~ EOSC 
For:s:est Ez-cuiJ.lm:d~ l.tnattached; Dell Dittus~ t.mat.tachecl; 
:Oar:rell Ru.stn:;:m, GFC; J1m It::3!nura, UP ; GI""eg Surnuer- , SOSC; 
L'.J.lan H1n·row ~ GFC; Glen 'r.amael:.iro D UP; Curtis P:i.cker i ng9 SOSC 
Jack :i .. yda 9 GFC; John Ada.msOT! 2 SOSC; Cliff Naci:i.son , tiP; Mike 
Richey, GFC; Ed Putman , SOSC; J oe Schmitt ~ UP, :Oon inastrm;.g, 
GFC; Da:nyl Wo.::.g, UP 
1) Ihve B:am:i.lton 9 GFC; 2) J im I.ibby 9 SOSC; 3) Nark !J.aamson, GFG 
3) SOSC -· Tim Clarke, ? s.t B:caich~ Ed Pt:rtmem .• Scott Gilbertson 
'~ i GFC Amadu Ko:com2. , Chad 1.-!eeley 9 Jchnny KiHbrough ~ Gr Bg 
G:i.'i:ffin 
5) UP 
1) Dave i:1olatad, GFC; 2) Tom Hauning 1 UP; ·3) D£'.1Te .lclman~ SOSC. j. 
i.~) Steve Bl:Lkst.ad~ GFC ; 5) Steve Schmidts . UP; 6) Bruce Gr0ene~ 
GI:'C; 7) r-J.ike P01:te:r ~ u.l? ; 8) ~1:1.ke Nuu:ne, UP 
3) Rob Simmons, unattaC'..hed; i~ ) 'fim -:::t,ari'-, SOSC , 5) ·•ack Ly da, 
GFC; 6) Jo1m A·amson., SOSC; 7) Johnny Kimb,::rough ~ GFC 
Heat I 
~2 ) SCOtt Sabin~, 80SC 
3) Chad Neeley) GFC 
l~) .Hm 1·1ullaney , UP 
5) Doug Coll:tns t SOSC 
6) vlernr;!r Se:Lbe:l:'t, GFC 
H:~at !:I 
2) Steve Cappellas? TIP 
3) I .arry . Bales, GFC 
'~) Tom Kushm:Y-' 9 liP 
5} David Colemru1 ~ GFC 
6) Joel Leise:1y ~ m attached 
Hee}.t e.m1 I.an<:: AseignmeJ.ltS 








1) Amadu Korom.a , Gl"C; 2) Dale Baugh, IJ1:'; 3) Scott Gilhertson p 
SOSC; 4) G:o('c~gg Gr:!.ff:tn ~ GFG; 5) Da've Albert:i.~. UP; 6) Ed 
Put.mEn, SOSC; 7) Johu Buck1ey 9 UP; 8) Fz:ed Hamilton.~ GFC 
1.) Cla:tl:tOi'l Muu~"l.e, lJP; 2) Ja}' Ho1J.end, SOSC; 3) Steve Rucker, 
n'li'•". 4) M·''1"'e· '.!::J,.., •• ,.,.,.,. 'u'""". ~) P<lUf D--~·-1,... ~· osc e (-.'I C'l •l·F ·r' M""tl""(.h• 
'L-r_ V' 4 .. t...L:t.o V.i..,~ .... ~ .A. ' ....,t ,f C · - 4..'Z~ V ol- r."':: ' L) " !} ._, , - ·r..·-- L.;.t,.,.. t_~ .,_ · ~:J !) 
GFG; 7) S·i:an Gw~dell~ SGSC; 8) Ren.dy Ha:-m~ GJ!'C, 9) Br;.1ce Gree-01.e, 
GFC 
1) Ti-m Cla!:"k, SOSC; 2) Johr>..ny K:i.:mbr.ou.gh, GFC ~ 3) Greg Tra:der, 
UI'; L{.) :Pat Bxaigb.? SOSC; 5) ~iack. Lyde.~ Gl?C; 6) Dick Se1byp 
UlW.ttach(:~G 
- ·1) Amadu 
SOSC; l:-) 
SOfW, 7) 
Kor.oma 9 GFC; 2) Dale Baugh? 
..:~-,;",.cr . '7.·· -i ff·l "~--· gpr• • ::;..) Da··e "" ·-~~ L;e· 1:.J: .L ~ .. ···& ..... L .. !f - -'O:r _, ... ¥ ~ 
t•Teruer Seibt~:rt ~ GFC 
UP; 3) Scott G:U.bertson, 
Al~1erti~, UP; 6) Ed Putman~ 
ltfil~e Jorciau, u"2; H.att Tinder, SOSC; DavG l-folstad~ GF 
Tu:Uey ~ UP; Steve Bl:l..k::ri:.2d ~ GFC; }1a1:k Adameon, GJ?C 
H:.i.ke 
2) SOSC - Doug· Collins, Paul Davis 9 S c-6-i:t Sabin~ Scot'· Gilbertson. 
3) GFC ··· We:cnel' Se ibert, Ra.n.dy Hare, L~frt"y :Sales ~ Chad Neel~y 
4) ·up -· Tom Kushnei:, Steve Capellas, J:i.J.n .Mul:f.[4:ey, Gregg ·rraxler 
George Fo~ College 
Entry Fo~:ms 
April 3~ 1976 
Coach ~----------------
Entries muat be received by tveduesday ~ March 31, as heats and flights will be £r.ade up then .• 
1: 30 lligh Jump 
ili~J\}oJ .... ~7 .. _v __ _ 




___12 0-v (' Q..\~,\ .~..l--~ :& u...vv-
1:30 Pole Vault 
--------·- ·---
Discus - following shot 
A \ U..-v- f.il 0 If' \f:.O uJ v 
T'i"iple .Tu:.np ·~ fcllc:v:1.ng long jump 
. :30 6 Aile 
J!J a_:f\'-- J 1a.,w-S o-r-. 
_.J2~ L-f-,~.,V>,: f f-wr 
l29a.'L A~~J· 






2 : 10 i~40 Relay 
2:20 :t-tne 
_.J3d.:v~ G-r-<L~~ 
0'\ ' . ~ _5.-k-~p{._k-s-/~ _ 
2:30 High llurdles 
._.J_~_ L~f·-~~----- !-- ----
.Jo •"- ~ t Lf [itwv~w u...~ ~--
2 :~.{) 4/;,0 
? ~h?- 2 Q\J .ee~  v 
J)J ~1/' v\.~-v \::11\ ~ur.P V" 
2~50 100 
__ _G .. v-<!-'jj.~~8~~ r- -~ 
~ AVV'C~-.L.~-_. {Cp ('t;~C~ ~ 
3:00 880 
__ )31f"'~~~· G· .,..,~,, 
_ko..0o d.-~ WQ.~--
~l_t\_~ ~~---~ '('Q ~ 
j ~C- (_,~ JtJ...-
3:20 220 
v 
3~30 3 Hile 
""' D~.-1 j 1 ·~) ' t~~ r.~l 'G.--=~-~:r .... t\.-;...;·~----
1?~JU;o l~ b4 








Event Time or FIRsr Distance Contestant School 
Mile Run 4:27.1 ~teve Hills NNC 
440 Yd. 51.2 RosenbaLDil NNC Dash -,, 
100 Yd. / 
Dash 9.7 Griffin GF 
120 Yd. 
H. Hurdles 15.9 Harris Pac ( 
880 Yd. 
Run 1:59.6 Hills NNC 
220 Yd. 
Dash 22.6 Sinrer Pac 
Two Mile 
Run 15:31.6 Hansen Pac 
3 30 Inter. 
Hurdles SR S ln. NNC 
High John 
Jump ~·~" I .. , .... . ~n r ,.n 
" 
Pole S~Ve Vault 1 'tll - . n .. ~ 
L Shot Put 47'5" kf~r Pac 
Javelin Brad 185'411 Breen Pac 
Dis_cus: Scott 148'11" Svme Cofl 








880 Re 43.9 W2 
Mile Re . ~·?., ., m: 
-
1st Paei..fie 2nd 3rd G. FOx 
~b l{[ (;/g 
1st 85 2nd 45 -
3rd 
l~V.l\.l..J..lV~.t:..U..l.. 1'4nLJrll.\..L:Jl~.L:J VVl..Jl..Ji:I\Jl:J 




Contestant School Contestant School 
j~7Greex{ GF f6fd.Cason Pac 
Singer 51.4 Pac ~ley 51.9 GF 
Btn't 9.8 Pac ~IIO'.UU1 9 e 8 Pac 
,lb.l lb.l 
IQuupbell C of I Kelpin C of I 
IZ:OO.l ~:00.7 
:r«:Keethen Pac Pox NNC 
22.6 ~Z.7 
Burt · ' Pac 
ft Pac :-auuy 
115:31.7 .. ~5:58 
Blikstaff GF ~ogt Pac 
158,.7 pu.b 




... .. ~·?" iDa..- f..t ...... 1 -· ~:.tnn ~ I !Russ., - I Chad 
IJJ........1.... 1~" lt!n ~ ..... , 1nu n. Scott .... ~~ ., -· ·-1svme 46'3 Co£1 ~ 42'9~ GF 
Jim IRrib / 
Cason 184'7 Pac Cason 182'7 GF 
Terry ~ay 
l(i_efer143 • 1 Pac Orlld 141'4 - ~ac 
Wes zu·s~ Matt 
Remall._ey C of I Burt 20'5 Pac 
Brad Don Annstrori ~ 
, u..--.. Ant Q1 'Dos.- An•o ~ 
. 
AA A NNC 44 7 GF 
• 10•?.& c; NN'r. ~-~& 'Par 
FINAL MEET SCORE 
4th 5th 
mrc- c of I 
3'1 TOTAL ffiiNTS 
~ 4th 2T 5th 
DATE 4-to - ?b 
------------~~-----
FOURTH FIFTH 
Contestant School Contestant School 
Dave Holste ld GF 
Seibert 52. ~GF 
Gilbert 9.9 NNC 
!16.4 
Powers NNC Casper Pac 
IZ:OZ . 






I Sf'i1AC: Pac 
Mark 
In.- t: t 1nn ln .. -
-
I 
~ld 37'4 Pac 
Jay Mai'k 
Chi.ld 164'4 Pac Burt 160'8 
Alan .· ~~~ 1Z8'8 
M>rn:M130 t ~ GF Bekkedahl NNC 
JJOn t;U • t;~ .; AnSictl1 / 
Amstrong GF Koroma 19'5 5GF 




220 v,·n· :1 
~-40 :{~~.:-~.: 
880 YJ.:·.' 





( , :· .. 
I'.NG 
r ··' l"·.cr 
... .J'j.,. '.J 
. C,'r'l .• 
.. .... .... : , · 








4 Hile Rela.y - 1. Pacific (Roge1· Hansen, Ron Vogt, Tom Cason, Dave ~ees), 17:40.0; 
2. Linfield, 17:44.6; 3. P. T. C., 18:15.8; 4. Willamette, 18:23.4. 
;.IE\V RECORD: Old Record, U of Portland; 1973, 18:04.4 
440 Relay - 1. Linfield (Chris Knudsen, Randy Carter, Gary Smith, Keith Lazelle), 4~L6; 
2.PaCI'fic, 4-2.7; 3 . L & C, 43.2; 4 . N . W.~., 43.7; 5. ASC, 45.4. 
NEW RECORD: Old Record, Linfield, 1974, 42.7. 
Di s tance ~1edley - L N.W.N., (Randy Fox, Rick Pederson, Dave Titterim;ton, Steve !!ills ), 
10: 15.0; 2. Port. U. /fJ., 10:17.0; 3. G.F.C., 10:17.8; 4. Pacific, 1():33.4; 5. P. T. C. , 
10: 37.0; 6. Port. U. #2, 11:00.4. 
NEW RECORD: Old Record, U of Portland, 197~ , 10:24.4. 
S£rip_t 1\fedley - 1. Linfield (Randy Carter, Chris Knuasen, Gary Smith, Keith Laze lle), 
1 :33.3 ; 2. Pacific, 1:35.2; 3 . L & e, 1:38.1. 
J. Hile Rekat - 1. Linfield (PhiJ i3ond, ~farty Frisk, Dave Nickelson, Tim Williams ) , 
7 : 54.4; 2. L ~ C, 7:54-.4; 3. Pacific, 7 : 55.6; 4-. G.F.C., 8:07.2; 5. Portland U., 
8 :14.4; 6. H • . D, A. C., 8:33.4. 
NE\IJ RECORD: Old Record, U of Portl and , 1972, 8:02.0. 
Pole Vault Relay- 1. A.S.C. (l'ielle:r., Costello Beckler) 38'6" 
JaVelin Relay- 1. L & C (Dave Westcott, Ke: ~ly Reed, .lohn f.i.:.(-:::~) ;;78'1 "'; 2. O.C . E"' 547'6" ; 
3. A. S .C., 543'9"; 4. ll nf P, 540'4'". 
NEW RECORD: Old Record, 0 ,. C . B·. :t.9':'2, .S69 ~ 9". 
880 Relay - 1. L & C (E .H. Kumbruwah, Lee Hart, Vince Woo •.. ::;, Jolm Thomas), l : 29 .7 ; 
2. N.W.N., 1:33.1 . 
NEW RECORD: Old Record, Willamette, 1972, 1:31.0 
fiammer Relay - l. L & C (Scott Burkhart, Gayne Johnson, Steve· Crosbjl'), 3111 '~" ; 2. n.c L, 
376 ' 11 '' ; 3. ~1.T.C., 358 1 2" ; 4. PacH"ic, 334'3". 
Hi gh Jump Relay - 1. P. U. (Mike Gordon, Bryan Casper·, l\1ark Burt), 18 '9"; 2. 
O. C. E., 18'1" (tie); 4. L & C, 12 ' 3!'. 
A.s .c. q 
NEW RECC~lD: Old Record, Willamette, 1973; O.C.E. 1972, 18'8". 
Sh('t Put Relay- l. ~,i.T.C. (Doyle Kenady, Detter, Stoner), 145'10 1/4"; 
3 . W. U. 129'-4 1/211 ; 4. f.I..S.C., 128 1 1/4" ; 5. O.C.E., 1:2~~· '9 l/4"; 6. 
Mile Relay.- 1. Linf:leld, (Keith Lazelle, Ste1·1 Mino1·s, Marty Frisk, Randy Carter), 3:23.1; 
2. O.C. E., :5:25.5; 3. ! ortland U. 3:28. 7; 4. N.W.N., 3:29.2; 5. Willar.ette, 3:29.3; 
6. Pacific, 3: 34 .. 6. 
LongJumJ?_RelaL_- l. P.U. (Brad Breen, George Harris, Hark Burt), 6l ' J11/8 11 ; 2. 
61 ' 1/2"; 3. G.F .C. , 60 1 5/8"; 4. A.S.C. 57 1 10 3/8"; 5. L & C , 38 1 2 1/4" ; 6. 
36 1 9 7/8!1. 
O.C . E. , 
Linfield , 
· Discus . ~elay - 1. Willamette, 388' 8" (Steve Eickelberg, Matt Beddoe, Vlike Wheeler); 
G. O.C.E., 369'; 3. L & C , 349'6"; 4. ~LT.C. , 257'2"; 5. Pacific, 245'6' ';6. Portland 
u., 243'1" . 
OREGON RELAYS 
March 13, 1976 
Sponsored by: Monmouth Track Club and Willa~11ette University 
TIME SCHEDULE RECORD 
1:00 Pole Vault Relay (3 Men) 
High Jump Relay (3 l\.fen) 
Long Jtmtp Relay (3 Men) 
Shot Put Relay (3 Men) 
Javelin Relay (3 'Men) 
4 Mile Relay (4 X 1 Mile) 
(3 ~n) 
1:20 440 Relay (4 X 110 yds) 
.. 
19'?;; 38'0 LC Nichenleo ~ Grant, Stovall 
1973 18'8" wu Banks Wil!.H:~l'.~ Browning 
1972 18r8" --ocE Stephe:n..s, Gould~ Davis 
1972 63' 4' ·3/40CE Stephens, Gould, Hannnond 
1972 145'11 OCE Kenady s Paul, lahley 
1972 569 99 OCE Pohl, O'Brian, Leffler 
1973~ 18:04.4 up..c- Porter, Cannedy, Tulley, Meiniger 
197 4 408 9 9" Qgli Schukat, Eikanes, Nix 
1974 42.7 Linfield 
~unny Brtatmwell, LaZelle, King 
1 :~~Q Distance Medley C;/·t·9 1/ 4, 880 
mile) 
1972 10:24.4 U.fi' Chappel, White, Munne, Meiniger 
1: ss Sprint Medley (220~ :no~ 110-440) 
1974 1:3!.6 Linfield 
Bradwell, Lazell, King, Shaw 
2:20 2 Mile Relay (4 X 880) 1972 8:02.0 UP Nunne, C:happel, White, Walkeri 
2:40 880 Relay ( 4 X 220) In Lanes 1972 1:31. 0 ·,J-IJ'ill. Krohn, Schwab, Holmes, Ellibee 
3:00 ~file Relay (4 X 440) 1974 3:21.7 Lin. ~undo, Minors, Sh~~, Lazell 
First man in Lanes 
2:00 Discus Relay (3 Men) 1973 434v8" OCE Bates~ La.hley, Schukart 
The Shot and Discus events '\<!ill have one hour to be completed. 
Schools can enter individuals in field events ·i,lithout a full team. 
Javelin vtill be thrown from rubber asphalt approach - U 4" spikes only. 
ORE(:;Ol>.J RELAYS 
'. : 00 POLE VAULT RELAYS 
(1) WU (2) Albany s-pike Club(3)LftC(4). PU(S) Spur of 7·1oment(6)Linfield Col. (7)!Tir.;h Desert AC 
(8) Salem T C (9) 
1 : 00 s:":OT PUT RELAY ( Th:eee puts each, Top six individuals to finals ) 
(l)r,FC(2) WU( 3) A. ~ C (4) ~ITC (S) _,r;C(6)PU(7) Lin ( 8) OCE ( fl ) U r~f P(lO) STC(Il) PiC 
-
1:00 !IA71N:'~ RELAY (Three puts each, Top s:i.x individuals to finals) 
(1) WU (2) ~ITC(3) L & C(4) PU(5) Lin(6) UCE (7) U of P (8) 
1 : 00 !UGH JUMP RELAY 5'10, 6'0 _, 6'2~ 6'4-
~2) ASC(3) L & C(4) PU(S) (6) Lin(7) OCE(8) U vf P 
1 :00 .JAVELIN RELAY (Event ends at 2:10; Th: ·ee thrmvs each, Top six individuals int0 finals) 
(1) U_ t-.f P ( 2) PTC (3) G)q4) WU (5) ASC (6) L & C (7) PU (8) Lin (0) OCE 
1:00 LONG J ':,MP RELAY ( Thl~ee jumps each, top six incfividuals into finals) 
0) U of P (2) PTC (3j GFC~ (4) WU (5) ASC (6) L & C (7) (8) i?U (9) Lin (10) OCE 
2:10 DISCUS RELAY (Three throws each, Top six individuals into final s) 
(1) r•1TC (2) L & C (3) PU ( 4) Lin (5) OCE (6) PU (7) STC (8) PTC ( 9) JlE~- (ln) WU (11) ASC 
1:00 HILE RELAY 
Ln 1 - U of P, Ln 2 ·• PTC, Ln 3 •· WU, - Ln 4 - L & C, Ln 5 - PU. Ln 6 - Lin 
.1 ; 20 440 RELAY 
Ln 1 - Lin, Ln 2 - U o:f P, Ln ~; -- WU , Ln 4 - ASC, Ln . 5 - NW?'-l, Ln 6 ·· L F. C, Ln 7 - PlJ 
1 : 40 DISTANT ME DLEY - 3/4 - 1/4- 880 - ~-Hie (2 Lane Chutes - 3 to a chute) 
Ln ls.- Lin, Ln Jb -l iDJ\C, Ln le-U 0 f P, Ln 2a-·STC, Ln 2h-PTC, Ln 2c-r~FC, Ln 3a--WH, Ln 3h-ASC 
Ln 3c-Ni'N' Ln lJa .... ~.1TC' Ln 4b-L & c, Lli 4c-PU --- - r= P.~ 
1 : 55 SPRINT ~EDLEY - 220 - 110 - 110 - 220 
Ln 1 - PU, Ln 2 - Lin, Ln 3 - U of P, Ln 4 - _)·~ Ln. 5 - 11U, Ln n - ASC, Ln 7 .. \lWN , Ln 8 
Ln 8 - WU · 
2 : 20 2 MILE RELAY 
Ln 1 - L & C, Ln 2-PU, Ln .3-Lin, Ln 4- IlDAC, Ll'! 5-U of P, Ln 6-PTC, ~ 7-GFC, L~{ 8- WU 
2:40 880 RELAY - LANE FULL DISTANCE 
Ln 1-Lf\-C, Ln 2-PU, Ln .3-Lin, Ln 4-IJ of P, Ln S--~ , Ln 6-l\TU~ Ln 7-NWN 
3:00 MILE RELAY !-Ieat 1 
Ln 2 OCE , Ln 3, WU, Ln 4 NWN, Ln 5 Lin, Ln 6, L&C, Ln 7 PU Ln 8 PTC 
Heat 2 Ln 2~ - Ln 3 l1 of P, '..n. 4 ASC, Ln 5 STC ·' Ln 6 OCE-C , Ln 7 OCE-B 
Tentative T:L-ne Schedule 
1 ~ 00 4 ]'viile Relay 
1:20 440 Relay 
1:40 Distance Medley 
1:55 Sprint ~~dley 
\.,..\ <; c.. '~' ' '\ 
2:20 2 Mile Relay 
2:4-0 880 Relay 
3: 00 N'dle Relay .""\ , l-
~".._, , ... v 
1: oo Pole Vault Relay 
(3 Men) 
------------------
.J._:00 Shot Relay 
(3 Men) 
_AJr»~E~~,~'!_~ 'bi 
7 -t:> 0.. \[ V' ~.t( el.L\:-1--r V../vl"-
-------
OREGON RELAYS 
~furch 13~ 1976 1~00 pm. 




I ..J-a v- v '--1 (S ''-'~ -- -..,..-. 
2_ C\ ~~-A' Nc..C..u~d.y 
1: 00 High Jump Relay 
(3 Men) 
1:00 Javeli n Relay 
I3 Men) 




l / 4 ~ ~V&.o.kj 






s Rev-." L..,\ UJ a. v·e 
Lj ~ v ' U...(.Q G, ~2.."-l,__, ~-
-----------------
------· 
1 : :;o Long J ump Relay 
(3 lVIen) 
A V'A"-~ \~-Y'o-A'":::v::: •.. 
7 A I IIi? 12-l',,l -..~ , 
Uc.;:. \v~~ 
-::y------




1:00 Hamner Relay 0 Men) 
THERE WILL BE NO LATE ENTRIES. ALL LANE ASSIGNMENTS, I-ffi/\TS ANJl H.WHI'S WILL BE 
SEATED FOLLOWI'N(j'fHE DEADLINE. 
' 
PLEASE RETURN TO: DON SPINAS=OREGON COLLEGE OF EDUCATION 
1'HJ:U..;;t...:\(AY l•t::l!;T - Georg0 Fm: F.J.nd Un:i.ve5sity of Port:i..ancJ &.t \·:ilJ..amette Univers1 ty . ., I.J.-=17=76 
!·~eCu11och S·l:ediumD Sa.lem rr.;.ining I~8 
/ HA!'IT/fl~!l.,;·=Fil~e I"onf!- 0 W a 109-11: Jim J.ta.rm .. mJ. ~ T\ 97=1:t~ A118.n 
· f·k:r.f.'(;N, GF e 88~~~ '} F Dermis HhoBler D V, P.li-= ?i· 
)00014 STEEPI,l~ Hi~ SE.-.• ~lJave llolstad,. CF0 9:)6.0~ i~iikc TullyyQ P, 10~1)$ ifld Nel so.n p w. l0 :20A ; rave Hamilto:-·: 2 GV' 9 l.th€~8"8 
400~1 RELAY ... a..\:JU (Walsh 0 J-l.a.llaian!l Rum:leY\ Stev::ms) 1.~2 . 9~ Portl..:1.11d 0 
43.8; Ceo. Foxc 44.1 
/ 15001-~ RUN==B:-cuee Green 0 GJ.i' " "=ii5'r ·l~ Dan Ha.ll 0 \W 0 3:~·.?; Steve 
Blikst.ad p CF 9 3~59c7~ l·lH.e hnUi1efl }'" !}i03 (Bew ste.dium 
. :record~ old lll3.rk 3:55.3 by Tim HJ.llin.ms~ Linf. 0 1976) 
/lm-;H JUNP="'f had Neeley~ GF;:. 5"'10~ Da.:rY'yl \:long p Pv ~3~ Chax1~.e 
I>k:Ci u:re 0 (·) r1 )=0 . · 
~AvgLn~='"""Dennis Wheele:t c t·l 0 20Y.,l; Pe.t l<ah;erv P ~ 190=4, ~Ioe 
Schmid:t 0 Pc 1'?5d.~~ Rob Cl.-:1sonD GF 6 l67-=h 
/SB0T=-~111 ke Longe W~ u,6.~lh Al.la.r) Mor.rov;£ GF" 45=1~; Pete Dick= 
son,- W~ 4·4=?~; Ha.tt Dedcloe» W0 ~!.r~~2 
/J.10H HIGH HURDI.J~S==Don f!lcCrncken 0 'd 0 15.8~ ,lohmw Ki:nbrough 0 GF'r, 
18.1 - - --
/ LONG JUr·P:,~Cha:die ~ . cClt\:re 0 \~ 11 20~11h fua,adu K.:>ropa 1 GF, ?O~S!J ~ Ri.c b,:.!y c CF c 19·..,.1~ ; Lan;; Staa.l-.,9 W ~ 19=10t 
L!-OOi'-!ETER-= ... Cha.d Neel~r GF\ ~Oc2; , rner Se~h.,rt 5 r: ,£;. - "Qi.ll, B:t>tmt 
I SeidleT9 : u .52 :11; Da'~Con 0 W0 52~1 
/
/ VA ULT==Chad N_aeley q C F' r:t 12=6 ~ Boger Hend1·ix 0 t-i r. 12·=0 ~ Doug 
J<nowl t.onn Ul o 11-=o 
( lOOMl.Z'l'ER~=I'ave Albe!'t~ P 0 10.9; C:resr () ·1tfin 9 CF~ 11.0~ Gary 
HalJ.aian 0 H 0 11.1 & AtiW.dU Korcma 0 GF\, lL 11 
/T'RIPJE .JU!"P==Darryl Wone~ P "- 42··,1}; Don Armstrong 2 Qi· ~ 41....,,!~) ~ 
Larry St.r:ta.b& W v ~f'.J 40=); Joe Schmi tt 0 r\ , 39=9 
B00l•il1TER=~axton huu.nG n P, lt 56 .':3 B l ta.nd:l Haxe 2 aff.r J .:,j? Q & Cliff 
// f·1cCurdy 5 GF .J..i 5?.1: !~ike f.iuunei P ~ 1;57.3 
/ Dif'i!U&,"".l•iatt Psdd~e: W0 137=3 ; Steve j!:ickelbe:rgc vin 133~~3~ Allan 
Hor.cow 0 C F., 121.,.10; Dennis Hhc~eler 6 \~ e 101·}·=9 ---. 
----- ------/ 4001<1 J.H.,.,c.,C:reF! Traxle:~:,. I'c 55. 0 ~ Dave Runnera Wo 56.2; Don 
r]~f.>raekeno Hn 5?Jr.; D-d.Ve C:ro;orthe:r.D HD 57u5 
/ 20m1..,=Da.ve All:.~rtt 0 P 0 22.5; Greg Cri:"' i-n CF. :?. 3 Ga.ry . 
}{.alla.iang WU~ 22. 7; We!'ner e bt~:rt 9 Cl1\ 2?. ~ 
(!H' 
,..1J, UJ> iW 
2/2 3/3 6/6 
6/B 3/6 2/8 
0/B 3/9 5/13 
7/15 1/10 3/16 
5/20 3/13 2/18 
1/21 5/18 5/23 
3/24 0/18 8/31 
J/27 0/lB 5/36 
5/32 0/18 6flJ,2 
8/40 0/1[3 3/1~·5 
5/45 0/18 5/50 
4/49 51''~ I ..... __, 2/52 
:;lr.:t: J j 6/29 2/r:fl. 
5/57 6/35 0/';fo 
2/59 0/35 9/6) 
0/59 5/40 6/69 
i.J, '6 "> 
·I .J 5/45 2/71 
500Q;.;E,'TETI ... =Dan Ha.ll 0 Wr, 14s~2.0; Steye BJHp;tc;d, GF' 1 l~ r12 . t).~ (tie) J/66 OjL15 8/?9 
·rarcy Zerzan 6 Ill» 15tl~Z.2~ """John Wat"ts 0 WQ 15:42.2 
lH.11amtatte 82 
George Fox 71 
U ~ .t:ortla .. nd 1~5 





































J oh-.' H0. •.cQ.f.::e 
Pa '1:i ·~il.n ;;.r 
Bob Ke:r .. :-h 





G·z·e£; He c 1ey 
Ji.1~1 3el1 
ili.ck Pa1.~ .. 5~i11 c~ 
Lorc:nzc 3ella·ny 
P" SekeT >1cb·cni .. e i1 
f'likE": Hu s i:: 
Spota11c: G(; 
r·lt,o Hoc:c. CC 
r].eo· '.::,·e r .. ~·:· 
Cl<!cl·~ CC 
0 C E 
Grc.. lli.'P':.<·· GG 
Spe>Lan • .:
Spol.am: 
0 C E 
F':::J ~s GC 
Gro Hi~:-t r C.C 
Be-J ...1.~,:r~:~c t .e 
Tc:cc:·mr-; CG 
Jave].:i;.· 
H.:i~~l E~: -~\- a:-: .. t 
Ker: N'B-J3t r~ 
Lef !k:~nc·::r 























19?6 :~lT .~ tlOOD ftl~ Lll :·:·~ 
-~~...----··-· ·~--.-...-..-.,.,.,.,...-¥:0'- ~ .. ~ .... 
Hen 
1~.;; ~.:J -.S 
16 ~ :'~ . : -.) 
U ~ 1tS,9 
J :) ~ l. ~J . ·~· 
() ~ 6·: 
6 ~. ·:}.: 
6' :, ; 
l l <:c .. -..!.·· .:_,. 
... -' , .. -
.. .,.? ..... ~J~J 
J 3·~ -~~ 
.!.5 ,, ., 
.L5o ·)~• 
Jr; . 61. 
r(7,i : :: .. )() 
\ 0 'I'\ 'I 
! .~ ~~--.! 
') ~::-~.:· !~') 
'~~st··, i.J 
h ' i);-) ' :Jr; 
1:\ ~.lr) )' 
1.:? ~ t· 
u -~~~ 
l.i2.-l .. ,( 
1.!), :--. 
l.tJ .. ·:·.() 
hi!. r 
JJL 
, .~ ') 
_.__ ( .) ! I 
.ns ! ~i 
J71 .. ' .. I!s:s tl :5 t~ 




















":~ .. J 
J:·ci 













F.'a).) evu.e CG 
0 c ·~ 
rtl:it H::wd cc 
rr, .. ~j vei' c:c 
·ra h' ·i ne GC 
Spokal~E CC 
?f.t>c. Hood 'X: 
C:tac1~ GC 
0 G :S 
No Idr·bo ':c 
'J.'ac· ~!1.1 CC 
• Spol.;:t ~1e CG 
0 C E 
l:kJ.liihT•i.a :;c 
{}~"~ J~ i·re:r_r Gf! 
I\T :.~f ;=;ifh~: :G 
t~n". ~I.C:t)d c:c 
·:·i=·OL-. ·~ - - Ci; 
Clr ,, I-i.'- ~. ·c:;j GG 
S~:.,ol~s ~~; JT·1.IJ. ~:;c 
£1t o 11·Jcc1 GG 




G.J ct~.~~ I ;c 
Gr~o R:~·:-e~ GG 
:.:1-c (1 ·; J · .. d ;c 
DoD. dl.!.etc e .'(':3C;h 0I•'G•:: 
.D-0n,:,- 7., }f·:·-ti'lr~ GhemetJe·::,.~ 
Jeff ~c;ash.Buril ~GC 
GCJ r~'i' ;lf:·.lliam:~ Gi~GG 
DteYe ~-,:,_rl dr:v~:· BGC 
3 ~C!2 ol'7 
3~22f~L~ 













3:L~· .·{ ~ 





18 ~hc ... 38 
152. 0~21 : 
.u9 ·6l' 
U6 1 .3 3/h'j 


















G" lt'err-:' .. s 
A..o Howa:.•d 
r. ., ''l('Jri·:;.t 
Eo : ull :~r 
Shot F;;.'~.t 
__ .. :!'"0_ ..  
ChiU'les c.:~cek 
Ric:1 S t~;ele 
Don fi.llemeerscr 
Doug St over 
Tern E-D.low 
,Jcn Hcc:l-~ema 
lst Stan Gill 
2nd T:lm ~·le de r 
]rd Dsve La 6tcunt 
4 t.r :sn 1 Gr :Jam 
5t.b La:-.: I.''J' I::tnd~e i:.h 
6t.h ,Jeff ifli lson 
l st Ste ·e u r Sh(~a 
2nd Brlr n t :-anhlnan 
}rd Janns Ncol•ehe.ad 
4th Lee Rer~ ..:. 
5th N:u·J·· Pm:·t~:;r:"ield 

























Tl! Al'i HESULTS 
Spoka:r: e CG 




BeD.e UP. CC 
·z<~kima CC 
Gree11. Ri "t?.r CC 
L:i1m :~en i;.c n :.;e 
























22 ' :9•>.11 
22~\1 : 
2J ~ i. J. H 
2J ·' !~" 
21 1 !i 411 
r ·3~~n 
iJS· ·: L0 11 
1;8 'I s J /4 11 
hb J •.  1/ 411 
L~s ·' J " 
H•. r~;· 1/411 
L:L· 1 :} !; 
·1 r ' t n :r 
-·--· .) 
ll~c:l t~ 
_, '"' J.lt ii ~)i~ 
1.::·( - .It 
. I tie 1.3- (lll 
lj•!:J!' 
~6 ij'l 3 1'1 , If 
. 1 4 
L6 '•; J/)J !r 
M~··i J, i}_~ u 
h[ln .; n 
U.! "L, " 
l; ~ c 
, ... ) (1.3./h ll 
~ ·- ... 
FIRST DA'f R«SUL'AS : 


































Rob All n OCE 
Dea1 i.erfoot 
P~cific A0o1 
L.wis and Clark U o l 
Ga~:E"gm Fox l lo l 
OCt ll o2 
Linf l <dd U.,2 
OCE U o5 
EOSC l2o3 
P cifi c 7o26 




\ ''\~· 6 o 34 
'6 ' 6 32 
12o44 
U ol3 
Lewis and <:l~rk H o 01 
Pncific Allol 2 
OCE 1 . • ' 9 c75 
r e Fott 2,\ ;b 9 .o 46 
EOSC Sr. 
Pacific l o95 
OCE ! G8.3 
~eorge Fox /.; 'o ·IS'· 1 ~ 83 
l.:i nfield l o78 
L~via aud Clark 1o73 
oc.~ l v7J 




















Pacific 50o5 78~ 
Lems and Cla rk 50o 9 766 
OCE fiit 51 o 0 762 ,.,_. ... 




Sl o2 75 
51 ., 6 )6 
52 oS 699 
54 o4 625 























































. ' 0 19~ ) 
;,. , .,, 
I~ 'I 




·1 · • But't 
11 b ll<!!n 
Riek H d ef. 
c c; , :7,54 
:p .d f:....! .:IS, 71 
:i:Lt.11. ' ,:. Cl rl. 34o96 
L: ·:I.e: .<1 • 3o69 
1l2cl0 
. •· r,6/f 
•~6o40 
~ '" (l5 
J,74 
lo55 · 
. .e..;~ .u und Cl r. 3,34 
IroS ' 3n34 
rg ; For. Mai Jtt 
L1.nfi .: d No Iieight 
P c .. f e !J5o~9 
otm t'l o 91 
OCE 1~4 0 73 
LnC l~l o43 
"?OSC; :J9 , 2l 
G,.,P., J8o34 
L .:ia .8,10 
E"' C .,•lSoS 
Ge:n:-ge ~· ·J.:20o3 
OCB ~&31.:,6 
J,nr; t•: 34oS 
P C'.f .C t\:36 o 



























































C0Hl) 705l~ by Eli nt.iCK., ~ o 'F ., 1' 75) 
.REG COT'rOLi S688 &If./• 
Danui r.ui'OO.: 527 f' U .. 
' ·"'- -
rJ:LLTJll,.IEI·'l'B UN.LV.t::HS·PfY' 'I'HI:G"CGH'l' J.IEE'J' NaY 1~ 1976 WET and Hindy 
-·-----·- -
220= Grogg Griffin, G'F.9 22aL.9 Ga :t'Y Iia1l a ian11 Tcl7 T~ 22 a6, Herner S:teba:r-t., GFSI 22o9 
' 
SHO-- ] :ruce Ch-eene, n<> "§!l56J;, Randy Hare , GF, 1:57.5, Rod V;n :-tley P:PC, 1:58ol 
lOO~.,.Greg p; Ch•if'fin GF', lOol:- ~'im 1\ rc~her HU l'' o26, Qgry Eallm •m1 VlJ!I lOc 4 
440ll \ile!'ner Sicbort GF, h9,)3, Charlie ' lcCluro ~·lfY, 50oB, Brent t')eidler F TT9 SL6 
3 ~"L"lle--Freri Hmr r-'J.'c 14:24g Bob 1.:"Jd:um, Hnnat. lht5'4~ 0 , Paul SittzlebP.rr: 'PTC<l lh:59 
/2t-il --
@tt:£-r- ~_,?(;-k; r~ 1/tL-~ 
.. IJ-vi-hv~ 1'19-lf 
j'(~~ /1- c, ~ / ~s~. I/. o 
~J i-/2-2_, /7.. 4-0 
/~Cl+{Jyt I o: 3S: t. 

UNIVERSITY OF :PUGET SOUND vs . GEORGE FOX COLLEGE 
r1av 8 1 1976 
Dual T:-cac]:: J!-'Ise-t 
Tif.IE 
~~ALrr-==-'=~~QJ1ldi41~~QQ£~..,.·-~-~----=·~ --- z-.JI.§.U;~]];._.. .. ,l:~-.JIIL~~ 
:c-rammer - 1::rt;- JJ':ra;.t1k Olotoa UPS ·J60~ 4_.-l1 X 
J!hrmv 2nd..-... J?aul Ke l~r \IJW'SC ·J 2 1 -t "11 ~~ X 
~Can1•1or:co'IJr; G-FG i 02 ~ ·1 ·1 n X 






100 Yd"' :Dash 
r/ 
Long Jump 
380 Yd(j,- Dash 
v 
1 · j';2., ;j .,r 
. s ,.-.t: .. _~n,.:. .. J lVIoo:w. 
2nd..,..no~r 
.. .8.-r ... mr:rc:roilg 
3rd- Lloy{l Zirun e:r·man 
·· st- Alex K:t~uiuins · · 
2nd .... IJiark itlell s 
3rd- Amadu Ko:roma 
~ist-r..1ark ~~o:-egersm'l 
n.d- Steve Niner 
rJico· .r<ly ( .-cie) 
GFC ~- 3 , 7 / 
\ 
UJ?S 1 L!~ • 9 
1JPS i 5 ~9 
iJ.PS •16 ~ 7 
(})]10 ·Jo ~o 
GPO 'l Oc2 
UPS •l0"' 4· 
UPS 21 ! 1 -~. 1? 
UPS 21 ~ ·in 
G-FC 20 t ~Ion 
UPS .• :57 ~ 'l 
lJJ?S •' "5'7 9 ! ~ <I· 






























t![:::J-"0. f-t-i ~) f'rFC i~58.,2 ·lt 8/44 1/33 .. t"'...,.L _c .,. _.....,. ~ ,_:;:::::;:;;;~~~;;;~-~;;;~~~;;;:;;: .l:i~~~~t~<.;\i:n~~~~~- -· 
~40 IMH 1st- Lloyd Zi:mmermen UPS 57 48 5 
J 2:ad.,.AJ.ex Kl'Umi:ns tfJ?S 58<) 1 3 
. _ 3x•d .... Joh:ruly Kimbrov.g,..11 GFC 59~0 i 8/52 1/34 
~r.Q;-.:&'C:tf',.~~~_, ;-.._~ ~~~~~~~~">C~f.:~~~'U~Jt$;.:'~~.....1;t"OC?CiY '' 'ttCU~""'O:"""'""""""'-,_._..-..c:. 
?o,le Vaui·t i st .... J.V.like R.am:aske. lll?S 14 ~ 5 
.J ._2nd..-.C:bE.d l~§ele ,. GFC i 2 1 3 
3ra ""Ee.l!dy . oon UPs 12 ~ 1 6/58 3/3'7 
""'"o;::"SS:O""""-"""""""'""""'~~~tnl~~~~.r::.~~.....:?~~~~"'d."';\l~U..._~~,;~~~ . ,l)(tr~oit.IAO~~~~~
. . . . ) 
i s·c- Raildy £1oo:n. · UJ?S 6 1}" 4 {1 5 
2nd·.-.tiJark·· WeJ.ls UPS 6 ~ 4q= :; 
3:ro- Cnp0 Ueere;y GFC 6 1. 1 8/66 1/38 
-:r.t.n.-:~t~ :..--;:.!::.~..":~~i"tt-')'::.'t!:;;-J..- •.rt<~l \-.r-:(-!"~~lfr-~, .. .- -~>7..!."';,#~'"'-.;?.C ; :s~ ;~ ~ .. .:;;,t: . ...- ~JU'..t. -rr:.~~,,.J l:. \.,;~ ~.-:;-.:..__.;~. ¢ n ;; ~-':.:.::,0., . .:,. ~~ .., :,..-; 1,;, , ~.t>~ • -Lo;o .-:o.,. 'r.'\~.; ~-,~,'.! · •:: a:.:: ...... - !:...~ :a. =.&:-').,_~ ¥- ;;JU 7it/C ~;19:..,t;c:t;.!! ·p • .:.; - ;.-J,;;:.:::-.:;;:.:r ... • • 
U})!J:VERSITY OF PUCH;T SOU11JD 
Dual Track l~1ewh 
JYla.,y 8,~ •i 976 
I 2.~d..,... Cal-::.rin Ga\~\J.d,,l ... rf D~PS 22 ~ 8 3 
\1 ..2._3!'·i..,t'JH::i..u1.1e?.; Ele:(b~I'1: _ GFC 23 .,0 1 3/69 6/l 
~~"!a'~~~~ ~~..;i......: .. ~-~~~.r:-..Y~ "-~ {~t4W~wt;~ • ....;.~;:_;r ... -:-r.;:'f:r~..i·.::.."-z'~x.:::.A!I'~.."\V.....-~,."" ·• · ..-~t;"!<~~;a;;1.t.~.....,:vc&":J .. l ·. ~n.~  ... ,-...~'¥1'~~~,..=:6-~....a.!t;I~"J... 
J 
~lst:,S-.t;g&p ""P~ .. i ~1lrctj:.?ti1 
.2n.d- <J im Sr11i.-=i>x1 
;>xd- Br±.an E.l'Olf.:tll,~·t 





OF P.UG-J~T S0li1~D -...~. 84 




01~8 .. .. 
6/84 
~Jt:; ; JJ ~ ' 
'3/6 : 
D~1~·.:·~ May 8, 1976 
Q1D~lLQEJ~vgu~-----··~,' .. nwi .. + .. !-u:~.... . . . .. ,!J!~m:.:_;_+-. · ·-.. :c~ai:~g-~, :F.9;~_:::::~.~~~~~-~-:=~~~i·qurc 
< ! ' 
Hammex 11 \J'' ,, ·,· li 1 2 . 3 0 j Frank Olotoa I j none score , ------··--~--·~ .. ~-~ ...... L ...... : .. -~".~--......... .. ....... -- ... . . •.. i .......... "' ..... -~ .......... -·-·f--····~-
Pole vauJ t j I :00 j Mike Ramoska I 
l l Randy Moon 1 1 + Lon~ Ju:---T~:-T~Eii~~i%:~t~-~--- r·· r ·-· -- --- ----------- ----------- ---
Shot -;:;--c-r;~-:~-- ~-~;~~f~~f·· ... ..  -~ -- .. --~---. ------- -·--f·-
High ~:,:---- -T ~-,oo ~-~:~~;~~~r ; ·-···. i ~----
~···-------~·-··~~.1---~-- .... AMI#.~H .. zimm.er.ma.n ~ ... -~ .• --~ .. ~-··· ..... ~~- -r~·---··· · I Mark Wells ! ~ 
Javelin J 1:00 Randy Moon 1 
GEORGE FOX 
------.. "~-'"· ...... ~---.1--..... ···--·--·~-Bre.nt..W agne.r ~ .. -- .. -... . . ...... . ........ - .... -~~······-· .... --·~·-~ " ..... L-... ·---
1
1 After r' Frank Olotoa II: Discus S. P. Randy Moon . . j 
--• ' n•••-·--"""~"m"-••·•- •1••••" .. , .. ,., ·- " •·•--·~·•~••«-~ """''" >'''""'"'~"' ,._.., ~•·--~·,,, '"~-
• ~ l After 1 Randy Moon ' f hi~,~~~----f.::.::.J .. {~~!!::~ -1--- ...... i .. ····· --------'--
440 nelay I 1:30 Wells-Kitchen I 2 3 
----.. ------··--..... - ...... ,. ..... ,~,~~~ 1''0>' • ; ' ' f,••~'1'• '·"'''•1''"'""'-.'v '·"'•' 
I Mark Brown 2 1 IAlle 1:40 Steve Miner 4 ) -·--···--·~·--·--t-----·· .. ·- .1 .... JgJln .·J:?o gg 1? .... ~----: .. ·-- _.., ..... ~-~ ..•. ·- .. 6 .> 
. . · Randy Moon . ' 1 l 
120 Hlqh Hurd1e:'3 J 1 . 50 ~.ilt.k~:-.... ~1»-~~~~trong 3 ! i 
. M ! 5! 
--------~--·--·-··-~-~---····-·~· .. r-R:~--gg·i~--:B~~;;·~-·-- .... ---····~·······z.--r· .. ····--~-----~···· .............. ·--··--· ~-----·-------:·T-r---
440 Yd, Desh I 2:00 ! Steve Frische j t , j ~ 
;;;~ ·y;-;:;:-·-~-~,-:~-~ }.~~:~,~~t~h'~:"" T -1 r- - - --~-----r-z-;80:~::-- ---1-~:~·:--r ~=~~ ¥l;iL:~~ I s ! Johl>ny··Mmw~---T~ 
l t Mark Brown ; 5 
-------· .. --~, ..... -.- •• -, ...... .,.._,_,,.,,. "'"·~· ... -· •••• ,.., ···--· p• ··-~-, ....................... "!'' ••. , .., ... ...,.._. ___ .. __ ....C···---··--
1 
1 Alex Krumins f l 2 
440 Yd~ J.,U..,H., 2:30 i Llo d Zimmerman ! 3 
I ! y i 5 
--···---------·.,.r·-·---· .. -.,.-........ » • ... . .. .......... _ .. ,. ....... ,. ....... , ........ .. 
: 2 40 ! Calvin Saunders ' 2 220 YcL D-Jsh I : ! Steve Kitchen . 4 
! Steve Frees I 6 
-----·------· ... ---.--,·-.--.... ,..~ ............ ~~·t~··~~··- < •• , ,, •••• •• • ••• ., .............. , ••• ,, •• -~~ ... , ,., ···; ..... ~ • .,..., ... ,, 
I l Brian Brouillet I 1 3 M:Ue 2 . 50 I Jim Smith 1 3 · i Dave Richard I 5 
-----~~~ .. ~~----~--~-~ ... _._ ... l ,.~ .. ri, zimnleinla'h; .. Jfui8cfi~,. ........ -.. 2 
Mile Relay I 3 : lO I Torgerson, Brown 
2 
---·-· ... - --..~"~-.-..-.. ~·~......_, ....... "-··--·"-'"'"""" .. "'l'''"""""'~··. ~--~ -" -·- .... ···--~·~·· .. ~·"·-······ .• 
3o000 1!-ete.c I' ! 
sieeplechnse I 
---~-.. -- .. ·~------·---·---·-·' ..... , ..... ' .... " ...... , ......... ~ .............. , ..... , ............... • .............. ~ ........ -.. ·-·"•' .......... ,.. ______ , ...... ""·'"----~·,.··--·-·--· 
25TH ANNUAL NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
Henderson State University, Arkadelphia, Arkansas 
May 20-22, 1976 
SCHOOL 
1 Eastern New Mexico 
2 Northwestern Louisiana 
3 Texas Southern 
4 Linfield ORE 
5 Wisconsin-Parkside 
6 Fayetteville State NC 
7 Eastern Washington 
Westmont CALIF 
9 Bethel KAN 
Hississippi Valley State 
Indiana University PA 
12 Occidental CALIF 
13 Adams State COLO 
Azusa Pacific CALIF 
St. Francis ILL 
16 Ouachita Baptist ARK 
17 Simon Fraser CANADA 
Central Arkansas 
Angelo State TEX 
East Texas State 
Pomona-Pitzer CALIF 
Howard Payne TEX 
Carson-Newman TENN 
Kansas State-Pittsburg 
25 Southern State ARK 
David Lipscomb TENN 
Wisconsin-Stevens Point 
Loras IOWA 
South,vest Texas State 
30 Henderson State ARK 
Biola CALIF 
School of Ozarks MO 





































34 Marymount KAN 
Pembroke State NC 
36 Cameron OKLA 
Abilene Christian TEX 
Southern-Baton Rouge LA 
lVillamette ORE 
40 Pacific University ORE 
Spring Arbor MICH 
Hillsdale MICH 
Point Lorna CALIF 
Stephen F. Austin TEX 
Wisconsin-Platteville 
46 Tarleton State TEX 
47 Wisconsin-LaCrosse 
Oklahoma Christian 
Black Hills Stnte SD 
Fresno Pacific CALIF 
Le~vis nnd Clark ORE 
52 Aquinas MICH 
53 Central lvashington 
Cumberland KY 
55 Georgia South,vestern 
Rio Grande OHIO 
Bethany KAN 
John Brown ARK 
Baptist College SC 
60 Livingstone NC 
Cedarville OHIO 
Arkansas-Pine Bluff 
Pr.nirie Vie'v A&M TEX 
Ohio Dominican 
Hisconsin-Whitewater 



































TEAMS ENTERED THAT DID NOT SCORE: Arkansas Tech, Berry GA, Campbell NC, Carthage WIS, 
Central Methodist MO, Central State OKLA, Clarion PA, College of Idaho, College of Ozarks 
ARK, Concordia NEB, Dakota State SD, Dakota Wesleyan SD, Findlay College OHIO, Fort Hays 
State KAN, Frostburg State MD, George Fox ORE, Goshen IND, Graceland IOWA, Sam Houston 
State TEX, Southwestern l<AN, Southern Oregon State, Southwest State MINN, St. Ambrose IOWA, 
St. John's HINN, Sul Ross TEX, Tarkio MO, Taylor IND, Texas A&I, Arkansas-Monticello, 
Redlands CALIF, Wisconsin-Eau Claire, Wisconsin-Stout, Union l<Y, Valley City State ND, 
Virginia State, Washburn KAN, l.Vest Libert:;y {v VA, Hestern New Hexico, Westmar IOWA, 
\vhittier CALIF, Whitman \VASH, Whitworth HASH, \Viley TEX, Winona State MINN, Hamline MINN, 
Harding ARK, Hendrix ARK, High Point NC, Illinois-Benedictine, Indiana Tech, Kearney State 
NEB, Lakehead CAN, Langston OKLA, Lee TENN, McMurry TEX, McPherson KAN, Malone OHIO, 
Manchester IND, Midland Lutheran NEB, Minot State ND, Missouri Western, North Montana, 
Moorhead State HINN, North,vest Nnzarene ID, Northern State SD, Oregon Tech, Ottawa KAN, 
Pacific Lutheran WASH, Panhandle State OKLA. 
INDIVIDUAL RESULTS 
100 METER DASH: 1. James Hooten, Fayetteville State NC, :10.54; 2. Albert Lomotey, 
Ho~.;rard Payne, TEX, :10 . 54; 3. Rob Smi~h,'David Lipscomb TENN, :10.64; 4. Robert 
Hardwell, Northwestern LA, :10.66; 5. Michael Harris, Texas Southern, :10.72; 
6 . Henry Smith, Livingstone NC, :10.78. 
200 METER DASH: 1. James Wooten, Fayetteville State NC, :20.99; 2. Robert Hard~.;rell , 
Northwestern LA, :21.18; 3. Wylie Turner, Angelo State TEX, :21.19; l~. Albert 
Lomotey, Howard Payne TEX, :21.21; 5. Jarvis \·Jhite, Southern-Baton Rouge LA, :2l.lf4; 
6. Adrian Powell, Ohio Dominican, :21.73. 




Charles Oliver, Troy State ALA, :45.74; 2. Thomas Mallard, 
:46.19; 3. Carl Shaw, Linfield ORE, :46 . 26; 4. Hayne Long, 
:46.74; 5. Andre Moore, Northwestern LA, :46.86; 6. James Bunch, 
:l:6.94. 
800 METER RUN: 1. Mike Bait, Eastern New Mexico, l:l~7.71 (RECORD--Old Record 1:48.5 
by Robert Ouko, North Carolina Central, 1972); 2. Richard Ne~~an, Texas Southern, 
1:48.75; 3. Gerald Masterson, Ouachita Baptist ARK, 1:48.88; 4. Patrick McKeethan, 
Pacific ORE, 1:50.13; 5. Leo Gatson, Northtvestern LA, 1:50.44; 6. ~vayne Smith, 
Prairie View A&M TEX, 1:51.3. 
1500 METER RUN: 1. Mike Bait, Eastern New Mexico, 3:44.88 (RECORD--Old Record 3:45.9 
by Bob Maplestone, Eastern Washington, 1972); 2. John Muthama, Bethel KAN, 3:45.53; 
3. Dennis Cald'tvell, Azusa Pacific CALIF, 3:45.72; 4. Joe Hanson, Wisconsin-LnCrosse, 
3:46.16; 5. Bernard Tilley, Rio Grande OHIO, 3:46 . 17; 6. Tommy Smith, Cumberland KY, 
3:46.27. 
5000 METER RQ~: 1. John Muthama, Bethel KAN, 14:0l~.44; 2. 
14:10.95; 3. Tony Luttrell, Spring Arbor MICH, 14:11.75; 4. 
New· Mexico, 14:21. 21; 5. Jim Hennessey, Central Hashington, 
Korte, Loras IOWA, 14:32.60. 
Dan Hall, Hillamette ORE, 
John Kebiro, Eastern 
14:25.80; 6. Chuck 
10,000 ~lliTER RUN: 1. Chuck Korte, Loras IOWA, 29:46.4 (RECORD --Old Record 30:07.7 
by David Antognoli, Edinboro State PA, 1972); 2. Tony Brian, Marymount KAN, 29:47.5 
3. Nil Lavalee, Eastern New Mexico, 30:01.0; 4. Jim Hartig, Fresno Pacific CALIF, 
30:02.1; 5. Dave Casillas, College of St. Francis ILL, 30:04.6; 6. Frank Trammell, 
Northwestern LA, 30:47.0. 
110 METER HURDLES: 1. Louis Pike, Henderson State 
Pomona-Pitzer CALIF, :14.19; 3. Ricky Davenport, 
4. Charles High, Tarleton State TEX, :14.37; 5. 
6. Lynn HcElroy, Southern State ARK, :14.56. 
ARK, :14.03; 2. Steve Smith, 
Southern-Baton Rouge LA, :14.30; 
Paul Ricciardi, Baptist SC, :14.40; 
400 INTERMEDIATE HURDLES: 1. Charles Whigham, Texas Southern, :50.45 (RECORD--Old 
Record :50.5 by Melvin Basse~t, North Carolina Central, 1972); 2. Gene Taylor, 
Occidental CALIF, :50.78; 3. Ronnie Gainey, Angelo State TEX, :51.65; 4. Willi,~ 
Hairston, Southern State AR, 51.83; 5. George Sch"YJegmann, Stephen F. Austin TEX, 
52.13; 6. Charles Lyle, David-Lipscomb TENN, 52.50. 
3000 METER STEEPLECHASE: 1. John Kebiro, Eastern NeH Mexico, 
8:46.1 by Rex Maddaford, Eastern New Mexico, 1973); 2. Randy 
8:54.3; 3. Mark Rabuse, Kansas State-Pittsburg, 8:56.0; 4. 
9:03.4; 5. Tom Cason, Pacific ORE, 9:04.7; 6. Brian Hull, 
8:45.6 (RECORD--Old Recor 
Moore, Northwestern LA, 
Pat Weiler, Aquinas MICH, 
Cedarville OHIO, 9:07.0. 
10,000 METER WALK: 1. Jim Heiring, Wisconsin-Parkside, 47:25.44; 2. Chris Hansen, 
Wisconsin-Parksirle, 48:48.6; 3. Jeff Mazanec, Wisconsin-Platteville, 49:04.07; 
4. John Van Den Brandt, Wisconsin-Parkside, 51:31.5; 5. Dan Fitzpatrick, Eastern 
Nev7 Mexico, 52:19.2; 6. Al Halbur, Wisconsin-Parkside, No Time. 
INDIVIDU!',L RESULTS_ (Cont 'd) 
LONG JUMP: 1. Jesse Beard, School of Ozarks MO, 7.59 (2l~-11); 2. Carl Hilliams, 
Abilene Christian TEX, 7.54 (24-9); 3. Larry Cooke, Carson Ne~~an TENN, 7.35 (24-1); 
4. J. 0. Amoah, Eastern Ne1-1 Mexico, 7.23 (23-9); 5. Mike BroHn, Northwestern LA, 
7.22 (23-8~); 6. Ricky Thomas, Northwestern LA, 7.22 (23-8~). 
TRIPLE JUMP: 1. J. 0. Amoah, Eastern New Mexico , 15.52 (50-11); 2. Bob Mcintosh, 
NorthHestern LA, 15:37 (50-5); 3. Eugene Hhitney, Carson Ne~~an TENN, 15.18 (l~9-9 ?-2); 
4. Gi f ford Small, East Texas State, 14.82 (48-7~); 5. Calvin Hunter, Georgia 
Southwestern, 14.77 (48-5~); 6. Dennis Rue, Wisconsin-Stevens Point, 14.69 (48-2~). 
HIGH JUMP: 1. Greg Mitchell, Eastern Washington, 2.13 (7-0); 2. Glen Mnchan, East 
Texas State, 2.13 (7-0); 3. Stan Schoekley, Indiana U. of PA, 2.13 (7-0); 4. John 
Green, Northwestern LA, 2.08 (6-10); 5. Mike Cooper, Cumberland KY, 2.08 (6-10); 
6. Mike Barnes, Tarleton State TEX, 2.03 (6-8). 
POLE VAULT: 1. Bubba Sparks, Southwest Texas, 4.92 (16-2); 2. Jim Rankin, Ouachita 
Baptist ARK, 4.82 (15-10); 3. David Elliott, Kansas State-Pittsburg, 4.82 (15-10); 
4. Mick Tonkel, Black Hills State SD, 4.82 (15-10); 5. Conny Smith, Southern State 
ARK, 4.72 (15-6); 6. Gary Schell, Wisconsin-Hhiteuater, 4.72 (15-6). 
SHOT PUT: 1. Jim Howard, l-vestmont CALIF, 17.15 (56-3~); 2. Leander Walker , Texas 
Southern, 16.64 (54-8t); 3. Franklin Gross, Ad ams State COLO, 16.52 (54-2~); 
4. Ed Barry, Stephen F. Austin TEX, 16.30 (53-6); 5. Leland Nelson, Bethany KAN, 
16.25 (53-4); 6. Pat Bur ns, Wisconsin-Parkside, 16.17 (53-1). 
DISCUS: 1. Jim Ho~vard, 
NC, 54.98 (180-4~); 3. 
Herbert, Linfield, ORE, 
(166-8 ~); 6. Alejandro 
Hestoont CALIF, 55.02 (180-5 ~2); 2. Charles Shipman, Pembroke 
Franklin Gross, Adams State, 52.40 (171-11); 4. Cliff 
51.08 (167-7); 5. Leander Halker, Texas Southern, 50.84 
Ser rano, SouthHest Texns, 49.44 (162-4). 
HAMMER THROlv: 1. Ken Bro~vn, Biola CALIF, 
Fraser CAN, 52.16 (171-3); 3. Mark Law, 
Gross, Adams State COLO, 48.90 (160-5 t ); 
48.06 (157-9~); 6. Henry Midles, Central 
52.30 (171-7); 2. Fred Sommer, Simon 
Hillsdale MICH, 51.18 (167-11); 4. Franklin 
5. Scott Burkhart, Le,vis & Clnrk ORE, 
Washington, 47.52 (155-10~). 
JAVELIN: 1. Tom Badgley, E::stern Hashington, 72.48 (237-10); 2. Pat Martindale, 
Linfield ORE, 71.16 (233-7); 3. Richard Goldbnch, Indiana U. PA, 69.86 (229-3); 
4. Bob Orell, Pomona-Pitzer, CALIF, 68.16 (223-9); 5. David Hestcott, Lewis & Clark 
ORE, 67.44 (221-2); 6. Tom Nielsen, Pembroke NC, 66.86 (219-5). 
440 YARD RELAY: 1. Mississippi Valley State (Dyral Robinson, General Reeves, Edwar d 
Hilson, Thomas Mallard), :41.12; 2. North~vestern LA, :41.59; 3. University of Centra l 
Arkansas, :41.66; 4. Southern State AR, :41.76; 5. David Lipscomb TN , :41.78; 6. 
Fayetteville State NC, :41.79. 
MILE RELAY: 1. Linfield OR (Keith Lazelle, SteH Minors, Randy Carter, Carl Shc:m), 
3:11.60; 2. Occidental CALIF, 3:11.01; 3. University of Central Arkansns , 3:11.02; 
4. North,vestern LA, 3:11.93; 5. David Lipscomb TENN, 3:14.67; 6. Wayland Bnptist TEX. 
3:15.38. 
DECATHLON: 1. Bruce Kupersmith, Azusa Pacific CALIF, 7179; 
University OK, 7047; 3. Bill Waters, Point Lomn CALIF, 6880; 
Simon Fraser CAN, 6858; 5. Jimmy Hooding, Indinnn University 
Buchanan, Occidental CALIF, 6644. 
2. James Herron, Cameron 
4. Zenon Smeicho,vski, 
of PA, 6735; 6. Ross 
MARATHON: 1 . 
College of St. 
2:29:37.4; 4. 
2:31:15.2; 6. 
Dave Elger, Hisconsin-Stevens Point, 2:?.8:07.4; 2. Ed Steingraber, 
Fr ancis ILL, 2:28:29.3; 3. Barney Hance, College of St. Francis ILL, 
John Hill, Simon Fraser CAN, 2:30:08.6; 5. Roger Vwnn, John Bro~-m ARK, 
Dick Bradbury, Marymount KAN, 2:31:22.6. 
1976 Track Coach of t he Year - Bill Silver berg, Eas t ern New Hex:i.co 
1976 Ou t standing Perfomer ·· Hike Boi t , Eas t ern New Mexico 
I 
-. 
o~·t!:·sr:::: nG I.Y.Y- RESULTS 
THURSDl\ Y, !1:~.lW 20 8 1976 
l..R!G\DEI:Piiil-.; l-\R.Kf!.:·.JSZ\.8 
F'I ~,J AT .-:< FIN A J ,-x-FIN AT. ::< FINAL* FINAL-x-F I N AV~ FI NAL*FINAVf FDJAV~FIN .i\L·x- F lNf.~L 
Thursday ) May 20 1 1976 
HAJ\J1IJIER 
1 . 4.0 Ken Br own 
2 . 375 Fred Sommer 
3. 50L~ Mar k Lav-r 
4-. · 491 Franklin Gro s s 
5. 602 Sco t t Burkhart 
6. 6a Henr y Midles 
1 . 60~. Chuck Kort e 
2 . 2 5L:. Tony Brinn 
3 o 11 8 Nil Lavo.lloe 
4 o 3L~O Jim 1-Io.rt i g 
5. 73 Do.vo Co.sillo.s 
6o 301 Frank Tram-ne l l 
Bi ole , CALIF 
Simon Fraser, Ca na da 
Hillsdal e ? MI CH 
Adams St. ~ COLO 
Lewis and Clar k, ORE 
Centr al Washington 
Lor as 9 IO\IJA 
IVlar ymount 9 KN 
Ea s tern Now Mexico 
Fresno Pa cifi c C~L 
Col. of St. Fr3ncis ILL 
Nort hwest ern Lou i s i o.no. 




48 . 06 
I 7 5') '+ 0 , _ 
29 ~ ~.6 . 4 ~f 
29 : ~:-7. 5 
3 0~01. 0 
30~02 . 1 
30 ~ 04 . 6 
30d~7 . 0 
-)~ New NAI A Record (Ol d Re cord - 30~07.7 9 Davi d Antognoli 9 
Edinboro Stat e 9 FA . 1972) 
TEN-~ TOTALS 1\FTER FIRS T Dtl.Y (TWO EVENTS) 
Biolo. 1 Ca~if 
Lor as~ I m,,r<J. 
Simon Fro.s e r 9 Cano.do. 
IvJ:aryrn ount 9 Kn . 
Hills do.lo J';Ii ch . 
East er n Now Mexi co 
Adams St. Col o . 
Pa cif ic Co.l i f . 
Lewis & Clo.rk ORE 
St. Fr ancis Ill . 
Co nt r o. l Washingt on 












Result.s P:i.rst Day 
May 2 0 r 197() 
l'"'O l 011C! sh t hi9h 4 0·~l 
Ranl\. No. Name, School r.1e·ter jump put jump me"i::.e-( total 
1 22 l:"ruce !\upersmi th 7C;O ~~ l () Sf. 7 73 tl COl 3692 
l'.,. zusa Facific; Cb 
2 612 Ha.rk :r. urt 7 t.: n 7 (~· 2 57 5 69[! Oc 1 3f.S7 
Pacific u. r or..·. 
3 374 Ze non Smiechowski 687 725 733 7 i.':'- E9 l ~ .~ "'"' 11 ""''·· . . ·. 
Simon Fraser, Cc.nac~a. 
·1 119 J ill':lGS Herron 733 79 11 572 779 7 (', .;;, 36 22 
C&lleron Univ. I OK 
5 307 Ross r ucha.nan 7 '2 0 70 :J 606 73 4 740 ::i 5f0 
Occir:'!enta1; Cll 
f 510 Jimmy 'dooo.ing 733 595 11 97 S-1n G75 35 40 
Inc1icma Univ. of PA 
7 53 0 Pill ~·Jaters 643 604 591 fl 13 69 5 3 ·-~ 2f 
Point Lorna, CA 
SJ 321 f- illy Slackburn 66 5 597 62f 707 703 32 90 
Oklahoma Christian 
9 225 Greg Cotton 66 5 6fr L10C 707 7 !i ;;, 32r2 
Linfielc1 1 OR 
10 4 <1 t1 !:"~rian DeR0o 6 22 715 5· E 707 72 0 3 2 7 0 
Univ. of P.ec1lanc1s , CA. 
11 <10 2 Jack Hiley 71'; 73 [ 3<06 7 !J3 /"'. (=. 32 4. 5 
Western NeN Nexico 
12 15 0 Cho.<~ Neely 6r7 595 .(!,Of, 7\:7 Ti9 3174 
George Fox , OR 
13 111 Jeff Di1derback 54 0 6f2 50 .'1 713 t21 :1071) 
Eastern New Mexico 
14 439 James I<1oore f2 2 11'71 tl c l1 509 69 1 3()37 
Arke nsas-Monticel1o 
15 44 9 Dave Cook CC•l (;6·} 355 73 1  6(2. 7 3017 
~"Jisconson-Eau Claire 
lE 0 r.l[ike Ve rmillion 601 3 ~ 1 595 521 552 265 0 
Abilene Christian, mv 
..... ''" 
800 Iv"letor Hun 
--------
Heat 1 
112 Mike Boit 
616 Patrick McKcothan 
308 Malcom Cleary 
636 vJillLun I\'lason 
535 Jz~mos Simons 
141 Tom Rodg0rs 
336 Gerald Masterson 
624 Scott Burk 
290 Loo Gaston 
660 Tracy Br~ulctt 
56 ;3tary Hill 
214 Lcrry Gullen 
Heat 3 
54-5 Hichard NevJTilan 
411-o Bill Toler 
593 Paul Beck 
~ 446 Kuang-Chia Tarn 
494 Tim VJilkins 
575 Victor Boyd 
Heat JJ:. 
536 'iilayne Smith 
240 Fred Vfilson 
568 Kjell Kaashaygen 
91 Tommy Smith 
257 Tim Henry 
417 Larry Lewis 






Ou,~ chit a-ftRK 
WIS·-LaCrosse 
North-v.;estcrn-Lf~ 
University of Contr~l ARK 
Co.rson-N cvnK .. n-TEnn 









University of \iiiSC -Whitewater 
Cumberland~ KY 
Minot State-ND 






1~51 .. 92 
1~52 .. 18 
1~53 .. 23 
1g54.01 
1~5L~.37 




Thursday~ May 20~ 1976 



















l;.2 0 2 5 
42o27 
Javelin 
Flipht 1 .:::...==~-" -
512 Richard Goldbahh 
127 Tom Badgley 
483 Steve Jarvis 
603 David Westcott 
360 Bob Orell 
231 Pat Martindale 
334 Paul Steeby 
174 Danny Willingham 
357 Tom Nielsen 
2~. Hogers Ideoz 
L126 IVIike Perry 
475 DAve Coffaro 
FJ __ ight 4 
5·6 IJlark Koch 
Lt-63 Pat Sim1nons 
243 Scott Gephart 
582 John Baranoski 
I-tES UL'I'S *resULTS 





















C:.C'1 i() / 0.., 
5EL 60 





WIS-Uhi tevmter 52.98 
1500 ~f_ete~ Run 
Heat 1 
112 Mike Boit 
290 Leo Gatson 
363 Bernard Tilley 
91 Tommy Smith 
31 Tim Gunn 
83 Dave Cloter 
Heat 2 
236 Tim Hilliams 
282 Steve Hills 
20 Dennis Caldwell 
625 Joe Hanson 
356 Jeff Moody 
435 Andy Hhitener 
Heat 3 
39 John I1lluthama 
138 Matt Cline 
281 Line Woodbury 
526 Dan Rock 
564 Mark Littleton 
15 Emmet Barnett 
fiESULTS*RE.SULTS 
Thursday, Nay 20, 1?76 
Eastern New Mexico 
North western-LA 













Point Lorna Col-CALIF 
Pittsburgh-Johnstown-FA 
Arkansas Tech 
3 ~ 4cL 02 






3 ~ 5L 82 




.1..::SUU.2::3 '1C.:JUL .' 
Tl1tlr.'::c:.~'-.Y, ;_ . .:_~l ~2~)s 1·)76 
lOJ l J.8tC!:C'G 
Iiccl~·--1: 
:t~JT~Iob er~c l-Iarc. .... ell 
38 '.:illie ileed 
~5 J:l.ck J;,-,:;~<2·0n 
1511- Daryl LlHs~~~ett 
?.','? ~c:.-~JL.t2:--~:_ .;ilson 
Ji:J:- Ji1:1 Pidco.rc_ 
6/..7 Jumes .:ooten 
51 r:' 3~Cl1G~n6.or I-~il__,:cl2~11.cl 
21;.[) C11:c:Lc;t,L,:tl llos:.:s.rio 
52 Cedric Atkins 
140 Derrick Pinkney 
Feat III ............. ___ 
108 nob Smith 
1(2 Albert Lomotey 
6LS Bill Penny 
1;.90 l'<Iatt Whitehead 
?21 James Armstead 
6l,.l:. Alexander Chance 
222 Marion \Vingo 
519 Henry Smith 
273 General Reeves 
367 Olen Ivy Jessie 
557 Ronnie Daw 
251 Renard Smith 
Esat V 
24lr Morris Jordan 
13 Hylie Turner 
542 l!Iichael Harris 
92 Alvin viJadley 
61+3 Ernest CantrGll 
318 Adrian Powell 






David Lipscomb TENN 
Hovord ?ayne TX 
Pacific OHIO 
Spring Arbor MICH 
Langston OK 




Scho of the Ozarks MO 
Ark-Pine Bluff Ark 
r,1alone OHIO 
Malone OHIO 





10 .. 6J. 
J.O.d7 
10 .. 95 
11 .. 'Jl 
llcJJ 
"1 "7 
-- ._ .. 'J 
J.J.62. 
10 .. )5 
110 ~-6 
11 .. 19 
11o23 
10o60 
10 .. 96 
11.,87 
11"13 
11 .. 30 
11~37 
10.62 




10 .. 82 
10 .. 89 
10 .. 73 
10 .. 73 




11ES ULTS *FLISS UI.~ T~) 
Thursday, M:ay 20, 1')?6 
Long JumD 
Flight 1 
9 Carl V-lilliams 
459 Jeff Sitz 
393 Stan Bcma.field 
2S8 IVlike Brmvn 
J cs:::;e Beard 
Larry Cooke 
Donnie Howard 
J C?Jnes Bryant 
Flight 3 
131 George Hodges 
300 Ricky Thomas 
109 J .0. Amo;:::.h 
151 Calvin Hunter 
-r;'l i rr'r·, t L }-=-.6.,._1 -~ 
1+37 Danny Jeffers 
499 Gifford Small 
540 Michael Courtle,nd 
36 Anthony Miller 
342 OoC. Johnson 
600 Greg Page 
319 Doug Baucum 
4 Glen Hm,rard 
224 Randy Carter 
520 William VJillic_ms 
467 Kenneth Cyrus 
65 5 Pat ~~Ioore 
Fli P"ht 7 ::-~-----
104 George Etheridge 
657 Butch Harshall 





School of Ozarks-1'10 
Carson-Nevm1an, TENN 




Eastern Now Mexico 
Georgie. Southwest,;;rn 
AHK-Ivionticello 





































f{l~,s u1~rs ~~f rn~s ULrr:.~~ 
Thursday; May 20; 1976 
g_o ~_!,__J. 
6Lr7 Jar11es ~Jooten 
40/+ 'l,l~EtVis l'll-Ii t,e 
542 Michael Harris 
244 Morris Jordan 
38 Willie Rood 
557 Ronni:::; Dmv 
H c . :.t 2 
292 l1obert H:-)rd\'J(Jll 
269 Thom2,E; Mallc.r.d 
13 'v!ylio Turner 
318 f'..di' ian Pmr~_:ll 
519 H (-mry Sl'-Ii th 
'\91 ,..,. ' 1 ('t 
.-- Hlcn:;.rc. ,yt;:~vcns 
222 Marion Uingo 
'25 Jack Jackson 
51 F'JrnaridorKirklEmd 
172 Albert Lomotyl 
248 CHristi2n Rosario 
260 Keith No~nan 
108 Hob SNii th 
126 Don Thornton 
251 Renard Smith 
317 S2.m Young 
643 Ernest Cdntroll 
137 Keith Dr2dy 







Missl~sippi Valley State 
Angelo State- TEX 
Ohio Dominic:m,. 




C/cmpb Gll, NC 
I-Iovrard P.::-~ync) T:CX 
]\Inlono, OHIO 
Minot St,2te 1 HD 
Lipscor;'lb, TENN 
East 1-Jc•:r b;:;xi.co St:~to 
j'/~~1.lonc, OHIO 
Occid8nta_l; CALIF 
FC'~Y·i)t tc;vill c-l\TC 








;22 0 11 





638 Jim Howard 
37 Leland Nelson 








Lt-16 Ed Barry 
666 Brian Criswell 
261 Jim F(~nce 
238 Er~_c Horman 
62) Tony Delfatti 
658 Terry Bentele 
216 ~arv Reichart 




Tc~{aS ft 6: I 
Tex&s Southern 




Stephen F. Austin-TEX 

















117 John Kebiro 
211 IVIark Rabuse 
26 Francis J.Viwobobia 
567 Bob Heberlein 
529 Ted Vanarsdale 
628 Don Buntman 
511 Daniel Friedrich 
HEAT II 
296 Randy IVioore 
14 Pat Weiler 
208 IVIarcus Canipe 
594 Brian Hull 
613 Tom Cason 
218 Carl Stromberg 
£ESULTS * RESULTS 
Thursday, May 20; 1976 
Eastern New Mexico 
Kansas SJcate-Pittsburg 
Baptist College SC 
Wisconsin-Whitewater 






Cedarvj_lle 1 OH 
PacUnivo, Ore" 
Kearney 3"? NEB 
400 I11eter Hun 
Heat 1 
295 Andre Moo~o 
50 vJilliam Hoc.ksto.ll 
3 Bill Cork 
578 Robert Shc:n'l 
230 Keith Lazellc 
145 Jeff Williams 
432 Oliver Charles 
531 James Hunt 
550 Jarnc::s Taylor 
1 Handy Baker 
167 Cornelius Kelley 
576 Doll. Rr.:;vac~a 
269 Thomas Mallard 
554 Jamss Bunch 
101 Jim Bloomingburg 
661 Verna Curry 
441 Carlos Tucker 
206 Vonn f!iurray 
Heat 4-
322 WAyne Long 
234 Carl SHavr 
265 George Johnson 
534 Cyrano Rcvada 
217 Ken Snell 
384 Jasper Davis 
HLSULTS«·rmSULTS 
ml ' 11 ~ ')0 l 0 ";"o/' 11ursa~y; ooay ~ , 7 
Northvwst.ern-LA 
Campbell" NC 
Abilene Christian 1 
Hilcy-TEX 
Linfield, OHE 






Abilene Christian 1 TEX 
Henderson-ARK 
vHloy-TEX 
Mississippi State Valley 
AHK-Pine Bluff 




















i:-11\L'\ i·JATIOI·J!\L 8 UTDOOR 'l~RZ\CK .1'\.ND FIELD CE.l'-/·(PIO;.,TS HIPS 
SI:C~ND D.!\.Y ~FSULTS 




Henderson State ARK 
Loras College , IOWA 
Eastern New J:Iexico 
Biola, CALIF 
Adams State, COLO 
May 21 , 1976 
TEAM TOTALS 
ABTER SIX E\~NTS 
.AZUS_'l. ··Pacific, CALIF 
School of the Ozarks, MO 
Eastern Washington 
\rlestmont, CALIF 
Fayetteville Sta te, NoCo 
Texas Sorrthe:;:on 
l"'arymount, KiU~ 
Howard Peyne , TEX 
Cameron U" . OKLA 
Indiana Do Of PAo 
Abe line Christian, ·rex 
Linfiel d , ORE 
Norfuhwestern Louisiana 
Hillsdal e , MICH 
David Lipscomb, TENN 
Point Lorna, C.IUF 
Southern Louisiana 
Carson-Newman, TENN 
Fresno Pacific , CALIF 
Lewis and Clark, ORE 
Tarl eton State, TEX 
Stephen ~ Austin, TEX 
Coll~e of Sto Fransis, ILL 
Bethan;y, KAN 
Baptist,r3.Ca 




Livingstone , NoCo 






































FINAL FINAL FINAL FINAL FIN.hL FH~l\L 
f~SULTS RESULTS 
Nay 21. 1 1076 
Shot Put 
1. 638 Jim Howard Westmont, c;~. 17.15 (5f.-3 \ ) 
2. 551 Lea.nder 1-Ja lkcr Tex.a.s Southern lf..()~ (5 4-8!;::, 
3. 491 Franklin Gross Adams State 1 COL 16 .5? (5(1-2 3jrq 
(.1 0 416 Ed Barry Stephen F. A.ustin 1 TX16"3(1 (53-5 ? . , l, ) 
5. 37 Leland Nelson Bethany, KAN lf..25 {53-3 3/ t.:: ) 





- 530 J 
/, 
-r - 374 
5 - 518 
I' 
- 307 v 
Bruce Kup<1r-~:L:~ith Azusa Pacific 1 CA. 
James Herron ·. b~meron : State Univ, . pk. 
Bill Waters Point Lorna, CA. 
.. 
Zenon Smeichowski Simon Fraser, Can. 
Jimmy Wooding. Indiana of Pennsylvania 
Ross Buchanan Occidental, ··GA. 








FINli.L FINAL FINl\L FIZ\NL FINJ\L 
Jf'..velin 
1. 127 Tnm Badgley 
2. 231 Pat Martindale 
RESULTS RESULTS 
1>~2Y 21, l:.'7f 
Eastern Washington 
Linfieldv OP.E 
3. 512 Richard Goldbach Indiana. U. -PENN 
~- . 360 Bnb Grell Pomonc-Pitzer, CA 
5. 603 David ~:\Testcott LeT<Jis & Cle..rk p ORE 
6. 357 Tom Nielsen Pembroke, NC 
7. 334 Paul Steeby Ottc,wa, KAt-1 
B. 475 Dave Coffare Pest Liberty, tr?. VA 
FIN.?\L FD-11\.J.J 
72. /If~ (237-10) 
71 1 ,. (?3_~_-,,, • n _ 
. f,8.lf. (223- 9 ) 
67.44 (221~ 2) 
6S .86 (219-5) 
64.36 (211-3) 
63 . 86 (200-7) 
FINAL FINAL FIN.l\L FINAL FINAL FINAL 
RESULTS RESULTS 
!1ay 21, 1976 
LO'NG . Jm1.P 
1. 365 Jesse Tyrone Beard School fo t.he Ozarks, . HO 7·. 59 (24-1]_-) 
... 9 Carl Williams .:.. 7.5t.; (2t1-9) .~ilene Christian, TX 
3. 511 Larry Cooke Carson-Ne"TI!lan, TN · 7.35 (2 1-1) 
t1. 109 J. o . l'.moah Eastern New Mexico · 7.23 (23-9) 
. ' 
.,. 
5. 288 ~1ike Bro~tln 7.22 (23-8~) 
6. 300 Ricky Thomas 7.2?.. (23-8!:-;) 
: ' 
North~restern L2'>: · 
RESULTS 
110 meter hurdles-s emi-linal 
I'Jiay 21, 1976 
I-b o.t. 1 
16) Louis Pike 
424 Charles High 
27 Paul Ricciardi 
387 Lynn McElroy 
552 Charles Whigham 
L,.04 Jarvis White 
Hr:::tt 2 
Henderson Stato-i\RK 
T a:r·leton~ TEX 
Bo.~tist Colloge 7 SC 
Sut.:•thern· State-ARK 
TeYas · Southorn 7 TEX 
Sm· .. thorn 7 LA 
396 Ri:)ky. Davenpc-r-c. South0rn7 LA. 
361 St ove Smith Pomona-Pitzcr CA 
114 Gre~ Brock · Eastern New Mexico 
386 William Hair:ston ·· Southern St2.t e.9 ARK 
2 '3 5 Ric·> Bauer .Fort Hnyos 9 K1\N 
348 H01~ .'.rd Lutton ?ac'ific Lutheran WASH 
FHlAL .· · FIJ'll-\L FINl\L 
RESULTS RESULT? 
May· 21, 197f 
110 Heter Hurdles 
L 167 Louis Pike Henderson State, Z\.R 
2 0 361 Steve Smith · Pomon.a-Pi tier, Ca 
3 0 396 :Ricky Davenport ·southern, Ll;. 
-1 0 ·12t1 Charles High Tarleton~ Tx 
5. 27 Paul Ricciardi Ba.ptistr sc 
6 0 387 Lynn f!fcElroy Southe'rn s·tate, AR 




1/; .• 66 
14.83 
1~, .20 '. '· 
. l4o 22 
: . . 14 .. 74 .· 
' 14~ 77 . 
-lh o 89 
H1-.96 
FINl\:L FIN.0.L 
'1 4 .03 
1 4 .1 9 
11', ~30 ; } 
lt:L 37 
llto t1 0 
' ·-'1 (l o56 .. . ' .. 
Pole Vault 
408 Bubba Sparks 
286 John Barrier 
209 Davie!. Elliot 
18 ~1ick Tonf:el 
2 58 Layne Johnson 
337 Jim Rankin 
390 Conny Smith 
570 Gary Schell 
152 Scott Turner 
418 John Lmvmc.n 
355 Jim ~~.iles 
RESULTS RESULTS 
May 21, 1976 
South"~.>!est Texas 
Nort.h~¥estern J_,.i\ · 
Kansas State-Pittsburg 
Plack Hills, SD 
r.Hnot State, HD 
4.42 
1 .42 
Oua.chita Baptist, 1\R I'. L).2 
Southern Sta.te, AR 
Wis. -Tr?hi tewater 
Graceland, IOTr~.A 4. 42 
Stephen F. Austin, TX ~.42 
Pembroke , UC .. 




2 2 2 D'!arion Tflingo 
542 Hichael Harris 
108 Rob Smith 
25 Jack Jackson 
2 41 ~orris Jordan 
38 T·7illie Reed 
Heat II 
292 Robert Bardwell 
172 hlbert Lomotey 
6 11 7 James Nooten 
510 Henry Smith 
13 r•Jylie Turner 
273 General Re eves 
RESULTS RF.SULTS 
?•loy 21 ~ 1076 
Lanqston, OKLA. 
Texas Southern 
David Lipscorrib r TENN 
Br.ptist, sc 
~1a.lone , OHIO 
Be thc.ny 8 KAN 
Ncrth¥mstern LP.. 
Eot"lc.rd Pc.yne, TX 
Fc.yetteville, NC 
Livingstone, NC 
Angelo Sta te g TX 
Mississippi Valley 
FINAL FINl\L FINl\L FINAL FINJ.\L 
100 Heters 
1. 647 James Woote n 
2. 172 Albert Lomotey 
3 . 108 Reb Smith 
~. 292 Robert Hardwell 
5. 542 Michael Harris 
6. 519 Henry Smith 
RESULTS RESULTS 
i'1ay 21, 197f 
Fayettevill~ St., NC 
Hmvard Pryne 1 TX 
David Lipscombg TN 
Northwestern Ll\ 
Texas Southern 
Livingstone r NC 






















5!,:5 Richard Newman 
536 ~'Jayne Smith 
290 Leo Gaston 
616 Patrick McKeethan 
Heat II 
112 r.~.ike Doi t 
33E Gerald r-1asterson 
300 Halcorn Cleary 
01 Tommy Smith 
RESULTS RESULTS 
.~1ay 21, 1976 
Texas Southern 
Prairie Vie\'!, TV 
North\'Jestern, LA 
Pacific,ORE 
Eastern ~1ew ~1cxico ·. 
Ouachita ., .A.F'-K 
Occidental, CAL. 
Cumberlend, KY 
1~ 4 9.07 
l:r1:0.19 
1 ~1!, 9.24 
J. g l1 9 .f~ 
1~~9. 9 9 
1:51).(}1 
1~50.24 
1 ~ 50.:26 
' l , 
5000 r'lGters-Semifin al 
Heat I 
30 John Muthama (; zn Dan :Hall 
El5 Roger Hansen 
67 Bruce Manclark 
6017, Chuck Korte 
118 Nil Lavallee 
Heat II 
117 John Kebiro 
n5 ~Tim Hennessy 
109 Tony Luttrell 
5 6 1 Mark Little ton 
~ 30 Steve Grade less 
5B9 Glen Schumacher 
RESt.JI,TS RESULTS 
nay 21, 1976 
Be the i', I<AN 
· t,rillamette, · ORE 
Pacific U., ORR 
Central Washingtnn 
Lorc.s College ', Im~TA 
Ees~ern New ~exico 
Ea stern Nex Mexico 
Central Washinqtrn 
spring r.rbor , ·in 
U. Of Pittsburg-Johnstown 
Taylnr; BTD 
Carthage College, NIS 
1 1;,'~ 26.88 
1.-?, ~ 30 . 87 
:±$ d8 0 5 0 
1 ·1!: 39 . 01 
l/1~ 39. 4 0 
l5 gl3.10 
11.1.29. 6 0 
1 11. ~ 32. 4 9 
l -1 d3.35 
1.1\~37.03 
1 4~ 37 . 5 F 
1 1:.? 00.20 
FF.SU!JTS RESULTS 
r1ay 21 p 1076 ·· 
··-.. : 
T·riple Jump-~Semifinal . • • j 
29~ Bobby Mcintosch 
G 1 Eugene t'Jhi tney 
633 Dennis Rue 
109 J.O. l\moah 
151 Cr..lvin Hunter 
6E Dill Lampe 
558 Charles Easter 
499 Gifford Small 
305 Isiah G·ates 
316 Dcmny ~'Tillia.ms 
46 f1ike Lehnus 




East NeN Mexico 
Gr.. Southwestern 
Central Wa sh State 
1\.rk-Pine Bluff 
East Texr..s State 
Southern St 1\rk 
Occinentc.l, CAL 
Black Hills St 
Fresno Pacific C~ 
Best Jump by ~ ·kintosh g 50 f eet , f~ inche s 
Ei~)1 Jump- Semifina l 
291 John Green 
132 Gre;_: l'litchell 
13 3 l<.ic Te ller 
89 Hike Cooper 
lf 2 2 Bi b:: D<J.r ne s 
49 8 Gl en 1'1-:teha n 
516 St <1 n Shockley 
142 Hike Sc..vov 
562 Willie Pi~kens 
102 Ph i l Bodiford 
262 Ste ve Reinke 
153 Chi~ Kinnunen 
Nortlu~c s t ern, LA 
I:c.l.s·t c rr:. ')D .. s }·l. 
Eas t ern tl2.sh. 
Cu:r1b crL::nd, KY 
To.rle t on, TX 
E.:.st TexcJ.s Sta t e 
Indi .: ~na U. of PA 
fpostburr , l1D 
Ark- Pine Bluff 
Do..vid-Lil)S c omb, 'l'N 
f· Ii 11c~ 1.: Sttl..!Le , l--iD 
ErunilinG' r~inn 
2.03 c onv e rt s t o 6-7 1 5 /16 ( or jus t abc·ut 6- 8 ) 
1 . • • 
1s. ~, f) 
11. 93 
l t1 0 7 f, 
ltL 7. 2 
1 ~ .60 
1 1 ~53 
111.51 
lt1. L'l /. 
1-1 . 17 
1 4 .l !J. 
lt::.tl 
14."3 
2 . 0 3 
2 .03 
2 .03 




2. 0 3 
2. 0 3 
2 .03 
2.03 
2. 0 3 
400 METER (Semis) 
Heat I 
432 Oliver Charles 
23~- Carl Shaw 
269 Thomas ~allard 
531 J:unes Hunt 
550 J.-:unes Taylor 
1 Randy Bakor 
Ho.'J.t 2 
RESULTS*RESULTS 
Friday 9 May 21, 1976 
Troy 9 1\.Li\ 
Linfield 9 ORE 
r,hssissippi Vo..lley State· 
Pra trie Viow, TEX 
Texas Southern 
Abilene ·Christian9 TEZ 
•!:' . 
322 Wayne Long Oklahomo. :Christian 
295 1\.ndre Moore Northwest LA · 
50 William Hockstall Cwrtpbell NC 
554 J.:t.mes Bunch 1\.RK-Pine l)l)..lff 
265 George Johnson rJiississippi Valley Sto.te 
661 Verna Curry U of Central 1\.RIC 







. . , 
RESULTS RESULTS 
Hay 2lr 1 9 7~ 
Discus-Semifinal 
358 Charles Shipman 
(-;30 Jim Howa.rcl ·· 
115 Newt Bryson 
491 Fr~nklin Gress 
22 f Cliff Herbert 
3~4 Stanley Blinka 
631 Dave Holm 
666 Brian Criswell 
551 Leander NaU~er 
293 Grady Lee 
406 Alejandro Serrano 
312 Dave Scott 
230 Eric Herman 
Pembroke, NC 
V"Jestrnont , CA 
E. New Hexicr 
1\.dams StRte CO 
Linfield, ORE 




. N .1f.J. Louisiana 
SW Texas 
Occidental, Cl\ 
:McPherson p Kl\.N 
SA. 7 0 
·5 3 .37 
51.5 0 
51. 2 2 
50 . 30 
~'J .O fl 







,,. ' . .,..._ 
'• .. . . , .. 
. .. .. . 
RFSULTS RESULTS . . ,· 
P1a.y 21, l97C:: 
100 Meter Hurdles-Serei fina ls 
Heat I . 
315 Gene Taylor 
10 RC'"'nnie Gaiwey 
595 Jon. Hitchell 
105 Charles Lyle 
11
· 8 ,.;, Lo.rry Lynch 
lh9 George Nyrick 
Heat II 
552 Cha~les Whigham 
~ 19 George Schwegmann 
386 William Hairston 
123 Dariusz P0dobas 
621 Mike Baue r 
649 Dave Lihrr:an 




Davie Lipscolllb, TN 
~Jhi tworth , NASH 
Fende rson, l!.RK 
Texas Southern 
Stephen F. n ustin, TX 
Southe rn State, ~P 
Eastern New Mexico 
St e Johns, t•1Il''1J'; 
Go shen, nm 
51.13 
·S2 e<" P 
52.66 
52.86 
5 ~ .10 










~1ay 21, 1976 
Central 'Arkansas (Gary Flenoy, Kenneth Allen, 
Nick Sturghill, Berna Curry} 
Nn.yland Baptist, TX 













3 ~ .13. tl6: 
.... ~ ' ..... 
RF.SULTS RESULTS 
r1a.y. 21, 19,7.6 
. r · . . 
1 00 neter Hurdles-Serei fina ls 
Heat I 
315 Gene Tc.ylor 
10: R0nnie Gaiwev 
595 Jon Hitchell-
105 Charles Lyle 
t;l. 8 tJ. · Ln..rry Lynch 
1~9 George Nyrick 
Heat II 
552 Charles Nhigham 
£1 19 Geo'rge Schv.regmann 
386 William Hairston 
123 ·nariusz Pr.dob as 
621 M.ik.e Baue r 




David Lipscomb, TN 
T~Jhi tworth , NASI! 
Eend8rson, b ill< 
Te xns Southe rn 
Stephen F. 1\ustin, TX 
Southe rn State, AP 
Enste rn New Mexicn 
St. J ohns, .IY1H1J"~ 
Goshen, nm 
5l.l3 
52. t: P. 
52.66 
52. 86 
5 (1, .14 
s t .. 2 2 
51.111 
5 ?- .·tt6 
52.80 
52.83 
53. tf 1 




~1ay 21, 1976 
Central Arkansas (Gary Flenoy, Kenneth Allen! 
Nick Sturghill, Berna Curry) 
Wnyland Baptist, TX 




t·iortht•Testern Louis ic.na 
Linfie:ld r ORE 
Tar1etcn Rtate, TX 
3:13. 64 
3:12.21 
3 ~ 12.f18 
3 gl5.01 
3~20 , ~~ 5 
3~13.17 
3~13.40 
OUTDOOR TRACK AND FIELD 
OUTDOOR KINGS • . . Southeastern Louisiana University captured the 
24th Annual Outdoor Track and Field Championship title. The meet 
was held at Henderson State University, Arkadelphia, Arkansas. 
141 
OUTDOOR TRACK AND FIELD 
Southeastern Louisiana, scoring heavily in the sprints, captured the 24th Annual NAIA 
National Track and Field Championships held on the Henderson State University campus, 
May 22-24. 
Eastern New Mexico, the defending champion, finished second with 63 points as veteran 
Mike Bait set a record in the 880 and also won the mile run to be named the Outstanding 
Performer in the meet. Bait was also the Outstanding Performer in the Indoor Track and 
Field meet held in Greensboro, NC. 
The only other record set in the 1975 meet was by Jim Heiring of Wisconsin-Parkside as 
he posted a 47:40.2 in the 10,000 meter walk. For the first time in NAIA Outdoor Track 
and Field history, electronic timing was used as the official time in the running events. 
Track and Field was one of the first sports added to the NAIA program in 1952 and has 
produced some of the finest athletes in the world. The initial meet was staged in 
Abilene, Texas, with Abilene Christian winning the first three titles in four years. 
This championship remained at Abilene for three more years, attaining a great degree 
of stature in that time. In 1956, it was decided to take the meet to the West Coast, 
traditional site of the nation's track power. San Diego, California hosted the meet 
for three years. 
From 1959 to 1967 the meet was held at Sioux Falls, South Dakota and in 1968 it was 
moved to Albuquerque, New Mexico to an altitude similar to that of Mexico City, the 
site of the 1968 Olympics. Billings, Montana was chosen as the site of the 1969-72 
Championships. The 1970 meet saw llO institutions with over 400 athletes partici-
pating as keen competition continued in the three day meet. 
Henderson State University was host to the 1973-75 Championships. There was a record 
134 institutions that participated in the National Track and Field Championships. 
OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONS 
CHAMPIONS PTS RUNNERS-UP PTS 
1975 - Southeastern Louisiana 68 Eastern New Mexico 63 
1974 - Eastern New Mexico 67 Southern California College 58 
1973 - Texas Southern 81 Eastern New Mexico 55 
1972 - North Carolina Central 68 Dallas Baptist TX 51 
1971 - Eastern Michigan 65 North Carolina Central 43 
1970 - Eastern Michigan 75 Texas Southern 50 
1969 - Prairie View A&M TX 69-1/2 Southern-Baton Rouge LA 68 
1968 - Prairie View A&M TX 47 Arkansas AM&N 45 
1967 - Southern-Baton Rouge LA 77 Texas Southern 63 
1966 - Southern-Baton Rouge LA 92 Texas Southern 69 
1965 - Southern-Baton Rouge LA 77 North Carolina College 40 
1964 - Emporia Kansas State 60 North Carolina College 50 
1963 - Maryland State 82 Nebraska-Omaha 33 
1962 - Texas Southern 72-1/2 Emporia Kansas State 46 
1961 - Texas Southern 49 Tennessee State 47 
1960 - Winston-Salem State NC 58 East Texas State 45 
1959 - Winston-Salem State NC 56 East Texas State 55 
1958 - Occidental CA 93 Winston-Salem State NC 62 
1957 - Occidental CA 148-1/2 Abilene Christian TX 34 
1956 - Occidental CA 89-1/2 Abilene Christian TX 56 
1955 - Abilene Christian TX 68 Emporia Kansas State 44 
1954 - Abilene Christian TX 39 Texas Southern 33-3/4 
1953 - South Dakota State 48 Abilene Christian TX 42 
1952 - Abilene Christian TX 74 San Diego State CA 45 
142 
24TH ANNUAL NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
Henderson State University, Arkadelphia, Arkansas 
May 22-24, 1975 
SCHOOL PTS 
1 Southeastern Louisiana 68 
2 Eastern New Mexico 63 
3 Howard Payne TX 34 
4 Jackson State MS 32 
5 Occidental CA 30 
6 Wisconsin-Parkside 29 
7 Mississippi Valley State 26 
8 Texas Southern 23 
9 Southern California College 20 
North Carolina Central 20 
11 Bethel KS 18 
12 Malone OH 16 
Baptist SC 16 
14 Lewis & Clark OR 14 
David Lipscomb TN 14 
16 Eastern Washington State 13 
17 George Fox OR 12 
18 Harding AR 10 
John Brown AR 10 
Troy State AL 10 
Adams State CO 10 
Loras IA 10 
Cameron OK 10 
Oregon Tech 10 
Southwest Texas State 10 
Pacific Lutheran WA 10 
27 Oregon Col. of Education 9 
28 Simon Fraser CAN 8 
Henderson State AR 8 
Central Arkansas 8 
Redlands CA 8 
U.S. International CA 8 
Northwestern Louisiana 8 
Wiley TX 8 
St. Francis IL 8 
TEAM SCORES 
SCHOOL 
36 Wisconsin-Stevens Point 
37 Westmont CA 
Northwest Nazarene ID 
Fort Hays State KS 
St. Thomas MN 
Fisk TN 
Abilene Christian TX 
Lubbock Christian TX 
Wayland Baptist TX 
45 Taylor IN 
Aquinas MI 
Indiana PA 
Angelo State TX 
Wisconsin-La Crosse 
50 KSC-Pittsburg KS 
51 Southern-Baton Rouge LA 
Delta State MS 
Oklahoma Christian 
Clarion State PA 
54 Arkansas Tech 
Ouachita Baptist AR 
Azusa Pacific CA 
California Lutheran 
Marymount KS 
Grambling State LA 
Grand Valley State MI 
Spring Arbor MI 
Hamline MN 
Kearney State NB 
Pembroke State NC 
Valley City State ND 
Rio Grande OH 
Prairie View A&M TX 




































TEAMS ENTERED THAT DID NOT SCORE: Arkansas-Pine Bluff, Hendrix AR, Southern State AR, 
Biola CA, Fresno Pacific CA, Point Lama CA, Pomona-Pitzer CA, Whittier CA, Berry GA, 
St. Ambrose IA, Illinois Benedictine, Millikin IL, Marion IN, Tri-State IN, McPherson 
KS, Southwestern KS, Tabor KS, Washburn KS, Cumberland KY, Frostburg State MD, Ferris 
State MI, Hillsdale MI, Bethel MN, Concordia MN, Minnesota-Morris, Moorhead State MN, 
Southwest Minnesota State, Winona State MN, Central Methodist MO, Missouri Valley, 
Tarkio MO, Westminster MO, William Jewell MO, Rust MS, Northern Montana, Chadron State 
NB, Concordia NB, Doane NB, Midland Lutheran NB, Campbell NC, High Point NC, Minot 
State ND, Cedarville OH, Central State OH, Defiance OH, Findlay OH, Central Oklahoma, 
Eastern Oregon State, Linfield OR, Pacific OR, Southern Oregon, Western Baptist Bible 
OR, Willamette OR, Edinboro State PA, Pittsburgh-Johnstown PA, Presbyterian SC, South 
Carolina State, Black Hills State SD, Dakota Wesleyan SD, Dallas Baptist TX, East Texas 
State, Stephen F. Austin TX, Tarleton State TX, Western Washington State, Whitman WA 
INDIVIDUAL RESULTS 
100 YARD DASH: 1. Ralph Smith, Southeastern Louisiana, :09.67; 2. Tonuny Dennis, 
Jackson State MS, :09.79; 3. Wayne Hardy, Southeastern Louisiana, :09.81; 
4. Rob Smith, David Lipscomb TN, :09.82; 5. Ernest Pough, Texas Southern, 
:09.86; 6. Rufus Nesbitt, Grambling State LA, :09.91. 
220 YARD DASH: 1. Ralph Smith, Southeastern Louisiana, :21.15; 2. Rob Smith, 
David Lipscomb TN, :21.31; 3. Wayne Hardy, Southeastern Louisiana, :21.38; 
4. Mike Singletary, Southern California College, :21.39; 5. Tom Reid, Baptist SC, 
:21.40; 6. Ernest Pough, Texas Southern, :21.65. 
440 YARD DASH: 1. Ronald Ray, North Carolina Central, :46.04; 2. Robert Taylor, 
Texas Southern, :46.31; 3. Charles Oliver, Troy State AL, :46.83; 4. Thomas 
Mallard, Mississippi Valley State, :47.16; 5. Maxvea Tolen, Texas Southern, :47.18; 
6. Wayne Long, Oklahoma Christian, :47.98. 
880 YARD RUN: 1. Mike Boit, Eastern New Mexico, 1:48.07 (NOTE: Boit set new record 
of 1:47.27 in semifinals, old record 1:47.7 by Boit in 1973); 2. Kuang-Chia Tarn, 
Redlands CA, 1:49.87; 3. Keith Lee, Jackson State MS, 1:51.07; 4. Sylvester 
Bell, Jackson State MS, 1:51.24; 5. Lee Gatson, Northwestern Louisiana, 1:51.49; 
6. Gerald Masterson, Ouachita Baptist AR, 1:51.65. 
MILE RUN: 1. Mike Boit, Eastern New Mexico, · 4:04.30; 2. 
4:04.49; 3. Steve Hills, Northwest Nazarene ID, 4:05.62; 
La Crosse, 4:05.95; 5. Leo Gatson, Northwestern Louisiana, 
Tillery, Rio Grande OH, 4:06.18. 
John Muthama, Bethel KS, 
4. Joe Hansen, Wisconsin-
4:06.17; 6. Bernard 
THREE MILE RUN: 1. John Muthama, Bethel KS, 13:40.47; 2. Dennis Williams, Eastern 
New Mexico, 13:41.94; 3. Phillip Ndoo, Eastern New Mexico, 13:47.35; 4. Charley 
Vigil, Adams State CO, 13:49.81; 5. Guy Levey, Angelo State TX, 13:53.04; 
6. Tony Luttrell, Spring Arbor MI, 13:53.40. 
SIX MILE RUN: 1. Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside, 28:25.51; 2. Peter Fredriksson, 
U.S. International CA, 28:28.19; 3. Phillip Ndoo, Eastern New Mexico, 28:42.30; 
4. Chuck Korte, Loras IA, 28:50.00; 5. Charley Vigil, Adams State CO, 28:52.39; 
6. Dennis Williams, Eastern New Mexico, 28:59.83. 
120 YARD HIGH HURDLES: 1. Charles Foster, North Carolina Central, :13.71; 2. Robert 
Martin, Southeastern Louisiana, :14.15; 3. Ray Harvey, Lubbock Christian TX, 
:14.45; 4. Gregg Lawrence, Southeastern Louisiana, :14.48; 5. Herman Brister, 
Southern-Baton Rouge LA, :14.58; 6. John Thomas, Valley City State ND, :14.71. 
440 YARD INTERMEDIATE HURDLES: 1. Doug Odell, Occidental CA, :51.24; 2. Freddie 
Lewis, Wiley TX, :51.42; 3. Gene Taylor, Occidental CA, :51.47; 4. Alphonse 
Kneeland, Mississippi Valley State, :52.66; 5. Ronnie Gainey, Angelo State TX, 
:52.72; 6. Bill Rehl, Oklahoma Christian, :52.95. 
3000 METER STEEPLECHASE: 1. Tom Boitt, Eastern New Mexico, 8:51.5; 2. 
Malone OH, 8:55.7; 3. Ron Melnichuk, Wayland Baptist TX, 8:56.6; 4. 
Crews, Troy State AL, 9:02.0; 5. Randy Moore, Northwestern Louisiana, 




10,000 METER WALK: 1. Jim Heiring, Wisconsin-Parkside, 47:40.2 (RECORD--Old Record 
49:18.5 by Carl Swift, Azusa Pacific CA, 1974); 2. Ed Bouldin, Southern California 
College, 49:59.5; 3. Paul Ide, Fort Hays State KS, 50:10.2; 4. Jim Bean, 
Oregon College of Education, 50:31.2; 5. Rob Frank, Oregon College of Education, 
51:23.8; 6. Jack Soukup, Kearney State NB, 51:26.0. 
144 
INDIVIDUAL RESULTS (Cont'd) 
LONG JUMP: 1. Moise Pomaney, Howard Payne TX, 24-9; 2. Greg Jacobs, Henderson 
State AR, 24-6 1/2; 3. Jonas Nartey, Loras IA, 24-6; 4. J. 0. Amoah, Eastern 
New Mexico, 24-4; 5. Ricky Thomas, Northwestern Louisiana, 24-3; 6. Ted Harrison, 
Wisconsin-Stevens Point, 23-11 1/4. 
TRIPLE JUMP: 1. Moise Pomaney, Howard Payne TX, 52-7; 2. Roosevelt Reynolds, 
Jackson State MS, 49-11 3/4; 3. Louis Roach, Mississippi Valley State, 49-1 1/2; 
4. Tommie Smith, Southeastern Louisiana, 49-1; 5. Danny Williams, Occidental CA, 
49-0 3/4; 6. Charles Easter, Arkansas Tech, 48-4 1/2. 
HIGH JUMP: 1. Steve Celsor, Harding AR, 6-11; 2. Joe Delacerda, Eastern New Mexico, 
6-11; 3. Randy Rea, Abilene Christian TX, 6-10; 4. Gary Friesen, Taylor IN, 6-10; 
5. Tie between Dave Hegland, Central Washington State; Greg Mitchell, Eastern Washington 
State; & Rick Cooley, Grand Valley State MI, all 6-9. 
2. Steve Whitney, Baptist 
4. Tom Henderson, 
POLE VAULT: 1. Douglas Sparks, Southwest Texas State, 
SC, 15-4; 3. Ron Soliday, Eastern Washington State, 
Occidental CA, 15-4; 5. David Elliot, KSC-Pittsburg 
KSC-Pittsburg KS, 14-10. 
15-8; 
15-4; 
KS, 14-10; 6. Phil Roney, 
SHOT PUT: 1. Tommy 
California College, 
Wisconsin-Parkside, 
6. Steve Lindgren, 
Klaerner, Howard Payne TX, 58-7 3/4; 2. 
57-5; 3. Mark Dienhart, St. Thomas MN, 
54-3 1/2; 5. Willie Collins, Delta State 
Don Turri, Southern 
55-3 1/2; 4. Pat Burns, 
MS, 53-8 1/2; 
Hamline MN, 53-8. 
DISCUS: 1. Mark Smith, Pacific Lutheran WA, 
176-1; 3. Jim Howard, Westmont CA, 175-9; 
170-5; 5. Franklin Gross, Adams State CO, 
NC, 162-10. 
177-1; 2. Rick Pittenger, Malone OH, 
4. Tommy Klaerner, Howard Payne TX, 
165-4; 6. Charles Shipman, Pembroke State 
HAMMER THROW: 1. Rusty Price, Southeastern Louisiana, 170-9; 2. Fred Sommer, Simon 
Fraser CAN, 167-10; 3. Scott Burkhart, Lewis & Clark OR, 164-5; 4. Thomas Carr, 
Aquinas MI, 163-0; 5. Franklin Gross, Adams State CO, 157-6; 6. Lee Eikanas, 
Oregon College of Education, 154-0. 
JAVELIN: 1. Tony Grant, Oregon Tech, 242-6; 2. David Westcott, Lewis & Clark OR, 
225-7; 3. Tom Badgley, Eastern Washington State, 224-5; 4. Eb Buck, George Fox OR, 
220-10; 5. Fred Carpenter, Occidental CA, 216-9; 6. Richard Lopez, California 
Lutheran, 214-10. 
440 YARD RELAY: 1. Southeastern Louisiana (Gregg Lawrence, Isiah Douglas, Wayne Hardy, 
Ralph Smith), :40.05; 2. Mississippi Valley State, :40.43; 3. Baptist SC, :40.72; 





1. Texas Southern (James Taylor, Maxvea Tolen, Ernest Pough, Robert Taylor), 
Central Arkansas, 3:08.96; 3. Occidental CA, 3:09.25; 4. Mississippi 
3:09.35; 5. Jackson State MS, 3:09.79; 6. Prairie View A&M TX, 
DECATHLON: 1. James Herron, Cameron OK, 7086; 2. Eb Buck, George Fox OR, 6875; 
3. Tony Hale, Fisk TN, 6850; 4. Jim Wooding, Indiana PA, 6757; 5. Rob Allen, 
Oregon College of Education, 6747; 6. Bruce Kupersmith, Azusa Pacific CA, 6741. 
MARATHON: 1. Roger Vann, John Brown AR, 2:29:14.0; 2. Barney Hance, St. Francis 
IL, 2:30:03.2; 3. Dave Elger, Wisconsin-Stevens Point, 2:31:20.6; 4. Lucian Rosa, 
Wisconsin-Parkside, 2:32:52.6; 5. Joe Nichols, Clarion State PA, 2:35:35.8; 
6. Tim Garcia, Marymount KS, 2:38:24.5. 
145 
NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD RECORDS 
100 YARD DASH 
Robert Hayes, Florida A&M, 1961 (heat); Ernest Haynes, Texas A&I, 1969 
(heat); Willie McGee, Alcorn State MS, 1970 
100 METER DASH 
Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA, 1968 
220 YARD DASH (One Turn) 
James Hines, Texas Southern, 1967 
200 METER DASH (One Turn) 
Larry Black, North Carolina Central, 1972 
440 YARD DASH (Two Turns) 
Theron Lewis, Southern-Baton Rouge LA, 1966 
400 METER DASH (Two Turns) 
Hal Francis, Arkansas AM&N, 1968 
880 YARD RUN 
Mike Boit, Eastern New Mexico, 1975 
800 METER RUN 
Robert Ouko, North Carolina Central, 1972 
ONE MILE RUN 
Tommy Fulton, Texas Southern, 1973 
1500 METER RUN 
Bob Maplestone, Eastern Washington State, 1972 
THREE MILE RUN 
Van Nelson, St. Cloud State MN, 1967 
5000 METER RUN 
John Carnien, Emporia Kansas State, 1964 
SIX MILE RUN 
Phillip Ndoo, Eastern New Mexico, 1974 
10,000 METER RUN 
David Antognoli, Edinboro State PA, 1972 
3000 METER STEEPLECHASE 
Rex Maddaford, Eastern New Mexico, 1973 
TWO MILE WALK 
Jim Bean, Oregon College of Education, 1973 
3000 METER WALK 
Steve Tyrer, Oregon College of Education, 1972 
10,000 METER WALK 




















NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD RECORDS (Cont'd) 
120 YARD HIGH HURDLES 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA, 1973 (prelims); Charles Foster, 
North Carolina Central, 1974 
llO METER HIGH HURDLES 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA, 1972 
440 YARD INTERMEDIATE HURDLES 
Corey Bouyer, Ferris State MI, 1970 
400 METER INTERMEDIATE HURDLES 
Melvin Bassett, North Carolina Central, 1972 
MARATHON 
Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside, 1974 
DECATHLON 
Jeff Bennett, Oklahoma Christian, 1969 
POLE VAULT 
Steve Hardison, Fresno Pacific CA, 1973 
HIGH JUMP 
Fernando Abugattas, Northwestern IA, 1969 
LONG JUMP 
Joshua Owusu, Angelo State TX, 1974 
TRIPLE JUMP 
Joshua Owusu, Angelo State TX, 1973 
SHOT PUT 
Dave Price, U.S. International CA, 1965 
DISCUS THROW 
Fred Shaffer, Whitworth WA, 1961 
JAVELIN THROW 
John Fromm, Pacific Lutheran WA, 1958 
HAMMER THROW 
Murry Keating, Simon Fraser CAN, 1973 
440 YARD RELAY 
North Carolina Central (Charles Foster, Jeff Horsley, Larry Black, 
Julius Sang), 1972 
MILE RELAY 
North Carolina Central (Melvin Bassett, Robert Ouko, Julius Sang, 














200 I 1111 
:39.5 
3:04.8 
1975 NAIA OUTDOOR TRACK AND FIELD ALL-AMERICA TEAM 

















David Lipscomb TN 
Rob Smith 











Fort Hays State KS 
Paul Ide 




Henderson State AR 
Greg Jacobs 
Howard Payne TX 
Moise Pomaney 
Tonnny Klaerner 




John Brown AR 
Roger Vann 
















North Carolina Central 
Ronald Ray 
Charles Foster 













College of St. Francis IL 
Barney Hance 
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St. Thomas MN 
Mark Dienhart 









Southern California College 
Ed Bouldin 
Don Turri 







Troy State AL 
Charles Oliver 
U. S. International CA 
Peter Fredriksson 











INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR 
100 YARD DASH 
1975 - Ralph Smith, Southeastern Louisiana 
1974 - James Gilkes, Fisk TN 
1973 - Kofi Okyir, Angelo State TX 
1972 - Jean Louis Ravelomanantsoa, Westmont CA 
1971 - Willie McGee, Alcorn State MS 
1970 - Robert Taylor, Texas Southern 
1969 - Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
1968 - Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
1967 - Jim Hines, Texas Southern 
1966 - Jim Hines, Texas Southern 
1965 - George Anderson, Southern-Baton Rouge LA 
1964 - Robert Hayes, Florida A&M 
1963 - Roger Sayers, Nebraska-Omaha 
1962 - Roger Sayers, Nebraska-Omaha 
1961 - Robert Hayes, Florida A&M 
1960 - John Moon, Tennessee State 
1959 - Paul Winder, Morgan State MD 
1958 - Bobby Gordon, Morgan State MD 
1957 - Bobby Morrow, Abilene Christian TX 
1956 - Bobby Morrow, Abilene Christian TX 
1955 - Bobby Morrow, Abilene Christian TX 
1954 - Ralph Aldredge, Texas Southern 
1953 - Ted Bush, Texas Southern 
1952 - Bransford Watson, Texas College 
220 YARD DASH 
1975 - Ralph Smith, Southeastern Louisiana 
1974 - James Gilkes, Fisk TN 
1973 - Tom Reid, Baptist SC 
1972 - Larry Black, North Carolina Central 
1971 - Larry Black, North Carolina Central 
1970 - Willie Polk, Texas Southern 
1969 - Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
1968 - Andrew Hopkins, Stephen F. Austin TX 
1967 - Jim Hines, Texas Southern 
1966 - Edwin Roberts, North Carolina College 
1965 - Edwin Roberts, North Carolina College 
1964 - Edwin Roberts, North Carolina College 
1963 - Roger Sayers, Nebraska-Omaha 
1962 - Homer Jones, Texas Southern 
1961 - Robert Hayes, Florida A&M 
1960 - Stone Johnson, Grambling State LA 
1959 - Sidney Garton, East Texas State 
1958 - Rex Ressler, Emporia Kansas State 
1957 - Bobby Morrow, Abilene Christian TX 
1956 - Bobby Morrow, Abilene Christian TX 
1955 - Bobby Morrow, Abilene Christian TX 
1954 - Ralph Aldredge, Texas Southern 
1953 - Ted Bush, Texas Southern 
1952 - Bransford Watson, Texas College 
440 YARD DASH 
1975 - Ronald Ray, North Carolina Central 
1974 - Mike Singletary, Southern California College 
m - Indicates race in meters 
w - wind aided 




















































INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR (Cont'd) 
440 YARD DASH (Cont'd) 
1973 - Bobby Coleman, Stephen F. Austin TX 
1972 - James Redd, Southern-Baton Rouge LA 
1971 - Alvin Dotson, Prairie View A&M TX 
1970 - Fred Newhouse, Prairie View A&M TX 
1969 - Fred Newhouse, Prairie View A&M TX 
1968 - Hal Francis, Arkansas AM&N 
1967 - Vincent Matthews, Johnson C. Smith NC 
1966 - Theron Lewis, Southern-Baton Rouge LA 
1965 - Theron Lewis, Southern-Baton Rouge LA 
1964 - Don Owens, Grambling State LA 
1963 - Lester Milburn, Texas Southern 
1962 - Ray Saddler, Texas Southern 
1961 - Walter Johnson, North Carolina College 
1960 - William Miller, Southern-Baton Rouge LA 
1959 - Nick Ellis, Morgan State MD 
1958 - John Zetzman, Occidental CA 
1957 - Bob McMurray, Morgan State MD 
1956 - Bob Perkins, Lincoln MO 
1955 - Bob Perkins, Lincoln MO 
1954 - Henry Thompson, Emporia Kansas State 
1953 - George Adrian, Abilene Christian TX 
1952 - George Adrian, Abilene Christian TX 
880 YARD RUN 
1975 - Mike Bait, Eastern New Mexico 
1974 - Ray Geter, Prairie View A&M TX 
1973 - Mike Bait, Eastern New Mexico 
1972 - Robert Ouko, North Carolina Central 
1971 - Musa Dogonyaro, Biola CA 
1970 - Musa Dogonyaro, Biola CA 
1969 - Felix Johnson, Prairie View A&M TX 
1968 - Earl Goldman, Arkansas AM&N 
1967 Robert Johnson, Southern-Baton Rouge LA 
1966 - George Hunt, Texas Southern 
1965 -Willie McCoy, Alcorn State MS 
1964 - Gary Wilson, Oklahoma Baptist 
1963 - Gary Wilson, Oklahoma Baptist 
1962 - Gerald Cound, Arkansas Teachers 
1961 - Major Adams, Texas Southern 
1960 - Ted Nelson, Mankato State MN 
1959 - Bert Ohlander, Western Illinois 
1958 - Ted Nelson, Mankato State MN 
1957 - Larry Wray, Occidental CA 
1956 - Billy Tidwell, Emporia Kansas State 
1955 -Billy Tidwell, Emporia Kansas State 
1954 - Ben Moring, Seattle Pacific WA 
1953 - Ben Moring, Seattle Pacific WA 
1952 - Leslie Fambrough, Howard Payne TX 
ONE MILE RUN 
1975 - Mike Bait, Eastern New Mexico 
m - Indicates race in meters 


















































INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR (Cont'd) 
ONE MILE RUN (Cont'd) 
1974 - Mike Boit, Eastern New Mexico 
1973 - Tommy Fulton, Texas Southern 
1972 - Bob Maplestone, Eastern Washington State 
1971 Bob Maplestone, Eastern Washington State 
1970 Dennis Savage, Westmont CA 
1969 Dennis Savage, Westmont CA 
1968 John Mason, Fort Hays State KS (1500 Meters) 
1967 John Mason, Fort Hays State KS 
1966 Van Nelson, St. Cloud State MN 
1965 John Carnien, Emporia Kansas State 
1964 - John Carnien, Emporia Kansas State (1500 Meters) 
1963 John Carnien, Emporia Kansas State 
1962 John Carnien, Emporia Kansas State 
1961 - Bill Kozar, Western Illinois 
1960 Gonazlo Javier, Emporia Kansas State (1500 Meters) 
1959 Paul Whiteley, Emporia Kansas State 
1958 Dan Ryan, Western Illinois 
1957 Ty Hadley, Occidental CA 
1956 Billy Tidwell, Emporia Kansas State (1500 Meters) 
1955 Billy Tidwell, Emporia Kansas State 
1954 - Jack Pearson, South Dakota State 
1953 Russell Nash, South Dakota State 
1952 - Javier Montez, Texas Western 
THREE MILE RUN 
1975 - John Muthama, Bethel KS 























Tommy Fulton, Texas Southern 
Tammy Fulton, Texas Southern 
Gordon Minty, Eastern Michigan 
Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
David Ellis, Eastern Michigan 
David Ellis, Eastern Michigan 
Van Nelson, St. Cloud State MN 
Van Nelson, St. Cloud State MN 
Lloyd Burson, Western New Mexico 
John Carnien, Emporia Kansas State 
Jim Keefe, Central Connecticut State 
Jim Keefe, Central Connecticut State 
Ian Stewart, Lamar Tech TX 
Ian Stewart, Lamar Tech TX 
Paul Whiteley, Emporia Kansas State 
Don Sheppard, Howard Payne TX 
John Kerr, Occidental CA 
Dave Peterson, South Dakota State 
Clayton Scott, Kearney State NB 
Clayton Scott, Kearney State NB 
Allen Feist, Fort Hays State KS 





SIX MILE RUN 
1975 - Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
* - Indicates Two Mile Distance 
m - Indicates race in meters 


















































INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR (Cont'd) 
SIX MILE RUN (Cont'd) 
1974 - Phillip Ndoo, Eastern Ne~.;r Mexico 
1973 - Peter Fredericksson, U.S. International CA 
1972 - David Antognoli, Edinboro State PA 
1971 - David Ellis, Eastern Michigan 
1970 - Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
1969 - David Ellis, Eastern Michigan 
1968 - Van Nelson, St. Cloud State MN (10,000 Meters) 
1967 - Van Nelson, St. Cloud State MN 
3000 METER STEEPLECHASE 
1975 - Tam Boitt, Eastern New Mexico 
1974 - Phillip Ndoo, Eastern New Mexico 
1973 - Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
1972 - Jim Birnbaum, Fort Hays State KS 
1971 - David McLeland, Fort Hays State KS 
1970 - Larbi Oukada, Fort Hays State KS 
1969 - Phil Captain, Taylor IN 
1968 - Pat McMahon, Oklahoma Baptist 
1967 - John Mason, Fort Hays State KS 
1966 - Cliff Clark, Harding AR 
1965 - Donald Lakin, Fort Hays State KS 
1964 - Ireland Sloan, Emporia Kansas State 
1963 - Phil Lorenc, Western Illinois 
1962 - Hylke Van der Wal, Kearney State NB 
1961 - Odduar Helgeson, North Dakota State 
1960 - Don Tretheway, Western Washington State 
1959 - Tom O'Riordan, Idaho State 
1958 - Godfrey Matthews, Winston-Salem State NC 

























120 YARD HIGH HURDLES 
- Charles Foster, North Carolina Central 
- Charles Foster, North Carolina Central 
Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
- Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
- Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
- Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA 
- Bob Daniels, Texas A&I 
- Gerald Cerulla, Eastern Michigan 
- Willie Davenport, Southern-Baton Rouge LA 
- Willie Davenport, Southern-Baton Rouge LA 
- Roger Morgan, Northeast Louisiana State 
- Roger Morgan, Northeast Louisiana State 
- Russell Rogers, Maryland State 
- Russell Rogers, Maryland State 
- Ralph Boston, Tennessee State 
- Ralph Boston, Tennessee State 
- Elias Gilbert, Winston-Salem State NC 
- Elias Gilbert, Winston-Salem State NC 
- Lee Calhoun, North Carolina College 
- Lee Calhoun, North Carolina College 
- Dean Benson, Willamette OR 
- Ron Chadwick, Eastern Washington State 
- Willie Stevens, Tennessee State 
- Herb Herndon, Prairie View A&M TX 
m - Indicates race in meters 
w - wind aided 




















































INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR 
440 YARD INTERMEDIATE HURDLES 
1975 - Doug Odell, Occidental CA 
1974 - Carl Stevenson, Southern-Baton Rouge LA 
1973 - Doug Odell, Occidental CA 
1972 - Melvin Bassett, North Carolina Central 
1971 - T. C. Minor, Prairie View A&M TX 
1970 - Corey Bouyer, Ferris State MI 
1969 - Jesse Ball, Prairie View A&M TX 
1968 - Jeff Bennett, Oklahoma Christian 
1967 - Jesse Ball, Prairie View A&M TX 
1966 - Robert Burles, Willamette OR 
1965 - David Bonds, McMurry TX 
1964 - Andrew McCray, North Carolina College 
1963 - Russell Rogers, Maryland State 
1962 - Russell Rogers, Maryland State 
1961 - Russell Rogers, Maryland State 
1960 - Dick Watson, Texas A&I 
1959 - Elias Gilbert, Winston-Salem State NC 
1958 - Francis Washington, Winston-Salem State NC 
1957 - Dave Klicker, Whitman WA 
1956 - Jack Shopshire, Abilene Christian TX 
1955 - Bob Gerdeman, Nebraska-Omaha 
1954 - Truman Medders, Panhandle State OK 
1953 - Bill Johnson, Pepperdine CA 
1952 - Burl McCoy, Abilene Christian TX 
TWO MILE WALK 
1973 - Jim Bean, Oregon College of Education 
3000 METER WALK 
1972 - Steve Tyrer, Oregon College of Education 
10,000 METER WALK 
1975 - Jim Heiring, Wisconsin-Parkside 
1974 - Carl Swift, Azusa Pacific CA 
JAVELIN THROW 
1975 - Tony Grant, Oregon Tech 
1974 - Jim Feeney, Southern California College 
1973 - John Elliott, Indiana University PA 
1972 - Tony Grant, Oregon Tech 
1971 - Bob Winn, Ottawa KS 
1970 - Drew Stevick, Whitworth WA 
1969 - Frank Burgasser, Wayne State NB 
1968 - Dave VanderGriend, Western Washington State 
1967 - Louis Lenfant, Southwestern Louisiana 
1966 - Gary Berentsen, Southern Oregon 
1965 - Dennis Ellis, Southern Oregon 
1964 - Verner Lagesson, Pacific Lutheran WA 
1963 -A. G. Boley, Southwestern KS 
1962 - Steve Curtice, Portland State OR 
1961 - Chuck Wilkinson, Redlands CA 
1960 - Bob Denson, Washburn KS 
1959 - Bob Denson, Washburn KS 
1958 - John Fromm, Pacific Lutheran WA 
1957 - John Fromm, Pacific Lutheran WA 
1956 - John Fromm, Pacific Lutheran WA 
1955 - George Lyles, Southwestern Louisiana 
1954 - Halil Ziraman, California Poly (S.L.O.) 
1953 - Bob Eudeikis, Illinois Normal 
1952 - Dick Herber, Arizona State (Tempe) 
# - Electronic time 








































231 1 7" 
216' 2" 
225 1 9-1/2" 











214 1 3-1/2" 
INDIVIDUAL CHAMPIONS -OUTDOOR (Cont 1 d) 
HAMMER THROW 
1975 - Rusty Price, Southeastern Louisiana 
1974 - Tom Carr, Aquinas MI 
1973 - Murry Keating, Simon Fraser CAN 
1972 - Jim Neugent, Oklahoma Chri.stian 
1971 - John Smiley, Eastern Michigan 
1970 - John Smiley, Eastern Hichigan 
1969 - Jack Panzica, Adelphia NY 
1968 - August Zilincar, Honmouth NJ 
LONG JUMP 
1975 -Moise Pomaney, Howard Payne TX 
1974 - Joshua Owusu, Angelo State TX 
1973 - David Boyd, Fisk TN 
1972 - Joshua Owusu, Angelo State TX 
1971 - Joshua Owusu, Angelo State TX 
1970 - Jerry Proctor, Redlands CA 
1969 - Jerry Proctor, Redlands CA 
1968 - Jerry Proctor, Redlands CA 
1967 - Freddie Fox, McMurry T£ 
1966 - Dickie Gray, Oklahoma Christian 
1965 - Norman Tate, North Carolina College 
1964 - Norman Tate, North Carolina College 
1963 - Bill Miller, McMurry TX 
1962 - Bill Miller, TX 
1961 - Ralph Boston, Tennessee State 
1960 - Ralph Boston, Tennessee State 
1959 - Jim Baird, East Texas State 
1958 - Jim Baird, East Texas State 
1957 Jim Gamble, Prairie View A&M TX 
1956 - Jim Howard, Dillard LA 
1955 - Ray White, Eastern Illinois 
1954 - Wilbur Wilson, Virginia State 
1953 - Don Freichs, Mankato State }lli 
1952 -Don Covey, North Texas State 
1975 - Steve Celsor, Harding AR 
HIGH JUMP 
1974 - Jack Causey, Southern California College 
1973 -Walden Curry, Delta State MS 
1972 -Walden Curry, Delta State MS 
1971 -Walden Curry, Delta State MS 
1970 - Jim Sobieszcyk, Kearney State NB 
1969 - Fernando Abugattas, North\vestern IA 
1968 - Nick Martinez, Northern Arizona 
1967 - John Hartfield, Texas Southern 
1966 - John Hartfield, Texas Southern 
1965 - Lloyd Higgins, Pasadena CA 
1964 - Bill Summers, William Jewell MO 
1963 - Ken Ashley, Willamette OR 
1962 - Hans Albertsson, Pacific Lutheran WA 
1961 - Ken Ashley, Willamette OR 
1960 - Charles Lewis, Grambling State LA 
Ken Ashley, \\fillamette OR 
1959 - William Wrage, Bemidji State }lli 
1958 - Sam Gulley, \\fhitworth WA 
w - wind aided 
154 
170 1 9" 
164 1 4" 
200 I 1111 
194 1 4" 
167 1 3" 
162 I 811 
186 I 311 
196 I 711 
24 1 9" 
26 I 6-1/211 
25' 3-1/4" 
25 1 6-1/211 
25 1 6" 
25' 8-1/411 
25' 6-3/411 
26 I 1-1/211 W 
24 1 0-3/4" 
24 1 2-3/4" 
24 1 2-3/4" 
24 1 2-3/4" 
26 1 2-3/4" 
24' 2-3/4" 
25 1 6-1/2" 
25 1 7-1/4" 
25 1 3-1/411 
24 1 4-3/411 
24 1 9" 
24 1 2-1/2" 
23 1 11-3/4" 
24' 8-5/8" 
23' 7-3/8" 
22 1 9-1/2" 
6' 11" 
6 I 911 
7 1 0" 
7 1 0" 
7' 0" 
7 1 O" 
7 1 0-1/2" 
6 1 10" 
7 1 O" 
6 1 10-1/411 
6 1 8-1/211 
6 1 8" 
6' 8" 
6 1 8" 
6 I 911 
6 I 711 
6 I 711 
6 I 811 
6 I 5-1/811 
INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR (Cont'd) 
HIGH JUMP (Cont'd) 
1957 - Bob Sims, Pepperdine CA 
1956 - Bob Parksdale, MOrgan State MD 
1955 -Floyd Smith,,Northern Illinois 
1954 - Charles Holding, East Texas State 
Art Carder, Washburn KS 
1953 - Charles Holding, East Texas State 
1952 - Charles Holding, East Texas State 
SHOT PUT 
1975 - Tommy Klaerner, Howard Payne TX 
1974 - Don Turri, Southern California College 
1973 - Sid Gilzow, Southwest Texas State 
1972 - Doyle Kenady, Oregon College of Education 
1971 - Erich Hardaway, Sul Ross State TX 
1970 - Allen Feuerbach, Emporia Kansas State 
1969 - James Bagby, Prairie View A&M TX 
1968 - James Bagby, Prairie View A&M TX 
1967 - Allen Feuerbach, Emporia Kansas State 
1966 - Lee Johnson, Redlands CA 
1965 - David Price, U.S. International CA 
1964 - Lee Johnson, Redlands CA 
1963 - David Price, U.S. International CA 
1962 - Dick Jackson, Southern-Baton Rouge LA 
1961 - Tony Conkle, LaVerne CA 
1960 - Dick Verdon, Redlands CA 
1959 - Dick Verdon, Redlands CA 
1958 - Glen Johnson, Occidental CA 






Bill Lutjens, South Dakota State 
- Ray Burrus, West Texas State 
- Ray Burrus, West Texas State 
- Virgil Elwess, Pepperdine CA 
- Palmer Retzlaff, South Dakota State 
- Palmer Retzlaff, South Dakota State 
DISCUS 
1975 - Mark Smith, Pacific Lutheran WA 
1974 - Robert Kuhn, Fort Hays State KS 
1973 - Bengt Nilsson, U.S. International CA 
1972 - Jim Neugent, Oklahoma Christian 
1971 - Bengt Nilsson, U.S. International CA 
1970 - Jerry Schwinkendorf, Eastern Washington 
1969 - David Hale, Ottawa KS 
1968 - Phillip Gary, Kentucky State 
1967 - Curtis Irvin, Texas Southern 
1966 - Lee Johnson, Redlands CA 
1965 - Stan McDonald, Lincoln MO 
1964 - Willie Dixon, Langston OK 
1963 - Stan Sanders, Whittier CA 
1962 - Curt Harper, Northern Michigan 
1961 - Fred Shaffer, Whitworth WA 
1960 - Fred Shaffer, Whitworth WA 
1959 - Bill Hook, Humboldt State CA 
1958 - George Kom, Idaho State 
1957 - Ron Anderson, McPherson KS 








6 1 8" 
6' 9-3/4" 




























































































INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR (Cont'd) 
DISCUS THROW (Cont'd) 
1955 - Ray Burrus, West Texas State 
1954 - Art Piper, Luther IA 
1953 - Palmer Retzlaff, South Dakota State 
1952 - Palmer Retzlaff, South Dakota State 
MARATHON 
1975 - Roger Vann, John Brown AR 
1974 - Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
1973 - Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
1972 - Wayne Frongello, Boston State MA 
POLE VAULT 
1975 - Douglas Sparks, Southwest Texas State 
1974 - Gary Grubb, Fort Hays State KS 
1973 - Steve Hardison, Fresno Pacific CA 
1972 - Rickey Parris, McMurry TX 
1971 - Rickey Parris, McMurry TX 
1970 - Curt Hisaw, Eastern Washington State 
1969 - Curt Hisaw, Eastern Washington State 
1968 - Larry Ashley, Northeast Louisiana State 
1967 - Dennis Dukesherer, Kearney State NB 
1966 - Wayne Wilson, Eastern Washington State 
1965 - Frank Lacina, Sam Houston State TX 
1964 - Charles Lorenz, Sam Houston State TX 
1963 - John Pennel, Northeast Louisiana State 
1962 - Kent Bauer, Fort Hays State KS 
1961 - Nick Nash, Lamar Tech TX 
Marlin Lawrence, Kearney State NB 
William Colbert, Whittier CA 
1960 - Bob Oden, Emporia Kansas State 
Roger Biffle, Humboldt State CA 
1959 - Bob Oden, Emporia Kansas State 
1958 - Bobby McBride, Southwest Texas State 
Ed Crouch, Occidental CA 
Dick Moultrie, Whitworth WA 
1957 - Bob Gutowski, Occidental CA 
1956 - Bob Gutowski, Occidental CA 
1955 - Dick Utter, Emporia Kansas State 
1954 - Bob Ferguson, Pepperdine CA 
1953 - Jim Montgomery, Fort Hays State KS 
1952 - Paul Faulkner, Abilene Christian TX 
TRIPLE JUMP 
1975 -Moise Pomaney, Howard Payne TX 
1974 - Joshua Owusu, Angelo State TX 
1973 - Joshua Owusu, Angelo State TX 
1972 - Marvin Hill, Southern-Baton Rouge LA 
1971 - Joshua 0\vusu, Angelo State TX 
1970 - Don Warren, Northeast Louisiana State 
1969 - John Craft, Eastern Illinois 
1968 - Henry Granger, KSC-Pittsburg KS 
1967 - John Craft, Eastern Illinois 
1966 - Willie Owens, Southern-Baton Rouge LA 
1965 - Norman Tate, North Carolina College 
1964 - Norman Tate, North Carolina College 
1963 - Charlie Mays, Maryland State 
1962 - Arthur Walker, Morehouse College GA 
w - wind aided 














15 I 6 11 
16' 6-1/4" 
16 I 0 11 
16 I 411 
16' 3-3/4" 
16' 1-1/4" 
16 1 0-1/4" 
15' 5-3/4" 
15 1 4" 
15' 0" 
15 I 0 11 
15' 111 
14 I 111 
13' 6-1/2" 







14 1 0-1/2" 
14 I 711 
14 1 8-1/4" 
13' 10-1/4" 
13 1 9-7/8" 





50 I 11-3/411 
50 1 9-1/4" 
51' 2" 








INDIVIDUAL CHAMPIONS - OUTDOOR (Cont'd) 
TRIPLE JUMP (Cont'd) 
1961 - Ralph Boston, Tennessee State 
1960 - Godfrey Moore, Winston-Salem State NC 
1959 - Godfrey Moore, Winston-Salem State NC 
1958 - Don Whitney, Pepperdine CA 
1957 - Bob Gutowski, Occidental CA 
1956 - Bob Gutowski, Occidental CA 
1975 - James Herron, Cameron OK 
1974 - James Herron, Cameron OK 
1973 - David Bahr, Graceland IA 
1972 - Gary Hill, Oklahoma Christian 
1971 - Bruce Jenner, Graceland IA 
1970 - Jeff Bennett, Oklahoma Christian 




































Dr. Leroy Walker 
Bob Parks 
Hoover \.Jright 





Eastern New Mexico 
Texas Southern 
Texas Southern 
North Carolina Central 
Eastern Michigan 
Prairie View A&M TX 
Prairie View A&M TX 




OUTDOOR TRACK AND FIELD OUTSTANDING PERFORMER 
1975 Mike Boit, Eastern New Mexico 
1974 Joshua Owusu, Angelo State TX 
1973 Tommy Fulton, Texas Southern 
1972 Larry Black, North Carolina Central 
1971 Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA · 
1970 Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
1969 Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
1968 Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA 
1967 Jim Hines, Texas Southern 
Van Nelson, St. Cloud State MN 
1966 Theron Lewis, Southern-Baton Rouge LA 
1965 Norman Tate, North Carolina College 
1964 John Carnien, Emporia Kansas State 
1963 Russ Rogers, Maryland State 
1962 Russ Rogers, Maryland State 
1961 Ralph Boston, Tennessee State 
1960 Ralph Boston, Tennessee State 
1959 Elias Gilbert, Winston-Salem State NC 
1958 Francis Washington, Winston-Salem State NC 
1957 Elias Gilbert, Winston-Salem State NC 
1956 Bobby Morrow, Abilene Christian TX 
1955 Bobby Morrow, Abilene Christian TX 
1954 Ron Chadwick, Eastern Washington State 
1953 Palmer Retzlaff, South Dakota State 
w - wind aided 
w 
LA 
NAIA NATIONAL TRACK & FIELD RUI,ES FOR 1976 NAT'.!:ONAI.. CiJAMPIONS_ 
The NAIA has adopted the 1976 National Alliance Track & Field Rules for this year. 
In addition to the "College Differencesn as listed in the Alliance Rules the rules 
for the marathon, steeplechase, walk and· hammer throw are as follows: 
MARATHON (42,195 meters - 26 miles 385 yards) 
The marathon race shall be run on made-up roads: when traffic or similar circumstanc t?·:J 
make it unsuitable to run on a road. The course duly marked, may be on a bicycle 
path or footpath alongside the road, but not on soft ground such as grass, verges or 
the like. The start and finish may be ~..;rfthin an athletic arena (on the track). 
No entry for ·the marathon shall be accepted unless it is accompanied by a certificate 
signed by a qualified doctor within 30 days of the race, certifying that the competi-
~or is fit to take part in the race. 
A competitor must retire at once from the race if ordered to do so by a member of the 
medical staff, officially appointed. 
The distance in miles on the route shall be displayed to all competitors. 
Refreshments shall be provided by the organizers of the r ace a t 7 miles (11 k ilometers> 
and then every 3 miles (5 kilometers) thereafter. No refreshment . may be carried or 
taken by any competitor other than that provided by the meet organizers. A competitor 
may submit to them a type of refreshment desired and this if approved may be placed at 
the designated stands to be given to the competitor. All refreshments should be 
placed in such a manner that they are easily accessible for the competitors or so they 
may be placed in the hands of the competitors. A competitor taking cefreshments at a 
place nther than the points appointed by the meet management renders himself liable 
to disqualification. Additional sponging points after 12 miles (20 kilometers) may 
be used and only ~-later will be at these points. 
STEEPLECHASE 
Distance for the steeplechase shall be 3,000 meters. 
Jumps-There shall be 28 hurdles and seven wa t er jumps. Water jump shall be the four th 
jump in each lap - the finish line may be moved to allo~..;r this to be done. 
Course-If jump is inside the track a lap is shortened by 10 yards or meters. If the 
water jump is outside of the track it causes the lap to be increased by 10 yds. or 
meters. 
Dimensions of steeplechase hurdles and water jumps: 
The hurdle shall be not less than 2 feet 11.86 (91.1 em) nor more than 3 feet .103 
inches (91. 7 em) high and shall be at least 13 feet (3.96 1..) in \·7idth. The top bar 
shall be 5 inches square (127 mm). 
Water jump-shall be 12' x 12'. It shall be 2'6" (76 em) deep, imm~diately in front 
of the hurdle and slope to level of the ground 12'0" from the hurdle-the hurdle shall 
be firm in front of the water the last 6' of the \\Tater jump should have a covering 
over the cement surface. 
Placement of hurdles - Placed as to have one foot (30 em) of the top bar, measured 
from the inside edge of track will be inside of the field. 
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Steeplechase measurements (based on the water jump being on the inside of the track) -
Distance from starting point to commencement of 1st lap (to be run 
without jumps - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Distance from beginning of 1st full lap and 1st hurdle - - - -
From 1st to 2nd hurdle - - - - - - - -
From 2nd to 3rd hurdle - - - - - - - - - - - - -
From 3rd hurdle to water jump - - - - - - - - -
From water jump to 4th hurdle - - - - - -
From 4th hurdle to finishing line 
HAL KING 
- - 295 yards 
- - - - 11 yards 
80 yards 




Halking is progression by steps so taken that unbroken contact with the ground is 
maintained. 
At each step, the advancing foot of the walker must make contact with the ground before 
the rear foot leaves the ground. During the period of each step is \vhich a foot is on 
ground, the leg must be straightened (i.e. not bent at the knee) at least for one 
moment, and in particular, the supporting leg must be straight in the vertically up-
right position. 
Judging and disqualifications--The appointed judg·es shall elect a chief judge. All 
judges shall act in an individual capacity. Disqualifit..dtion.s shall occur when in the 
opinion of: 
a) Two of the judges, one being the chief judge 
or 
b) Three judges other than the chief judge. 
A competitor 1 s mode of progression fails to comply \vith the definitio-n during any part 
of the competition, he shall be disqualified and informed of his disqualification by 
the chief judge. 
Effect may be given to any such disqualification immediately after the conclusion of 
the competition, if circumstances render impracticable an earlier notice to the com-
petitor of his disqualification. 
A competitor may be cautioned when by his mode of progression he is in danger of 
ceasing to comply with the definition of contact; but he is not entitled to a second 
caution. The decision to caution a competitor shall be made under the same procedure 
as for disqualifications set out in paragraph four above. 
In track races a competitor \vho is disqualified must innnediately leave the track, and 
in road races he must remove the distinguishing number or numbers \vhich he is wearing. 
Races should be 10,000 meters, but if shorter distances are used it is recommended that 
2 miles be the minimum. 
HAMMER THROH: The throwing circle shall be the same as the one used for the shot put. 
(Head) - The head of the hammer shall be of solid iron or other metal not softer than 
brass - if it is not solid the shell must be of the same type of substance, and filled 
with lead or other solid material. It must be completely spherical in shape, 
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(Handle) - The handle shall be a single, unbroken and straight length of spring steel 
wire not less than .118 inches (3 mm) in di ameter, and shall be such that it cannot 
stretch appreciably l-lhile the hammer is being throlm. The handle may be looped at one 
or both ends as a means of attachment. 
(Grip) - The grip may be either of single or l·7ithout hinging joints of any kind, and so 
made that it cannot stretch appreciably l·7hile being thrmm. It must be attached to 
the handle in such a manner that it cannot be turned within the loop of the handle to 
increase the overall length of the hammer. 
(Connection) - The handle shall be connected to the head by means of a swivel which may 
be either plain or ball bearing. The grip shall be connected to the handle by means of 
a loop. A swivel may not be used. 
Specifications -
1. Weight of hanuner complete as throlm: minimum of 16 lbs. (7.257 kg). 
2. Length of hammer complete as throvm, measured from t he inside of grip: 
Minimum-3ft. 10.250 in. (117.5) Maximum-3ft. 11.750 in. 
3. Diameter of head: minimum 4 .016 in. (102 mm) Maximum- 4.724 in. (120 mm) 
4. Center of gravity of head: not more than .236 in. (6 rom) from the center of the 
sphere. 
(Enclosure) -For safety, all hammer throws shall be made from an enclosure. 
(Sector) - The throwing sector shall be tl·70 radial lines 2" t-lide, and form a 45 degree 
sector. Sector flags should mark the ends of the lines. 
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SDITH .Al.\INUAL N. A. I .A. NATICNAL 
DECID'HIDN CHAMPIONAIUP 
May 2(i)-2::Z., 1976 
Arkadelphia, Arkansas 
NAIA TRACK JlND FIELD MEET DIRECI'OR Dr. Bob Gravett - Ouachita Baptist University 
Decathlon Director - Buzz Andrews - Cabot, Arkansas 
Steve McM.ichaels - Bauxite, Arkansas 
Public Address - Mac Sisson - Ouachita Baptist University 
Publicity - Larry Smith - University of Arkansas, Monticello 
Stan Green - Harding College 
Scorers - Major Kent BrOtJn - Ouachita Baptist University 
Scoreboard - Sharon Sr.ri.th 
Secretarie-S - Larry Smith - Stan Green 
Starter - Dr. Kelly Rankin 
Assistant Starter - Robert "Red" Nelson 
Clerk of Course - Frank Spainhour 
Head Timer - Don Dyer - Henderson State University 
Recorder - Col. Bill Williams 
Tirrers - Dr. Mickey 0 'Quinn 


















Inspectors - Hubert Smith - Ken Newsan - Larry Woolridge - Ernest Miller 
Physician - Dr. H.D. Luck 
Trainer - Bob Triesch111ann 
George Haney 
Clerk of weights - George Henry - Jerry Waggner 
Officials - Director of Field Events - George Jon~ 
Long Jurrp (Thursday) 
Jerry HlnSon - Head Judge 
Olarles Pruitt 
Larry Woolridge 
High Jurrp #2 (Thursday) 
Ken Newsom Head Judge 
Ellrer Goble 
Eddie Jackson 
Shot Put (Thursday) 





Dave HollOtJay - Head Judge 
Bill Thomas 
Johnny Johnson 
Pole Vault #l (Friday) Ernest Miller 
Charles Lemley - Head Judge 
Jerry Hall Lamar Cole 
High Jump #1 (Thursday) 










Pole Vault #2 (Friday) 
Ken Newsom - Head Judge 
Eddie Jackson 
Ellrer Goble 
THURSDAY, HAY 20 
1976 .NAIA DECATHLON 
FL:;:GHT AND LANE ASS IGN:t.lENTS 
'1~ ~~~"' 
FRIDAY, Hll.Y 21 
FLIGHT 1 FLIGHT 1 
DAVE; COOK U. OF WIS. EAU CLAIHE DAVE COOK U. OF vHS. EAu CLAIRE 
BRUCE KUPERSFITH AZUSA F'ACIFIC 11.1 ·7<FD " JAlvJES NOORE UAH 
J.P.J1ES MOORE: UAM BRIAN DE ROO U. OF' REDLAl~DS 
VIKE VERHILLION ACU li ,q JIMt·Y 1tJOODING IND. U. PA 
ROSS BUCHANAi\f OCCIDENTAL 1v1ARI'\: BURT PJ.CIFIC U. 
FLIGHT 2 FLIGHT 2 
BRILN DE ROO U • REDLANDS II' & CHAD NEELY GEORGE FOX 
BILLY BLACKBURN OCC. /ld . .:;> I<I¥E VERMILLION l:.CU 
GREG COTTON Lil\TDFIELD ii · G 
JA.£.1ES HERRON Cl:JERON I j,? 
ROSS BUCfu~NJJq OCC 
JEFF BILDERBECK EN~'IU 
CHAD l\1EELEY GEORGE FOX l \ . S BILLY BLJ"CKBURl~ OCC 
;[;LIGHT 3 
JEFF EILDERBECK El\~ BRUCE KUPERSON AZUSA 
BILL 1tJLTEBS POINT Lm'I, BILL vJLTERS F'OINT LOi'·fA 
J LCK WIL.lli"'Y 1tJNMtJ ZJ~;?JON SHIECHmJSFI SIHON FHf,ZIER U 
ZENON SHIECHOt.JSKI SIHON FRLZIER U GREG CO'I'TON LINDFIELD 
HAEK BUR.T PL.CIFIC U J LMES HERHON CiJ•JERON 
JIMLY vJOODING L'ID. U. PL. JACK \-IIILLEY 1tJNi'-'lU 
IJ~NE leSS IGNl"lENTS 
1'I-IURSDAY, :MtY 20 
100 METERS, LONG JUHP, SHOT PUT, HIGH Jffi'!JP, 11.00 IviE'r:F:RS 
A [.::>¥> 





1 R. BUCHANAN 
3 D. COOK 
5 J. NOOHE 
7 M. VEID1ILLION 




















SIHON FFLZIER U 
IND. U. PA 
WNHU 
ORDER Ni..ME SCHOOL 
10-L--5 D. COOK !&10 !?J: vJISC. E.C. 
2 t... 45 B. KUPEHSHITH ·tJ5AZUSL 
3 & '-1 1 R. BUCH!.NANZ.v'it/ OCC 
4 &· ?c J. HOORE t777 UJJVI 

























IND. U. PL 
QRDER Ni.ME 
:::S:)S 1 D. C<tOK 
SCHOOL 
U. WISC. E.C. 
'-/ f. l.f 2 . J, • J100F.E 
L7 0 ;o 3 £.7_. l 0 "I{. t J3UCHL.NAN 
4 f"-1 4 j/.,S; B. KUPERSMITH 




1 J. wnoDING 
2 z. SMIECHOWSKI 
3 B. vJATERS 
4 H. BURT 
5 J. BILDERBECK 






IND~ U. PA 








































B. DE ROO 









B. DE ROO 
J. HEPJtON 
G. COTTON 
B ~ BLL.CKBURN 











i I· e; 
SCHOOL ,t:z - 1 
5 '1 occ ~·~9-"·') 
GEORGE FOX S .. 'i 0 
U. :HELll.u.NDS 2~: {a 
CJJvlERON b, 8 7 
LINDI~IELD t>. 2- <t 
;JCHOOL 














ll. 3 ~.; D .. COOK 
"';:-) ~ \/'-- h2-z,o c; & M £ VERMILLION 
3 2 act i B. KUPERSMITH 
4 ·z._ & '-'& R. BUCHANAN 
LioSO 
~~.:,crz_­
-3 s;G £f 
3o~] 
:;$~ 




1 J. t-JOODING 
2 N. BURT 
3 Z. SHIECHOHSKI 
4 J. WILLF..;Y 
5 J. BILDERBECK 
6 B. HATEBS 
ftOO HETffiS 
FLIGHT 1 
LANE, s JJ!U'1E 
3 s~:.. 'I s- l'-1. VERHILLION 
4 So. ( gofB. KUPERSHITH 
5 $(. s ·7-ivR. BUCHANAN 
6 S Z-·1 & <:zij • MOORE 


















IND. U. PA 
PLOIFIC U 









U. HIS. E.C. 
SCHOOL 
nm. u. PA 
EWNU 
Pl .. CIFIC U 
FLIGHT 2 
ORDER NLl>1E 
1 • ·1-S. so B. DE ROO 
2 ·z., S ·-3 &'G. COTTON 
BU: .. CKBUR.l"{ 
HERRON 
NEElEY'-' -o 







WiE ~ '''i 1° 7 SCHOC·L 
3. YL'16 B. BLi~Cl'fURN .. .,OCC 
4 '3PY G. ~\JF:f.IEYSudc ' 17GEORGE FOX 
53>t:l-O B. D.~ ROOS2 .. 0 ·f?./ij. REDLJJmS 
6 -:s '2- ~·1.- G. COTTON SL -l l<+-'-fLINDF'IELD 


























IJ;.NE; LSS I GN:f1EN'fS 
FFiiDAY. 1v1LY 21 
110 METER HIGH HUHDLES, DISCUS, POLE VAULT, JJ.;.IJ'ZLIN, 1500 f:lE'TBRS 
11 0 METER HIGH HURDLES 
FLIGHT 1 
IJ~NE NANE 
1 7iV 1 D. COOK tS.g-
SCHOOL 
u. -vns. E~C. 
FLIGHT 2 
L! .. NE NL.NE SCHOOL 
1 (·u"" R. BUCHLNJ,.N jl,D occ-
3 '1 ~"'{ J. Jv100RE i itt· i ULH 
5 fiY1 J. WOODli'JG !S·'f IND. U. Pi~ 
3 c., t,0 B. BLJJ.CKBURN 11.0 OCC 
5 '=>~·NEELEY l1·7 GEORGE FOX ·3·77cj' 
~2:::1 J. FJILDERBECKfl.'fEWI\Ju --· 7!YI M. BURT i5~'1 PI~CIFIC U 




3 ·1 !/ B 
5 7&1 
7 ·11./ B 
DISCUS 
NJJ'<lE 
G. COTTON !b• o 
B. '\AJLTERS iS· 0 











J. tHLLEY ft.,.i Wl\J'}1U 
Z. SHIECHmJSKI ti:r!n10N FHJ.ZIER 
FLIGHT 1 :E'LIGHT 2 
OHDFR ~ SCHOOL ORDER NJJ'<lE . SCHOOL 
U. ltJIS • E. C. ·Hl.f 7 1 (, 'i ( H. VEFtHILliONttD ·'rffiU 1 D. COOK l'/. cf(dj 
2 Lj t.· l( J. MOORE 3C};i/- ULH t.(/1'7 2 Sao J. BILDEHBECK~PE~HJ 
PLCIFIC U l.f t-t:::,. 3 ~~ $~&; 'i GEORGE FOL. M. BURT .1iS"" 3 51[) 
4 s,r 'l B. DE R003,L...., U. REDiniDS '-f.S ?~ ~~v B. BLJ~CKBURN"?I.f·fDCC 
IND. U. PL 't-7 fC,. 5 S 5 ~ R. BUCHLNJ.N OCC 5 5'7 1.-- J. ~TOODING 3~· 3 
6 6 
]fLIGHT 3 
ORDER Ni.ME SCHOOL 
1 '-[--s<..f. J. WILLEY 2. Z;<z.~L. vJI'll<1U 
2 <.... G. COTTON ·f~ct.G'"' LINDFIELD 
3 s <tf....- J. HERRON '3\f. f'i' CH!EitON 
4 lS'L- B. KUPERSHITH4?·t.~JJSA 
5 (of"& Z. SNIECH01iJSKI<I-0s'J.i.roN FPJcZIER 
(-, b ·v~f B. V.JATERS ·nf l t.... POINT LOVJi,. 
POLE Vl;.ULT 


















B. DE ROO 3.cs 
D. COOK . 
J. MOORE ~· ., '{ 
U. HEDLJ~.NDS5 l1 l.f-7,...& 
u .. \.JIS. E.G.(& 2 S(p"f 
UAM 3 
H. BURT ~- o5 
J. viOODING3-15 
PLCIFIC U 0D'~·t- 4 7'-1:5 
INDQ U. PL >S~.l, 't. 5 
6 
NL.HE SCHOOL 
B. KUPEf·SMITH SZ· . ZUSL 
Z. Sl'iiECHOltJSKf?- 'IHON FRLZIER 
G. COTTON LINDFIE:LD 
J • HEfJtON CL1·1EEON 
B. viLTEES POINT LOHli. 
J • vJILIEY vll\J:MU 
7 
l: \.l 
) ·, i.Jb 
tf ,.., y. & 
NJJ1E SCHOOL 
G.liJEEIEY "1-:i.7L GEORG:E -lf_OX __ 
R. BLCHANJ~N 1~~q 'i{jC C 
M. VEIJHLLION J;.CU 
B. BLi,CKBUR.11J5'15 tOCC 
J. BILDEEBECK EHNU -f 
(o 47 







NEWBERRRY -TATMAN AGENCY INC. 
hENDERSOO STATE UNIVERSITY 
OUA.ClUTA BAPI'IST UNIVERSITY 
Thursday, May 20 -- 9: 30 A.M. 100 Meter Dash - long Jurrp - Shot Putt -
High Jurrp - 400 Meter Dash 
Friday, May 21 -- 8:30A.M. 
~Mike Vermillion 
·-Bruce Kupersrnith 
- J a:rres Herron 
--Randy 9ldenkamp 
- Jeff BildeJ::beck 
- Seeti: Matherly 
-- Cllad Neeley 
-Ceeil ariffin 
,_ Greg Cotton 
- Ross Buchanan 
- Billy Blackburn 
· Gta:rles Rust: 
" ROO Allefl-
Riok lkEkjes 
· Bd Ba:rlxr 
- Zenon SrniechONSki 
- .::Taxres .Moore 
~ Brian DeRoo 
Drui US KL UfJI r:i::k-
·Dave Cook 
-Jack Willey 





110 Meter Hurdle -- Discus -- Pole Vault 
Javelin - 1500 Meter Run 
SCHOOL 
Abilene Christian University 
Azusa Pacific 
Ca:rreron University 
-Qak:ota Wesleyan Uni ve~ 
Eastern New Mexico University 
-J?x?ostburg S-tate 




Oklahoma Christian College 
.Qldah~ ei:tristian €e;b-lege 
Oregon Col~ of Education 
Q.~ducation 
-FrCSliO ~f±e €oliege 
Simon Fraser University 
University of Arkansas at Monticello 
University of Redlands 
-t!R:iversity ef Redlands 
University of ~visconsin-Eau Claire 
Western New Mexico University 
Indiana University of Pa. 
Point Lana College 
Pacific University 
Goshen Cellege' 
NAIA DECATHIDN RESULTS 
1975 
RECX)RDS 
WJRLD: 8524, Bruce Jenner (NAIA Participant), United States, 1975 
CDLIEGIAIT'E: 8089, c.K. Yang, u.c.L.A. , 1963 
NAIA: 7551, Jeff Bennett, Oklahoma Crristian, 1969 
PLACE NAME SCHOOL 
1 Janes Herron Carre:r:on , Ok. 
2 Eb Buck George Fox , Or. 
3 Tony Hale Fisk , Tn. 
4 Jim Wooding Indiana, Pa. 
5 Reb Allen Oregon College Educ. , Or. 









1. In all running events, the athlete is given two false starts but is disqualified on the ..!hi.!.~ 
2. An athlete must attempt each event or is disqualified from the entire competition. 
"3. Only three attempts are allowed each athlete in the jump, shot put, discus, and javelin. 
(regular three attempts at each height in the high jump and pole vault are given.) 
4. All distances and heights are measured in meters. Following are the approximate yard 
equivalents of the metric distances run in the decathlon. 
100 meters about 109~ yards 
110 meters about 120 yards 
400 meters about 437~ yards 
1500 meters about 1840~ yards 
(Mile is equal to 1760 yards) 
5. ,A wind gauge is no longer used since a recent rule change allows a mark to stand, in the 
decathlon regardless of the wind velocity. 
Joo tnefets. 
4 
.!JO. m H- 1 \ J.'~· ,r-J. ·I .Ll. -/ lU l '::1. r1-J:10 16. 0-'1 ~·) 
14.2-198 12.8-426 11.)-733 ,21.6-361 18.8-526 15.8-767 
14.1-21) 12.7-444 11.2-756 !21.!.}-J?l 18.6-5Ll-O 15.6-787 
1
14.C-22B 12. 6-46) 11.1-7-qO I 21. ?-3:11 18.4-55L~ 15.4-807 
1).9-24-J 12.5-482 11.0-6014- !2l.C-)92 18.2-563 15.2-827 
::..:;.S-253 12.4-)0::. 10.9-8?8 l2u.8-40J 18.0-582 15.0-848 
1 :3.7-274 12.3-520 10.8-853 lzo.6-415 17.8-597 14.8-870 
. , ... 6 ~... , I 6 I -.I· ,-:)'0 12.2-54-0- 10.'1-879 20.L~-1 1-2.6 17.6-613 14. -892 
I 1).;.-;06 12.1~560 10.6-905 l. 20.2 .. h)8 17.4-629 14.Li--911J-
I 1).4-322 12.0-580 10.5-932 2G. 0-<r-+9 17.2-645 14.2-938 
1).)-339 11.9-601 10.4-9)9 !19.8-461 17.0-660 14.0-96?. 
13.2-356 11.8-622 10.J-9S6 
1
19.6-474 16.8-6?6 13.8-98'1 
1).1-}?J" 11.7-fAJ 10.2-1014 19.4-457 16.6-694 13.6-1013 I 
13.0-39~ 11.6-665 10.1-1043 •19.2-499 16.4-712 13.4-1039 1 
12. 9-408 10. 0-1072 ! 12. ;;;:.;0-::..'1~l;.::2'--~-------.=:.1J.L:._2-l:;;:.0.::::..:66:::.._ _ 11 
15'0"-457-2.64 :LONG JUMP 22 19:'-694-30'3 i"(' 1- -:-.1'3<+-261 DISCUS 157 1 -4785-834 
'15 16 11 -473'304 2) 10"-701-322 173 1 -2225-2'35 160'-4.1377-651 
16 10 11 -488-Yn 19 16 11 -594-591 2)'3"-?09-838 76' -2J17-J09 11S'-3597-605 163;-4968-367 11 16'311 -495-3.59 19 1 9"-602~608 23'6"-716-853 79' -240'3-332 121'-3638-62) 166'-.5060-88) 
16'611 -503-378 20 10"-610=626 23'9 11 -'72/J..-%9 fi2' -2£.;,99-3.55 124'-37'30-642 169!-5151-999 ' 
16'9"-511-.3$8 20'3"-617-642 24'0"-732-835 '35' -2591-378 127'-3'371-661 l-72'-.5243-915 I 
17 10"-518-415 20 16"-625-660 24'3"-739-899 'I '3ii f -2682-400 130-3962-679 175'-5J:W.-9Jl I 
17 1 ) 11 -526-434 20 19 11 -6_3_3 ... 677 24 1611 -747-91) 9l I -27?4-l~22 13)-4054-697 173'-5426-946 j 
17'6"-534-4-53 21 10"-640-693 24'9"-754-929 !94' -?S65-444 136-4145-715 1'3~'-5517-962 j 
17 1 911 -541-470 21 1 ) 11 -648-710 25'0"-762-9l.r5 97' -2957-465 139-4237-732 184'-5608-977 I 
18 '0 11 -549-489 21 16 11 -655-725 25'3"-770-961 !lOCl'-J04S-4'36 142-4 328-750 1:37' -5700-992 ' 
18'3"-556-50) 21 19 11 -66)-742 25'6"-7'17-974 1103 1-3140-506 145-4420-767 190 1-5791-l007 
.18'6"-564-523 22'0"-671-759 25'9'1-785-990 1106 1 -3231-526 149-4511-784 193'-5393-1022 
13 1911-572-542 22 1 3"-678-774 26 11) 11 -793-1006 !109'-3322-546 151'4603-801 196'-5974-1037 
19'0"-579-557 ;:2 16!1-686-791 26'311 -8oo-1o2o 1112'-3414-566 154'-4694-818 199'-6066-1052 
·19 1 311 -587;=575 26'6"-808-1035 l1l5 1 J505-585 _202'-6157-1066 
1~2o~,:"":76-::-1o-::-_;..:1"'F'40~"--~s':':"Ho~T~P~u~T ----4..,..9-=-' .. '"'=:.~4..,..'/!4-~1 ~7S~ 6 , o "-1 s J-lJ 3 POLZ VA u1 T 13' 3 11 -4o4-Sl7 
21'-640-167 50 1-::.524-'303 6 1 31!-191 116lj. 13'6"-412-837 
22'-671-195 :;6 1 -1097-530 5l'-lS55-S321 6 16n-199-190 10'0 11 -305-543 13'9"-419-'356 
23'-701-223 37 1-112'3-551 52'-3.535-'339 A '9"-206-219 10; J"-313-567 l4'0"-42?-S7f, 
24'-732-249 JB'-1158-571 53'-1616-356 17 1 0"-213-ZL-4 10 1 6 11 -)20-Y37 14')"-4)4-894 25'-762~274 39'-1189-592 54'-16:.;.6-873 17'3"-221-272 10 19"-328-610 14 1011 -442-913 
26'-793-JCO 40 1 -1219-612 55'-1.677-891 7 1 611 -229-300 11 1 0 11 -335-630 14'9"-450-932 
27'-823-324 41 1-1250-632 56'-1707-9013 7'9"-236-)24 11'3"-Jl~J-652 15 1011 -457-950 
28'-854-349 42 1 -1280-652 57 1 -1737-925 3 1011 -244-351 11'6"-)51-675 15'3"-465-969 
29'-894-373 43 1-1311-672 58'-176'3-942 13 1 3"-?52-377 11 1911 -35'3-694 15'6"-4'13-989 
30'-915-397 44 1-1)41-691 59'-1798-959 8'6"-259-400 12 10 11 -)66-717 15 19"-480-1005 
31'-945-419 45'-1372-710 M'-1S29-975 S'9"-267-426 12 1 3"-373-736 16'0 11 -433-lOZLT 
32'-975-441 46 1 -1402-729 61 1 -1'359-991 9 1 0 11 -274-i.~~ 12 16"-)131-757 16'3"-495-lCLJ; . 
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Boit Paces Greyhounds 
Eastern New Mexico Rules as Outdoor Track King 
l ) 
c 
ARKADELPHIA, ARK-Senior Mike 
Boit of Eastern New Mexico successfully 
closed out his four year career for the 
Greyhounds as he scored a double andes-
tablished two new marks in the 25th 
Annual NAIA National Outdoor Track 
and Field Championships held at Hay-
good Stadium on the Henderson State 
University campus. 
Eastern New Mexico captured the 
team championship as the Greyhounds 
finished with 56 points. Northwestern 
Louisiana State was second with 52 while 
Texas Southern University was a distant 
third with 30. Linfield College ORE took 
home the fourth place trophy as the Wild-
cats finished with 28 points. 
In all, there were seven new standards 
established in the three-day classic. In 
addition to Boit, sprinter James Wooten 
of Fayetteville State NC and field events 
specialist Jim Howard of Westmont 
CALIF were double winners in the meet. 
Wooten captured the 100 meter classic 
in :10.54 seconds while he registered a 
:20.99 clocking in the 200 meter to clearly 
establish himself as the sprint champion 
of the meet. His 20-point performance en-
abled Fayetteville State to capture the 
sixth place honors in the team scoring 
race. 
Howard won the shot put competition 
with a 17.15 meter effort that was con-
verted to 56-3\4. His other victory was in 
the discus as he registered a 55.02 meter 
toss which was measured out at 180-51h. 
All running events, with the exception 
of the 3000 meter steeplechase and the 
10,000 meter run, were registered on 
electronic timing with the field events all 
registered in meters. 
Boit, a world class performer in his 
four seasons at Eastern New Mexico, won 
the 800 meters in a record 1:47.71 clock-
ing, shattering the old record of1:48.5 es-
tablished by Robert Ouko of North Caro-
lina Central in 1972. The Kenya native 
then registered a 3:44.88 standard in the 
1500 meters to break the old record of 
3:45.9 set by Bob Maplestone of Eastern 
Washington State in 1972. 
There was hardly any question that 
Boit was the Outstanding Performer in 
the meet, the second consecutive year 
that the Eastern New Mexico standout 
has won the award. This also marks the 
second year in a row that Boit has cap-
tured the NAIA individual Cross 
Country championship and was selected 
as the top athlete in both the NAIA 
Indoor and Outdoor Track and Field 
Championship meets. 
John Muthama of Bethel KAN estab-
lished a new record in the 5000 meters as 
he successfully defended his title. The 
Kansas star registered a 14:04.44 
clocking to shatter the old mark of 14:25 
established by John Carnian of Emporia 
Kansas State back in 1964. In addition, 
Muthama finished second to Boit in the 
1500 meter event with a 3:45.53 clocking 
that was also better than the previous 
record held by Maplestone. 
Defending champion Jim Heiring of 
Wisconsin-Parkside continued to domi-
nate the 10,000 meter walk race. Heiring 
lowered his own record to 47:25.44, chop-
ping almost 15 seconds from his old mark 
of 47:40.2 he established in the 1975 Na-
tional meet. 
Douglas (Bubba) Sparks of Southwest 
Texas State successfully defending his 
title in the pole vault, cleared 16-2 but 
failed in his attempt to break the record 
of 16-6\4 set by Steve Hardison of Fresno 
State CALIF in 1973. 
Three defending champions found the 
competition much tougher this season as 
Roger Vann of John Brown ARK had to 
settle for fifth place in the marathon, won 
by Dave Elger of Wisconsin-Stevens 
Point; James Herron of Cameron OKLA 
was runner-up to Bruce Kupersmith of 
Azusa Pacific CALIF in the decathlon; 
and Steve Celsor of Harding ARK failed 
to place in the high jump competition won 
by Greg Mitchell of Eastern Washington 
State with a 7-0 effort. 
Three other new records were estab-
lished in the meet. Chuck Korte, a senior 
from Loras IOWA, posted a 29:46.4 clock-
ing in the 10,000 meter run to break the 
old mark of 30:07.7 set by David Antog-
noli of Edinboro State P A in 1972. 
Charles Whigham of Texas Southern 
University registered a :50.45 mark in 
the 400 meter intermediate hurdles to 
erase the old record of :50.5 set by Melvin 
Bassett of North Carolina Central in 
1972; and John Kebiro of Eastern New 
Mexico chopped nearly a minute off the 
3000 meter steeplechase record of 8:46.1 
by Rex Maddaford of Eastern New 
Mexico in 1973 as Kebiro recorded an 
8:45.6 clocking. 
Louis Pike of Henderson State Univer-
sity provided the home crowd with thrills 
as he captured the 100 meter high hur-
dles competition with a: 14.03 mark. Vet-
eran Charles Oliver of Troy State ALA 
was the 400 meter dash champion with a 
:45.74 clocking while J. 0. Amoah of 
Eastern New Mexico regained his form to 
capture the triple jump crown with a 50-
11 leap. Ken Brown of Biola CALIF was 
the hammer throw winner (171-7) with 
Tom Badgley of Eastern Washington 
State taking the javelin competition with 
a 237-10 toss. 
Mississippi Valley State was the 
10 
winner in the 400 yard relay event while 
Linfield College ORE was the mile relay 
champion. 
Bill Silverberg, coach of the winning 
Greyhounds, was named the 1976 NAIA 
Track and Field Coach of the Year, the 
second straight year that Silverberg has 
won the award. 
INDIVIDUAL RESULTS 
100 METER DASH: 1. James Wooten, Fayetteville 
State NC, :10.54; 2. Albert Lomotey, Howard Payne 
TEX, :10.54; 3. Rob Smith, David Lipscomb TENN, 
:10.64; 4. Robert Hardwell, Northwestern LA, :10.66; 
5. Michael Harris, Texas Southern, :10.72; 6. Henry 
Smith, Livingstone NC, :10.78. 
200 METER DASH: 1. James Wooten, Fayetteville 
State NC, :20.99; 2. Robert Hardwell, Northwestern LA, 
:21.18; 3. Wylie Turner, Angelo State TEX, :21 .19; 
4. Albert Lomotey, Howard Payne TEX. :21 .21 ; 5. Jar-
vis White, Southern-Baton Rouge LA, :21 .44; 6. Ad· 
rian Powell, Ohio Dominican, :21 .73. 
400 METER DASH: 1. Charles Oliver, Troy State 
ALA, :45.74; 2. Thomas Mallard, Mississippi Valley, 
:46.19; 3. Carl Shaw, Linfield ORE, :46.26; 4. Wayne 
Long, Oklahoma Christian, :46.74; 5. Andre Moore, 
Northwestern LA, :46.86; 6. James Bunch, Arkansas-
Pine Bluff, :46.94. 
BOO METER RUN: Mike Boil, Eastern New Mexico, 
1:47.71 (RECORD - Old Record 1:48.5 by Robert 
Ouko, North Carolina Central, 1972); 2. Richard New-
man, Texas Southern, 1 :48.75; 3. Gerald Masterson, 
Ouachita Baptist ARK, 1 :48.88; 4. Patrick McKeethan, 
Pacific ORE, 1:50.13; 5. Leo Gatson, Northwestern 
LA, 1 :50.44; 6. Wayne Smith, Prairie View A&M TEX. 
1:51 .3. 
1500 METER RUN: 1. Mike Boil, Eastern New Mexico, 
3:44.88 (RECORD-Old Record 3:45.9 by Bob Maple-
stone, Eastern Washington, 1972); 2. John Muthama, 
Bethel KAN, 3:45.53; 3. Dennis Caldwell, Azusa Pacific 
CALIF, 3:45.72; 4. Joe Hanson, Wisconsin-LaCrosse, 
3:46.16; 5. Bernard Tilley, Rio Grande OHIO, 3:46.17; 
6. Tommy Smith, Cumberland KY, 3:46.27. 
5000 METER RUN: 1. John Muthama, Bethel KAN, 
14:04.44 (RECORD - Old Record 14:25 by John 
Camion, Emporia Kansas State, 1964); 2. Dan Hall, 
Willamette ORE, 14:10.95; 3. Tony Luttrell, Spring Ar· 
bor MICH, 14:11.75; 4. John Kebiro, Eastern New 
Mexico, 14:21 .21; 5. Jim Hennessey, Central Washing-
ton, 14:25.80; 6. Chuck Korte, Loras IOWA, 14:32.60. 
10,000 METER RUN: 1. Chuck Korte, Loras IOWA, 
29:46.4 (RECORD - Old Record 30:07.7 by David 
Antognoli, Edinboro State PA, 1972); 2. Tony Brian, 
Marymount KAN, 29:47.5; 3. Nil Lavalee, Easiern New 
Mexico, 30:01.0; 4. Jim Hartig, Fresno Pacific CALIF, 
30:02.1; 5. Dave Casillas, College of St. Francis ILL, 
30:04.6; 6. Frank Trammell, Northwestern LA, 30:47.0. 
110 METER HURDLES: 1. Louis Pike, Henderson 
State ARK, :14.03; 2. Steve Smith, Pomona-Pitzer 
CALIF, :14.19; 3. Ricky Davenport, Southern-Baton 
Rouge LA, :14.30; 4. Charles High, Tarleton State TEX, 
:14.37; 5. Paul Ricciardi, Baptist SC, :14.40; 6. Lynn 
McElroy, Southern State ARK, :14.56. 
400 INTERMEDIATE HURDLES: 1. Charles Whig· 
ham, Texas Southern, :50.45 (RECORD- Old Record 
:50.5 by Melvin Bassett, North Carolina Central, 1972); 
2. Gene Taylor, Occidental CALIF, :50.78; 3. Ronnie 
Gainey, Angelo State TEX, :51.65; 4. William Hairston, 
Southern State ARK, :51.83; 5. George Schwegmann, 
Stephen F. Austin TEX, :52.13; 6. Charles Lyle, David 
Lipscomb TENN, :52.50. 
3000 METER STEEPLECHASE: 1. John Kebiro, East-
ern New Mexico, 8:45.6 (RECORD - Old Record 
8:46.1 by Rex Maddaford, Eastern New Mexico, 1973); 
2. Randy Moore, Northwestern LA, 8:54.3; 3. Mark Ra-
buse, Kansas State-Pittsburg, 8:56.0; 4. Pat Weiler, 
Aquinas MICH. 9:03.4 5. Tom Cason, Pacific ORE, 
INDIVIDUAL ORDER OF FINISH 
RANK NAME TOTAL 
1 William Brewer, David Lipscomb TENN 289 
2 Bill McEntire, Sam Houston State TEX 290 
Chuck Scott, Elon NC 290 
4 Tommy Randall, Francis Marion SC 292 
5 Tim Skogen, Wisconsin-LaCrosse 296 
Jim Franklin, Gardner-Webb NC 296 
David Braxton, Elon NC 296 
8 Krister, Kinell, U.S. International CALIF 297 
Willis Nance, Pembroke NC 297 
10 Jan Rube, U.S. International CALIF 298 
Dan Sheffler, Florida Atlantic 298 
Zim Zimmerman, Gardner-Webb NC 298 
Mike Free, St. Bernard ALA 298 
14 Bill Morill, Texas Wesleyan 299 
15 Wayne Myers, Gardner-Webb NC 300 
16 Rodney Morrow, Gardner-Webb NC 301 
Chuck Waters, Elon NC 301 
18 Dick Ewing, Francis Marion SC 302 
Buddy Rountree, St. Bernard ALA 302 
20 Terry Roberts, U.S. International CALIF 303 
21 Jay Spitale, Edinboro State PA 304 
Rick Mallicoat, Point Lorna CALIF 304 
23 Gary Backlund, U.S. International CALIF 305 
Dan Gray, Texas Wesleyan 305 
25 Mike Ussery, Sam Houston State TEX 306 
Brent Roberson, East Central Oklahoma State 306 
27 Jody Boswell, Francis Marion SC 307 
Gary Wilcox, East Central Oklahoma State 307 
Terry Schaumleffel, Taylor IND 307 
Randy Dacus, Christian Brothers TENN 307 
Craig Pemberton, Florida Atlantic 307 
Eddie Estes, St. Bernard ALA 307 
Bill Burton, Elon NC 307 
34 John Barry, St. Bernard ALA 308 
Billy Peterson, North Carolina-Wilmington 308 
36 Byron Beck, Francis Marion SC 309 
Jerry Kennedy, Edinboro State PA 309 
Dave Apperson, Christian Brothers TENN 309 
39 Bob Hartmann, Christian Brothers TENN 310 
40 Chris Voges, U.S. International CALIF 311 
Dennis Hobbs, Sam Houston State TEX 311 
Mike Goulet, Texas Wesleyan 311 
Jerry Upthegrove, Florida Atlantic 311 
Charles Mack, Gardner-Webb NC 311 
MEDAUST HONORS- Will Brewer (right) of David Lips-
comb TENN chats with Dr. Harry Fritz, NAJA Executive Secre-
tary after the Tennessee golfer had won medalist honors. 
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John Herdic, West Liberty State W VA 311 
46 Tommy Register, Francis Marion SC 312 
Pat Wilhelmson, Texas Wesleyan 312 
David Hall, East Central Oklahoma State 312 
Eric Stevenson, Emporia Kansas State 312 
Richard McClellan, Moorhead State MINN 312 
51 Jay McCallister, Willamette ORE 313 
John Evans, Sam Houston State TEX 313 
Eric Haug, Wisconsin-La Crosse 313 
Mike Roshelli, Pembroke NC 313 
55 Scott Gunning, Willamette ORE 314 
Dale Loeslein, Edinboro State PA 314 
Phil Woodruff, Pembroke NC 314 
58 John Kent, Willamette ORE 315 
Spike Daniel, Florida Atlantic 315 
David Overton, Elon NC 315 
61 Ron Carey, Wisconsin-La Crosse 316 
Joe Fryman, Wisconsin-La Crosse 316 
Sparky Renaker, Taylor IND 316 
Gary Hawley, Western Connecticut State 316 
65 Rick Neal, East Central Oklahoma State 317 
66 Bert Atkinson, Texas Wesleyan 318 
Kevin Brown, Emporia Kansas State 318 
Craig Palmer, Moorhead State MINN 318 
Joe Johnson, Edinboro State PA 318 
Phil Powers, Christian Brothers TENN 318 
71 Mark Holm, Moorhead State MINN 319 
Bob Frier, Florida Atlantic 319 
73 Dave Young, Wisconsin-La Crosse 320 
Jim Pierami, Edinboro State PA 320 
75 Karl Smith, Taylor IND 321 
76 David Watford, St. Bernard ALA 322 
Steve Ficklin, Pembroke NC 322 
78 Steve Warren, Willamette ORE 323 
Don Faimon, Taylor IND 323 
80 Dwight McFaddin, Willamette ORE 324 
Bob Cahill, Moorhead State MINN 324 
Jeff Tedder, Pembroke NC 324 
83 Pat Warren, Emporia Kansas State 325 
84 Danny Day, Sam Houston State TEX 326 
Larry Bradshaw, Emporia Kansas State 326 
86 Keith Bowman, Taylor IND 330 
87 Gil Underwood, Christian Brothers TENN 331 
88 Pat Tubach, Emporia Kansas State 332 
89 Jim Gorecki, Moorhead State MINN 333 
90 Jeff Groner, East Central Oklahoma State 243 
COACH OF YEAR- Coach Garland Allen (left) of Gardner-
Webb College NC receives his NAJA Golf Coach of the Year 
bowl after the Bulldogs won the NAJA National Golf Cham-
pionship by a single stroke over host Elan College. 
9:04.7; 6. Brian Hull, Cedarville OHIO, 9.07.0. 
10,000 METER WALK: 1. Jim Heiring, Wisconsin-
Parkside, 47:25.44 (RECORD - Old Record 47:40.2 
by Jim Heiring, Wisconsin-Parkside, 1975); 2. Chris 
Hansen, Wisconsin-Parkside, 48 :48.6 ; 3 . Jeff 
Mazanec, Wisconsin-Platteville, 49:04.07; 4. John Van 
Den Brandt, Wisconsin-Parkside, 51 :31.5; 5. Dan Fitz-( •
1 
patrick, Eastern New Mexico, 52:19.2; 6. AI Halbur, 
\ Wisconsin-Parkside, No Time. 
LONG JUMP: 1. Jesse Beard, School of the Ozarks 
MO, 7.59 (24-11) ; 2. Carl Williams, Abilene Christian· 
TEX, 7.54 (24-9); 3. Larry Cooke, Carson Newman 
TENN, 7.35 (24-1); 4. J. 0. Amoah, Eastern New Mex-
ico, 7.23 (23-9); 5. Mike Brown, Northwestern LA, 
7:22 (23-8 1/4); 6. Ricky Thomas, Northwestern LA, 
7.22 (23-8 1/4). 
TRIPLE JUMP: 1. J. 0 . Amoah, Eastern New Mexico, 
15.52 (50-11) ; 2. Bob Mcintosh, Northwestern LA, 
15.37 (50-5) ; 3. Eugene Whitney, Carson Newman 
TENN, 15.18 (49-9 1/2); 4. Gifford Small, East Texas 
State, 14.82 (48-7 1/2); 5. Calvin Hunter, Georgia 
Southwestern, 14.77 (48-51/2); 6. Dennis Rue, Wis-
consin-Stevens Point, 14.69 (48-2 1/2). 
HIGH JUMP: 1. Greg Mitchell, Eastern Washington, 
2.13 (7-0) ; 2. Glen Machan, East Texas State, 2.13 
(7-0) ; 3. Stan Schoekley, Indiana PA, 2.13 (7-0) ; 4. 
John Green, Northwestern LA, 2.08 (6-10); 5. Mike 
Cooper, Cumberland KY, 2.08 (6-10); 6. Mike Barnes, 
Tarleton State TEX, 2.03 (6-8). 
POLE VAULT: 1. Bubba Sparks, Southwest Texas, 
4.92 (16-2) ; 2. Jim Rankin, Ouachita Baptist ARK, 
4.82 (15-10); 3. David Elliott, Kansas State-Pittsburg, 
4.82 (15-10); 4. Mick Tonkel, Black Hills State SD, 
4.82 (15-10) ; 5. Conny Smith, Southern State ARK, 
4.72 (15-6); 6. Gary Schell, Wisconsin-Whitewater, 
4.72 (15-6) . 
SHOT PUT: 1. Jim Howard, Westmont CALIF, 17.15 
(56-3 1/4); 2. Leander Walker, Texas Southern, 16.64 
(54-8 1/4); 3. Franklin Gross, Adams State COLO, 
16.52 (54-2 1/2); 4. Ed Barry, Stephen F. Austin TEX, 
16.30 (53-6); 5 . Leland Nelson, Bethany KAN, 
16.25 (53-4) ; 6. Pat Burns, Wisconsin -Parkside, 
16.17 (53-1) . 
DISCUS: 1. Jim Howard, Westmont CALIF, 55.02 
(180-5 1/2); 2. Charles Shipman, Pembroke NC, 
54.98 (108-41/2); 3 . Franklin Gross, Adams State 
COLO, 52.40 (171-11 )- 4. Cliff Herbert, Linfield ORE, 
51 .08 (167-7) ; 5. Leander Walker, Texas Southern, 
50.84 (166-8 1/2); 6. Alejandro Serrano, Southwest 
Texas 49.44 (162-4). 
HAMMER THROW: 1. Ken Brown, Biola CALIF, 52.30 
(171-7); 2. Fred Sommer, Simon Fraser CAN, 52.16 
(171-3); 3. Mark Law, Hillsdale MICH, 51.18 (167-11); 
4. Franklin Gross , Adams State COLO, 48.90 
(160-5 1/4); 5. Scott Burkhart, Lewis & Clark ORE, 
48.06 (157-91/2) ; 6. Henry Midles, Central Wash-
ington, 47.52 (155-10 1/2). 
JAVELIN: 1. Tom Badgley, Eastern Washington, 
72.48 (237-10) ; 2. Pat Martindale, Linfield ORE, 71 .16 
(233-7) ; 3 . Richard Goldbach, Indiana PA, 69.86 
(229-3) ; 4. Bob Orell, Pomona-Pitzer CALIF, 68.16 
(223-9) ; 5. David Westcott , Lewis & Clark ORE. 
67.44 (221 -2); 6. Tom Nielsen, Pembroke NC, 66.86 
(219.5). 
440 YARD RELAY: 1. Mississippi Valley State (Dyral 
Robinson, General Reeves, Edward Wilson, Thomas 
Mallard), :41.12; 2. Northwestern LA, :41 .59; 3. Univer-
sity of Central Arkansas, :41 .66; 4. Southern State 
ARK, :41.76; 5. David Lipscomb TENN, :41 .78; 6. 
Fayetteville State NC, :41 . 79. 
MILE RELAY: 1. Linfield ORE (Keith Lazelle, Stew 
Minors, Randy Carter, Carl Shaw), 3:11 .60; 2. Occiden-
tal CALIF, 3:11.01; 3. University of Central Arkansas, 
3:11.02; 4. Northwestern LA, 3:11 .93; 5. David Lips-
comb TENN, 3:14.67; 6. Wayland BaptistTEX, 3:15.38. 
DECATHLON: 1. Bruce Kupersmith, Azusa Pacific 
CALIF, 7179; 2. James Herron, Cameron OKLA, 7047; 
3. Bill Waters, Point Lorna CALIF, 6880; 4. Zenon 
Smeichowski, Simon Fraser CAN, 6858; 5. Jimmy 
Wooding, Indiana PA, 6735 ; 6. Ross Buchanan, 
Occidental CALIF, 6644. 
f MARATHON: 1. Dave Elger, Wisconsin-Stevens 
~· Point, 2:28:07.4; 2. Ed Steingraber, College of St. 
Francis ILL, 2:28:29.3; 3. Barney Hance, College of 
St. Francis ILL, 2:29:37.4; 4. John Hill, Simon Fraser 
CAN, 2:30:08.6; 5. Roger Vann, John Brown ARK, 




Eastern New Mexico 
2 Northwestern Louisiana 
3 Texas Southern 
4 Linfield ORE 
' 5 Wisconsin-Parkside 
6 Fayetteville State NC 
7 Eastern Washington 
Westmont CALIF 
9 Bethel KAN 
Mississippi Valley State 
Indiana University PA 
12 Occidental CALIF 
13 Adams State COLO 
Azusa Pacific CALIF 
St. Francis ILL 
16 Ouachita Baptist ARK 
17 Simon Fraser CAN 
Central Arkansas 
Angelo State TEX 
East Texas State 
Pomona-Pitzer CALIF 
Howard Payne TEX 
Carson-Newman TENN 
Kansas State-Pittsburg 
25 Southern State ARK 
David Lipscomb TENN 
Wisconsin-Stevens Point 
Loras IOWA 
Southwest Texas State 
30 Henderson State ARK 
Biola CALIF 
School of the Ozarks MO 
Troy State ALA 
34 Marymount KAN 
Pembroke State NC 
36 Cameron OKLA 
Abilene Christian TEX 
Southern-Baton Rouge LA 
Willamette ORE 
40 Pacific University ORE 
Spring Arbor MICH 
Hillsdale MICH 
Point Lorna CALIF 
Stephen F. Austin TEX 
Wisconsin-Platteville 
MAN OF HOUR 
- Mike Boit of East-
ern New Mexico 
(right) gets an eye of 
concern from Leo 
Gatson (No. 290) of 
Northwestern Louis-
iana State while 
Steve Hills (No. 282) 
is on outside in this 
1500 meter race. Boit 
won both the BOO 
and 1500 meter 
events tn record 
time. 
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46 Tarleton State TEX 5 
PTS 47 Wisconsin-LaCrosse 4 
56 Oklahoma Christian 4 
52 Black Hills State SD 4 
30 Fresno Pacific CALIF 4 
28 Lewis & Clark ORE 4 
24 52 Aquinas MICH 4 
21 53 Central Washington 3 
20 Cumberland KY 3 
20 55 Georgia Southwestern 2 
18 Rio Grande OHIO 2 
18 Bethany KAN 2 
18 John Brown ARK 2 
17 Baptist College SC 2 
16 60 Livingstone NC 1 
16 Cedarville OHIO 1 
16 Arkansas-Pine Bluff 1 
14 Prairie View A&M TEX 1 
12 Ohio Dominican 1 
12 Wisconsin-Whitewater 1 
12 Wayland Baptist TEX 1 
12 
12 TEAMS ENTERED THAT DID NOT SCORE: Arkan-
12 sas Tech, Berry GA, Campbell NC, Carthage WIS, 
12 Central Methodist MO, Central State OKLA, Clarion PA, 
12 College of Idaho, College of Ozarks ARK, Concordia 
11 NEB, Dakota State SD, Dakota Wesleyan SD, Find-
11 lay OHIO, Fort Hays State KAN , Frostburg State MD, 
11 George Fox ORE, Goshen IND, Graceland IOWA, 
11 Sam Houston State TEX, Southwestern KAN, South-
11 ern Oregon State, Southwest State MINN, St. Am-
10 brose IOWA, St. John's MINN, Sui Ross TEX, Tarkio 
10 MO, Taylor IND, Texas A&l, Arkansas-Monticello, 
10 Redlands CALIF, Wisconsin-Eau Claire, Wisconsin-
10 Stout, Union KY, Valley City State NO, Virginia State, 
9 Washburn KAN, West Liberty W VA, Western New 
9 Mexico, Westmar IOWA, Whittier CALIF, Whitman 
8 WASH, Whitworth WASH, Wiley TEX, Winona State 
8 MINN, Hamline MINN, Harding ARK, Hendrix ARK, 
8 High Point NC, Illinois-Benedictine, Indiana Tech, 
8 Kearney State NEB, Lakehead CAN, Langston OKLA, 
6 Lee TENN, McMurry TEX, McPherson KAN, Malone 
6 OHIO, Manchester IND, Midland t,.utheran NEB, 
6 Minot State ND, Missouri Western, North Montana, 
6 Moorhead State MINN, Northwest Nazarene IDAHO, 
6 Northern State SD, Oregon Tech, Ottawa KAN, Paci-
6 fie Lutheran WASH, Panhandle State OKLA. 
Mercyhurst Captures Tennis Crown With Big Sweep 
KANSAS CITY, MO-Mercyhurst 
College of Erie, Pennsylvania, became 
the first Eastern team to win the NAIA 
National Tennis Championship as the 
Lakers of Coach Robert Strum finished 
with 39 points. 
The 25th Annual Tennis classic was 
played at Rockhill Tennis Club with de-
fending champion Redlands CALIF 
taking runner up honors with 27 points. 
California-Dominguez Hills was third 
with 26 while Presbyterian College SC 
finished fourth with 24 points. 
Not only did Mercyhurst break up the 
Redlands domination of the tournament, 
the Lakers won both the singles and dou-
bles titles. Redlands had won the last 
three titles in a row and nine out of the 
past ten team championships. 
Kari Pesonen, a junior from Helsinki, 
Finland, was the singles champion as he 
defeated Rick Cleveland, a junior from 
Huntingdon ALA, in the finals, 6-2, 6-1. 
Neither Pesonen nor Cleveland were 
seeded in the singles competition. 
Top seeded Reijo Tumola of Mercy-
hurst was beaten by Cleveland in the 
semi-finals, 7-6, 1-6, 7-5 while second 
TEAM STANDINGS 
1 Mercyhurst PA 39 
2 Redlands CALIF 27 
3 California-Dominguez Hills 26 
4 Presby1erian SC 24 
5 Texas Southern 19 
6 Carson-Newman TENN 13 
Gustavus Adolphus MINN 13 
8 East Texas State 12 
9 Southeastern Oklahoma State 11 
10 High Point NC 10 
Pacific Lutheran WASH 10 
12 St. Ambrose IOWA 9 
Taylor IND 9 
Tennessee Wesleyan 9 
15 Atlantic Christian NC 8 
Wisconsin-Eau Claire 8 
Concordia-Moorhead MINN 8 
seeded Carlos Behar of Presbyteriam SC 
was ousted in the fourth round of compe-
tition by Roberto Partarrieu ofTennessee 
Wesleyan, 6-0, 3-6, 6-3. 
Pesonen was in complete control in his 
march to the singles title, never losing 
a set. His toughest match was in the 
fourth round when senior Mike Willis 
of St. Ambrose lOW A forced him in both 
games before losing, 7-5, 7-5. 
The doubles team of Martin Sturgess 
and Reijo Tuomola, both seniors from 
Mercyhurst, were seeded fourth in the 
competition with the top seed going to 
Kendall Char and Hadi Rahimi of Red-
lands CALIF. The twosome of Carlos Be-
har and Mike Faya of Presbyterian SC 
drew the number three seed in the dou-
bles warfare. 
Sturgess-Tuomola had little trouble in 
chalking up four straight victories before 
facing seventh-seeded Bill Bonds-Russell 
Miller of Redlands CALIF. The Mercy-
hurst veterans were pushed to the limit 
before escaping with a pair of hard-
fought victories-7-6, 7-6 to advance to 
the semifinals against Mike Albright-
Terry Wood of Southeastern Oklahoma 
State. 
In the semifinals, Sturgess-Tuomola 
took the first set, 6-4, and then dropped 
their set in the doubles competition, 4-6, 
to the Oklahoma pair. The Mercyhurst 
pair then went to work to capture the 
third set, 6-4 and advanced to the finals 
against Carlos Behar and Mike Faya. 
Behar-Faya gained the finals with a 
come-from-behind three set victory over 
the top-seeded doubles team of Char-
Rahimi of Redlands. After dropping the 
first set, 2-6, Behar-Faya rallied for a 
6-2, 6-4 victory to gain the finals. 
Sturgess-Tuomola were almost perfec-
tion in the first game of the doubles fi-
nals, scoring an easy 6-1 victory. The 
Mercyhurst pair then won the set and 
deciding game, 7-5, to give the Lakers 
a clean sweep of honors. 
In all, 225 singles entries and 108 dou-
bles pairs competed in the 20th Annual 
NAIA National Tennis Tournament rep-
resenting 51 different institutions. 
Reijo Tuomola, seeded one in the sin-
gles, from Mercy hurst PA was named the 
Outstanding Player in the National 
Tournament. Tuomola, after being up-
ended in the semifinals, teamed with 
Martin Sturgess to win the doubles crown. 
18 Huntingdon ALA 7 MAKING HISTORY- Mercyhurst College PA made NAJA Tennis history by becom-
19 Shorter GA 6 h Illinois Benedictine 6 ing t e first eastern team to win the National title. Not only did the Lakers win the title 
Troy State ALA 6 but also captured the individual singles (Kari Pesonen) and doubles (Reijo Tuomola-
22 Westminster UTAH 5 Martin Sturgess) title just for good measure. 
West Liberty State WV 5 
George Mason VA 5 SINGLES Mike Albright-Terry Wood, Southeastern Oklahoma 
Alma MICH 5 QUARTERFINALS State def. Jorge Behar-Antonio Angel, Presby1erian SC, 
Southwest Texas State 5 Roberto Partarrieu, Tennessee Wesleyan def. Jorge 4-6, 6-2, 6-4 
Drury MO 5 Behar, Presby1erian SC, 6-3, 6-4 SEMIFINALS 
28 Eastern Washington State 4 Kari Pesonen, Mercyhurst PA def. John Voikos, Carlos Behar-Mike Faya, Presbyterian SC def. 
Lewis ILL 4 Mercyhurst PA, 6-1, 6-2 Kendall Char-Hadi Rahimi, Redlands CALIF, 2-6, 6-2, 
Occidental CALIF 4 Rick Cleveland, Huntingdon ALA def. Martin Slur- 6-4 
-·-·-·---Ouacbita..Baptis~.AEIK---·-·-···-··--·-····---····--··---··-4----gess,_._Mercyhurst-f'A,.S-4,.3-6,.6-2-------··--·---:--·········-----Reijo·Tuomola~Martin··sturgess;·Mercyhurst--PA·det·····-··--
Southwest Bapt1st MO 4 ReiJO Tuomola, Mercyhurst PA def. Russell Miller, Mike Albright-Terry wood Southeastern Oklahoma 
33 St. Mary's TEX 3 Redlands CALIF, 6-4, 6-2 State, 6-4, 4-6, 6-4 ' 
Bethany KAN 3 SEMIFINALS FINALS 
36 ~e~~ey Sta~~EB ~ Kari Pesonen, Mercyhurst PA def. Roberto Par- Reijo Tuomola-Martin Sturgess, Mercyhurst PA def. wfsco~Ssi·~~La Crosse 2 tarrieu, Tennessee Wesleyan, 6-4, 6-3 Carlos Behar-Mike Faya, Presby1erian SC, 6-1, 7-5 
Rick Cleveland, Huntingdon ALA def. Reijo Tuomola, 
Cedarville OHIO 2 Mercyhurst PA, 7•6, 1•6, 7_5 1976 NAIA ALL-AMERICA TENNIS TEAM 
New England NH 2 FINALS Roberto Partarrieu, Tennessee Wesleyan College 
40 Rutgers-Camden NJ 1 Kari Pesonen, Mercyhurst PA def. Rick Cleveland, Jorge Behar, Presby1erian College SC 
Nyack NY 1 Kari Pesonen, Mercyhurst College PA 
Georgetown KY 1 Huntingdon ALA, 6"2• 6"1 John Voikos, Mercyhurst College PA 
Colorado School of Mines 1 DOUBLES Rick Cleveland, Huntingdon College ALA 
Keene State NH 1 QUARTERFINALS Martin Sturgess, Mercyhurst College PA 
Southern Oregon State 1 Kendall Char-Hadi Rahimi, Redlands CALIF def. Reijo Tuomola, Mercyhurst College PA 
South Dakota School of Mines 1 Cedric Loeb-Greg Bowles, Texas Southern, 7-6, 3-6, Carlos Behar, Presby1erian College SC 
47 Cumberland KY 0 6-1 Mike Faya, Presby1erian College SC 
College of the Ozarks ARK 0 Carlos Behar-Mike Faya, Presby1erian SC def. John Kendall Char, University of Redlands CALIF 
Morris Harvey WV 0 Voikos-Kari Pesonen, Mercyhurst PA, 6-3, 6-1 Hadi Rahimi, University of Redlands CALIF 
Malone OHIO 0 Reijo Tuomola-Martin Sturgess, Mercyhurst PA def. MikeAibright,SoutheasternOklahomaStateUniversity 
Wisconsin-Stevens Point 0 Bill Bonds-Russell Miller, Redlands CALIF, 7-6, 7-6 Terry Wood, Southeastern Oklahoma State University 
12 
Boit Overcomes Illness 
Jackson State Shows Power to Win Indoor Track Crown 
GREENSBORO, NC -Jackson State 
University MISS captured its second 
straight NAIA National Indoor Track 
and Field Championship by scoring 78 
points. Eastern New Mexico finished in 
the runner-up spot for the second consec-
utive time and third in the last four 
years. 
Texas Southern University and Wis-
consin-Parkside tied for third place hon-
ors, both finishing with 24 points. 
There were three new records estab-
lished in the meet - Robert Bryant of 
Delaware State in the 600 yard dash; 
Richard Newman of Texas Southern in 
the 1000 yard run; and Jim Heiring of 
Wisconsin-Parkside in the two mile 
walk. 
There were double winners in the 
meet. Mike Boit of Eastern New Mexico 
won the mile run title and finished sec-
ond in the 880 as he was nipped at the 
finish line by Gerald Masterson of Oua-
chita Baptist University ARK. Master-
son posted a 1:56:09 clocking while Boit 
was timed in 1:56.13. 
Jackson State had three individual 
:hampions with two of them defending 
title they captured a year ago. Earl 
Thomas repeated as the 60 yard dash 
champion while Hubert Butler success-
fully dominated the pole vault competi-
TEAM SCORING 
1 Jackson State MISS 
2 Eastern New Mexico 
3 Texas Southern 
Wisconsin-Parkside 
5 Southern-Baton Rouge LA 
6 Northwestern Louisiana 
Ferris State MICH 
8 Oklahoma Christian 
9 Delaware State 
1 0 Fort Hays State KAN 
11 Ouachita Baptist ARK 
12 David Lipscomb TENN 
13 Wisconsin-LaCrosse 
14 Adams State COLO 
Abilene Christian TEX 
16 Angelo State TEX 
17 South Carolina State 
Henderson State ARK 
Mississippi Valley State 
Frostburg State MD 
Southwest Texas State 
Westmont CALIF 
23 Southern-New Orleans LA 
Hampton Institute VA 
Concordia Teachers NEB 
Moorhead State MINN 
Prairie View A&M TEX 
Cumberland KY 
Indiana University PA 
30 Carthage WIS 
31 Pembroke State NC 
"--~~j 32 Northwest Nazarene IDAHO 
McPherson KAN 
Central Arkansas 
Troy State ALA 
36 Jamestown ND 
Wisconsin-Whitewater 







































tion. The new champion was Clark God-
win who cleared 6-10 to win the high 
jump title. 
The Mississippi institution scored 20 
points in the three final events contest-
ed on Friday and got the advantage on 
the rest of the field by qualifying 20 ath-
letes for the Saturday night competition. 
Boit, trying for a double in the mile 
and 880, was sub-par physically as he 
was suffering from a bad case of the flu 
and almost decided not to enter the meet. 
"I was so sick," explained Boit, "but 
Coach Silverberg was already on his way 
to Greensboro. I didn't know whether to 
come or not, but I finally decided to." 
After being nipped by Masterson in 
the 880, Boit came back for the Eastern 
New Mexico squad and ran in the two 
mile relay, putting on a tremendous per-
formance as he came from sixth place in 
the pack to give the Greyhounds a sec-
ond place finish. His performance help-
ed him win the Outstanding Performer 
award, the second straight time that Boit 
has been so honored. 
Jackson State scored in eight of the 15 
events, gaining three spots in the 60 
yard dash. Dennis Trott, a freshman, was 
second to Thomas and Larry Wesley fin-
ished fifth and the Tigers lost Tommy 
Dennis on a false start. 
INDIVIDUAL RESULTS 
60-YARD DASH: 1. Earl Thomas, Jackson State 
MISS, :06.17; 2. Dennis Trott, Jackson State MISS, 
:06.23; 3. Joe Franklin, Southern-New Orleans, :06.26; 
4. Derrick Harris, South Carolina State, :06.32; 5. 
Larry Wesley, Jackson State MISS, :06.43. 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Ricky Davenport, 
Southern-Baton Rouge LA, :07.34; 2. Louis Pike, Hen-
derson State ARK, :07.39; 3. Paul Richardson, Hamp-
ton Institute VA, :07.43; 4. Kenneth Brown, South Caro-
lina State, :07.49; 5. Herman Brister, Southern-Baton 
Rouge LA, :07.50; 6. James Stanley, Ouachita Baptist 
ARK, No Time. 
440-YARD DASH: 1. Jim Bloomingburg, David Lips-
comb TENN, :49.75; 2. Larry Ellis, Jackson State 
MISS, :49.93; 3. Thomas Mallard, Mississippi Valley, 
:50.03; 4. Steve Wells, Jackson State MISS, :51.37; 
5. Dariosz Podobas, Eastern New Mexico, :51.38; 6. 
Andrew Brown, Southern-Baton Rouge LA, :51.40. 
600-YARD DASH: 1. Robert Bryant, Delaware 
State, 1:11.90 (RECORD - Old Record 1 :12.2 by 
Larry Zaragoza, Adams State COLO, 1971; Ray Geter, 
Prairie View A&M TEX, 1972 and 1974.) 2. Rickey 
Myles, Jackson State MISS, 1:13.12; 3. Wayne Long, 
Oklahoma Christian, 1 :13.14; 4. Fred Wilson, McPher-
son KAN, 1:13.23; 5. Daniel Bonk, Wisconsin-La-
Crosse, 1 :13.69; 6. Don Thorton, Eastern New Mexico, 
1:14.78. 
880-YARD RUN: 1. Gerald Masterson, Ouachita 
Baptist ARK, 1 :56.09; 2. Mike Boil, Eastern New Mex-
ico, 1 :56.13; 3. John Tiemann, Moorhead State MINN, 
1 :57.15; 4. Aubrey Stewart, Jackson State MISS, 
1 :57.19; 5. Kjell Kaashagen, Wisconsin-Whitewater, 
1 :57.87; 6. Jim Reeves, Abilene Christian TEX, 1 :58.68. 
1000-YARD RUN: 1. Richard Newman, Texas 
Southern, 2:11.22 (RECORD - Old Record 2:11.5 
by Dennis Biel, Wisconsin-Parkside, 1974); 2. John 
Dawe, Ferris State MICH. 2:14.43; 3. Emory Howell, 
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Delaware State, 2:15.37; 4. Ron Strangeland, Okla-
homa Christian, 2:16.10; 5. Jack McQueen, Eastern 
New Mexico, 2:16.65; 6. Harland Harriman, Ft. Hays 
KAN, 2:16.98. 
MILE RUN: 1. Mike Boil, Eastern New Mexico, 
4:11.39; 2. Joe Hanson, Wisconsin-LaCrosse, 4:11.64; 
3. Tony Fleming, Ferris State MICH, 4:12.89; 4. Steve 
Hills, Northwest Nazarene IDAHO, 4:13.39; 5. Rollie 
Greeno, Jamestown ND, 4:13.65; 6. Steve Wolfe, Okla-
homa Christian, 4:14.22. 
TWO MILE RUN: 1. Desmond O'Connor, Angelo 
State TEX, 9:1 0.74; 2. Gary Sigle, Fort Hays State KAN, 
9:14.37; 3. Steve Fountain, Ferris State MICH, 9:15.52; 
4. Glen Schumacher, Carthage WIS, 9:19.96; 5. Kelly 
Herring, David Lipscomb TENN, No Time; 6. Nil La-
velle, Eastern New Mexico, No Time. 
TWO MILE WALK: 1. Jim Heiring, Wisconsin-
Parkside, 14:07.30 (RECORD- Old Record 14:14.6 
by Heiring in 1975); 2. Carl Schueler, Frostburg State 
MD, 14:49.90; 3. Steve Hoger, Concordia NEB, 
14:56.05; 4. Cris Hansen, Wisconsin-Parkside, 
15:06.36; 5. John Vandenbrandt, Wisconsin-Park-
side, 15:10.17; 6. Dan Fitzpatrick, Eastern New 
Mexico, 15:24.89. 
MILE RELAY: 1. Texas Southern (Lendor Scott, 
Richard Newman, Ernest Pough, Charles Whigham), 
3:20.81; 2. Abilene Christian TEX, 3:21.02; 3. Jackson 
State MISS, 3:23.00; 4. Central Arkansas, 3:24.70; 5. 
Mississippi Valley, 3:25.12; 6. Southern-Baton Rouge 
LA, 3:25.57. 
TWO MILE RELAY: 1. Oklahoma Christian (Bobby 
Smith, Steve Wolfe, Ron Strangeland, Wayne Long), 
7:49.77; 2. Eastern New Mexico, 7:52.61; 3. Prairie 
View A&M TEX, 7:53.22; 4. Troy State ALA, 7:55.55; 
5. Ferris State MICH, 7:55.75; 6. Wisconsin-La 
Crosse, 8:00.81. 
HIGH JUMP: 1. Clark Godwin, Jackson State MISS, 
6-10; 2. Three way tie for Second between Dwight 
Stoppel, Fort Hays State KAN; Mike Cooper, Cumber-
land KY; James Wooding, Indiana University PA, all 
with 6-8; 5. Leon Martin, Jackson State MISS, 6-8; 
6. Six way tie between Randy Rea, Abilene Christian 
TEX; Bill Magel, Eastern 1\!ew Mexico; Sidney Levarity, 
Southern-Baton Rouge LA; Steve Wareham, Adams 
State COLO; Phil Bodiford, David Lipscomb TENN; 
and Elmer Brown, Pembroke State NC, all 6·6. 
LONG JUMP: 1. Mike Brown, Northwestern Louisi-
ana State, 24-8%; 2. Dale Sims, Southern-Baton Rouge 
LA, 24· 1 V.; 3. Ricky Thomas, Northwestern Louisiana 
State, 23-11%; 4. Alex Ray, Texas Southern, 23-8%; 
5. Jeff Sitz, Wisconsin-Parkside, 23-7; 6. Carl Williams, 
Abilene Christian TEX, 23-6%. 
POLE VAULT: 1. Hubert Butler, Jackson State 
MISS, 16-0; 2. Douglas Sparks, Southwest Texas 
State, 15-8; 3. John Barrier, Northwest Louisiana, 15-8; 
4. David Swinton, Jackson State MISS, 15-8; 5. Jim 
Rankin, Ouachita Baptist ARK, 15-0; 6. Scott Turner, 
Graceland IOWA, 15·0. 
SHOT PUT: 1. Franklin Gross, Adams State COLO, 
58-6; 2. Jim Howard, Westmont CALIF, 57-3V2; 3. Pat 
Burns, Wisconsin-Parkside, 53-6; 4. Charles Shipman, 
Pembroke State NC, 52-9V2; 5. Sandy Davenport, Jack-
son State MISS, 52-63/•; 6. Bill Versen, Carthage 
WIS, 52-H{>. 
12th Annual 
NAIA Indoor Track 
Championship 
February 25-26, 1977 
Municipal Auditorium 
Kansas City, Missouri 
Dan Timm Named MVP 
Graceland Nips Rutgers-Newark for Volleyball Title 
KANSAS CITY, Mo-Led by the all-
around play ofMost Valuable Player Dan 
Timm, Graceland College of Lamoni, 
Iowa, captured the Eighth Annual NAIA 
National Volleyball Championships as 
they outlasted the Rutgers University-
Newark NJ team in a five game finals 
played at Rockhurst College in Kansas 
City. 
Also playing a major role in the Grace-
land victory was the timely spiking of 
reserve Dan Eslinger and the middle 
blocking and hitting of Russ Simmons as 
the champions made a record eighth con-
secutive appearance in the Volleyball 
Championships. 
The five-game finals started off with 
Graceland zipping to a 15-3 victory, but 
Rutgers-Newark came right back for 
a 15-12 decision in the second game. 
Graceland squeezed out a 15-11 victory in 
the third game while Rutgers-Newark 
returned with a 15-13 thrilled to send 
the championship into the fifth game set. 
Graceland scored a 15-9 win to capture its 
second N AlAN ational Volleyball title and 
first since 1973. 
Seven teams, the largest entry in the 
eight years series, began round-robin play 
on the first day of action with the winner 
determined by a best two-out-of-three 
set format. 
Defending champion California 
State-Dominguez Hills found the round-
robin competition extremely difficult, 
and the Toros failed to advance into the 
playoff round after posting a 2-4 record. 
Both Graceland and Rutgers-Newark 
finished the round-robin competition 
with 5-1 records. BYU-Hawaii stopped 
Graceland, 15-11, 15-13, for the Iowa in-
institution's only loss while Graceland 
pinned a 15-12, 15-13 setback on Rut-
gers-Newark in the round-robin play. 
Earlham College lND gained the 
playoff spot by defeating BYU-Hawaii 
10-8,11-15,11-9, butlostafive game deci-
sion to Graceland in the Mter 
ing 15-11, 10-12, and 15-4. In the other 
playoff game. Rutgers-Newark dropped 
BYU-Hawaii into the battle for third 
place with a 15-9, 3-15, 11-8, and 15-11 
victory. 
In the consolation battle, BYU-Hawaii 
battled back after dropping the first two 
games to Earlham by scores of 9-15 and 
9-15. After putting it all together in the 
third set, BYU-Hawaii rolled to three 
straight wins-15-6, 14-4, and 15-9 to 
take home the third place trophy. 
The trio of Eslinger, Timm, and Sim-
mons completely dominated play for 
Graceland in the opening game of the 
championship match against Rutgers-
Newark with key shots out of the middle. 
Ryuichi Furusawa and Nestor Paslawsky 
were the key performers for Rutgers in 
the second game victory. Simmons served 
two aces while Timm and Eslinger both 
got a pair of key points in the third game 
for Graceland's victory. Rutgers jumped 
to a 7-1 advantage in the fourth game 
only to have the Iowa squad rally for a 9-7 
lead but, Rutgers came back for the vic-




pite the looks, Grace-
land College IOWA 
returned this spike 
attempt and went on 
to win the five-game 
finals against Rut-






ticipated in all eight 
NAJA National 
tournaments and 
won two National 
titles. 
HAIL THE CHAM-
PIONS - Dr. Harry 
Fritz, NAJA Execu-
tive Secretary, pre-
sents the awards to 




played at Rockhurst 
College MO. Grace-
land defeated Rut-
gers-Newark in a 
five-game finals 
with Dan Timm, a-
top the Graceland 
players, being 
named the MVP of 
the tournament. 
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Graceland enjoyed a 6-3 lead in the 
final game before Paslawsky and 
Furusawa put on a tremendous spiking 
performance to give Rutgers-Newark a 
9-6 advantage. Timm's strong serve ac-
counted for three Graceland points after 
the Iowa squad had knotted the game at 
9-9 with Simmons putting the champion-
ship away when he scored another ace 
serve while Timm and Eslinger each 





INDOOR TRACK AND FIELD 
A change in scenery didn't bother Jackson State MISS any as Coach Martin Epps' Tigers 
won their third straight NAIA Indoor Track title Feb. 25-26 in Kansas City's Muni-
cipal Auditorium, piling up 85 points to 38 for co-runners-up Oklahoma Christian and 
Southern u.-Baton Rouge LA. The 47 point winning margin was an indoor meet record. 
Eight meet records were set during the return to Kansas City after two years at 
Greensboro NC and two new events were added to the slate of activities - the dis-
tance medley relay and the triple jump. Meet Outstanding Performer Gerald Masterson, 
Ouachita Baptist ARK, was the competition's only double winner, taking both the 600 
and 800 - in record times. 
Winning Jackson State only came up with two firsts but both were recordbreaking per-
formances - taking the two-mile relay in a blistering 7:42.39 and then sitting back 
and watching junior pole vaulter Hubert Butler take his third straight indoor title -
this time going a record 17-1 for the win. Other recordbreakers were Richard Newman 
of Texas Southern in the 1000; Moise Pomaney, Tarleton State TX, triple jump; Jim 
Heiring Wisconsin-Parkside, two-mile walk; and Oklahoma Christian's winning distance 
medley quartet. 
CHAMPIONS 
1977 - Jackson State MISS 
1976 - Jackson State MISS 
1975 - Jackson State MISS 
1974 - Texas Southern 
1973 Jackson State MISS 
1972 - Dallas Baptist TEX 
1971 - Eastern Michigan 
1970 - Eastern Michigan 
1969 - Eastern Michigan 
1968 - Prairie View A&M TEX 
1967 - Southern-Baton Rouge 


















Eastern New Mexico 
Eastern New Mexico 
Jackson State MISS 
Eastern New Mexico 
Prairie View A&M TEX 
Dallas Baptist TEX 
Prairie View A&M TEX 
Prairie View A&M TEX 
Texa~.· Southern 
Texas Southern 
Fort Hays State KAN 
TWELFTH ANNUAL INDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
February 25-26, 1977 Kansas City, Mo. 
1. Jackson State MISS 
2. Oklahoma Christian 
Southern-Baton Rouge LA 
4. Fort Hays State KAN 
Wisconsin-Parks ide 
6. Abilene Christian TEX 
7. Ouachita Baptist ARK 
8. Kansas State - Pittsburg 
9. Wayland Baptist TEX 
10. Carson-Newman TENN 
11. Eastern New Mexico 
Wisconsin-LaCrosse 
13. Adams State COLO 
14. Delaware State 
Texas Southern 
16. Langston OKLA 
Southern-New Orleans LA 
Tarleton State TEX 
19. McPherson KAN 
Moorhead State 
Prairie View A&M TEX 
Rio Grande OHIO 





























School of the Ozarks MO 
Westminster MO 
Frostburg State MD 
Point Lorna CALIF 
Wisconsin-Stevens Point 
Bethany KAN 
Black Hills State SD 




Hampton Institute VA 
Lubbock Christian TEX 
Simon Fraser CAN 
Arkansas-Manti cello 
Concordia NEB 
Emporia State KAN 
Indiana Tech 







































INDOOR TRACK AND FIELD 
An unbelievable chain of events that saw one team (Abilene Christian) disqualified 
for interference and the other (Jackson State) not finishing the race when its anchor 
man walked off the track led to the. first tie in NAIA Indoor Track and Field history 
Feb. 24-25 during the event's 13th annua 1 run in Kansas City's Municipal Auditorium. 
The deadlock stymied J-State's quest for an unprecedented fourth straight indoor 
crown and marked the first time that Abilene Christian had ever shared a piece of 
the title pie. 
The most controversial finish in NAIA annuals came during the meet's final event -
the mile relay but despite the disappointment of having to share team honors both 
squads came away with the meet's top individual honors - Jackson State's Kenneth 
Brimmer walking away with the Outstanding Field Performer award by winning the 
triple jump in a meet record 52-10~ and taking sixth in the long jump and Abilene 
Christian's John Kebiro winning the Outstanding Track Performer nod for his mile/ 
two mile double and a second in the 1000. 
Kebiro ended up the meet's only double winner while Brimmer was joined by Southern 
University's Ricky Davenport, Frostburg State MD's Carl Schueler and Southern's 
mile.relay quartet as the event's recordbreakers. 
PAST CHAMPIONS 
Site Champion Runner up Year 
1978 Kansas City, Mo. Abilene Christian TEX/ 75 Southern U.-BR LA 
Jackson State MISS 75 (third place) 
Okl~homa Christian/ 
Southern U.-BR LA 
Eastern New Mexico 
Eastern New Mexico 
Jackson State MISS 
Eastern New Mexico 
Prairie •View A&M TEX 
Dallas Baptist TEX 
Prairie View A&M TEX 
Prairie View A&M TEX 
Texas Southern 
1977 Kansas City, Mo. Jackson State MISS 85 
Greensboro, N.C. Jackson State MISS 
Greensboro, N.C. Jackson State MISS 
Kansas City, Mo. Texas Southern 
Kansas City, Mo. Jackson State MISS 
Kansas City, Mo. Dallas Baptist TEX 
Kansas City, Mo. Eastern Michigan 
Kansas City, Mo. Eastern Michigan 























Kansas City, Mo. Prairie View A&M TEX 
Kansas City, Mo. Southern-Baton Rouge LA 
Kansas City, Mo. Southern-Baton Rouge LA 
Texas Southern 
Fort Hays State KAN 
13th Annual Indoor Championship Results 
Feb. 24-25, 1978 K.C., Mo. 
1. Abilene Christian TEX 75 17. Saginaw Valley State MICH 
Jackson State MISS 75 Tarleton State TEX 
3. Southern-Baton Rouge LA 48 21. Doane NEB 
4. Adams State COLO 41 Harding ARK 
5. Oklahoma Christian 26 23. Midland Lutheran NEB 
6. Cumberland KY 23 Wayland Baptist TEX 
7. Fort Hays State KAN 21 25. Pittsburg State KAN 
8. Frostburg State MD 16 26. Henderson State ARK 
Wisconsin-Parks ide 16 Kansas Wesleyan 
10. Carson-Newman TENN 14 Lewis ILL 
Ouachita Baptist ARK 14 Southwest Texas State 
Wisconsin-Stevens Point 14 Westminster MO 
13. Central Arkansas ll Winona State MINN 
14. Hillsdale MICH 10 Wisconsin-LaCrosse 
Moorhead State MINN 10 33. Concordia NEB 
Prairie View A&M TEX 10 Northwest Nazarene ID 
17. Arkansas Tech 8 Wisconsin-Whitewater 
David Lipscomb TENN 8 36. Bethel MINN 































































Johnson, Hillsdale MICH, :6.23; 2. Dennis Trott, Jackson State 
KY, :6.24; 4. Ivory Joe Hunt, Adams State 
State MISS, :6.38; 6. Terry Hall, Central 
~~~~~~~= 1. Ricky Davenport, Southern U-Baton Rouge LA, :7.26 (RECORD, 
old e ectron mark of :7.34 set by himself, 1976); 2. Jarvis White, Southern 
Rouge LA, :7.30; 3. Grandee West, Midland Lutheran NEB, :7.41; 4. Louis Pike, 
son State ARK, :7.47; 5. Edgar Fordham, Southern U-Baton Rouge LA, :7.53; 6. 
McCraney, Southern U-Baton Rouge LA, :7.56. 
DA : 1. Dennis Ducksworth, Jackson State MISS, :49.19; 2. Bill Cork, Abilene ~==-=;;;..;;.;; 
n TEX, :49.52; 3. Jesse Johnson, Southern U-Baton Rouge LA, :49.67; 4. Jim 
urg, David Lipscomb TENN, :50.06; 5. Jim Washington, Winona State MINN, :50.8; 
th August, Southern U-Baton Rouge LA, :56.4. 
1. Rickey Myles, Jackson State MISS, 1:12.01; 2. Randy Baker, Abilene 
tian TEX, 1:12.8; 3. Carlsen Philips, Jackson State MISS, 1:14.04; 4. John 
ilson, Moorhead State MINN, 1:14.44; 5. Charles Lyle, David Lipscomb TENN, 1:15.1; 
thaniel Epps, Southern U-Baton Rouge LA, 1:15.1. 
~~~~R~UN~: 1. Evans White, Prairie View A&M TEX, 1:54.16; 2. Mike Streeter, Adams 
te COLO, 1:55.89; 3. Stacey Hill, Carson-Newman TENN, 1:55.95; 4. Terri Day, 
tminster MO, 1:56.57; 5. Larry Rodgers, Central Arkansas, 1:57.3; 6. Laryl Rous, 
t Hays State KAN, 1:57.7. 
~~~=-R~UN~: 1. Gerald Masterson, Ouachita Baptist ARK, 2:14.44; 2. John Kebiro, 
ilene Christian TEX, 2:14.79; 3. Michael Watson, Jackson State MISS, 2:16.47; 4. 
Priem, Wisconsin-Parkside, 2:16.98; 5. Neal Mundahl, Winona State MINN, 2:18.7; 
Dave Clapp, Bethel MINN, 2:18.7. 
RUN· 1. John Kebiro, Abilene Christian TEX, 4:11.44; 2. Rod Brown, Adams State 
, 4:13.46; 3. Tommy Smith, Cumberland KY, 4:14.37; 4. Dave'Hoover, Lewis ILL, 
14.5; 5. Steve Hills, Northwest Nazarene ID, 4:16.0; 6. Scott McMillen, Adams 
te COLO, 4:17.2. 
~~~~~~= 1. John Kebiro, Abilene Christian TEX, 9:01.49; 2. Garry Sigle, Fort 
s State KAN, 9:02.69; 3. Tim Garvin, Frostburg State MD, 9:04.34; 4. Robert Fink, 
s State COLO, 9:06.55; 5. Jacque Varty, Saginaw Valley MICH, 9:07.4; 6. Mark 
lson, Spring Arbor MICH, 9:11.2. 
~~~~~~~·· 1. Carl Schueler, Frostburg State MD, 13:53.62; 2. John Van Den Brandt, 
Wisconsin-Parkside, 14:13.12; 3. Jeff Ellis, Wisconsin-Stevens Point, 14:35.30; 4. 
Halbur, Wisconsin-Parkside, 14:41.5; 5. Steve Hoger, Concordia NEB, 14:44.5; 6. 
Jay Byers, Wisconsin-Eau Claire, 15:02.1. 
MILE RELAY: 1. Southern U-Baton Rouge LA (Nathaniel Epps, Ken August, Fred Hall, 
Jesse Johnson), 3:18.92; 2. Central Arkansas, 3:23.18; 3. Harding ARK, 3:27.07; 4. 
Kansas We-sleyan;--3:-34.9. Abilen~ Q~Eistian TEX - disqualified; Jackson State MISS 
did not finish. ---
TWO-MILE RELAY: 1. Jackson State MISS (Daniel Watson, Michael Watson, David Melton, 
Joey Whitley), 7:44.14; 2. Fort Hays State KAN, 7:44.61; 3. Okla. Christian, 7:44.63; 
4. Ouachita B?ptist ARK, 7:48.0; 5. Pittsburg State KAN, 7:50.2; 6. Doane NEB, 7:51.1. 
DISTANCE MEDLEY: 1. Okla. Christian (Milt Gilliam, Gary Tatum, Ron Love, Dave Cooper), 
10:12.52; 2. Wisconsin-Stevens Point, 10:17.68; 3. Saginaw Valley MICH, 10:26.6; 4. 




60-YARD DASH: 1. Nate Johnson, Hillsdale MICH, :6.23; 2. Dennis Trott, Jackson State 
MISS, :6.24; 3. Alvin Wadley, Cumberland KY, :6.24; 4. Ivory Joe Hunt, Adams State 
COLO, :6.34; 5. Isadore Johnson, Jackson State MISS, :6.38; 6. Terry Hall, Central 
Arkansas, :6.43. 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Ricky Davenport, Southern U-Baton Rouge LA, :7.26 (RECORD, 
breaks old electronic mark of :7.34 set by himself, 1976); 2. Jarvis White, Southern 
U-Baton Rouge LA, :7.30; 3. Grandee West, Midland Lutheran NEB, :7.41; 4. Louis Pike, 
Henderson State ARK, :7.47; 5. Edgar Fordham, Southern U-Baton Rouge LA, :7.53; 6. 
James McCraney, Southern U-Baton Rouge LA, :7.56. 
440-YARD DASH: 1. Dennis Ducksworth, Jackson State MISS, :49.19; 2. Bill Cork, Abilene 
Christian TEX, :49.52; 3. Jesse Johnson, Southern U-Baton Rouge LA, :49.67; 4. Jim 
Bloomingburg, David Lipscomb TENN, :50.06; 5. ·Jim Washington, Winona State MINN, :50.8; 
6. Kenneth August, Southern U-Baton Rouge LA, :56.4. 
600-YARD RUNf 1. Rickey Myles, Jackson State MISS, 1:12.01; 2. Randy Baker, Abilene 
Christian TEX, 1:12.8; 3. Carlsen Philips, Jackson State MISS, 1:14.04; 4. John 
Thorvilson, Moorhead State MINN, 1:14.44; 5. Charles Lyle, David Lipscomb TENN, 1:15.1; 
· 6. Nathaniel Epps, Southern U-Baton Rouge LA, 1:15.1. 
880-YARD RUN: 1. Evans White, Prairie View A&M TEX, 1:54.16; 2. Mike Streeter, Adams 
State COLO, 1:55.89; 3. Stacey Hill, Carson-Newman TENN, 1:55.95; 4. Terri Day, 
Westminster MO, 1:56.57; 5. Larry Rodgers, Central Arkansas, 1:57.3; 6. Laryl Rous, 
Fort Hays State KAN, 1:57.7. 
1000-YARD RUN: 1. Gerald Masterson, Ouachita Baptist ARK, 2:14.44; 2. John Kebiro, 
\bilene Christian TEX, 2:14.79; 3. Michael Watson, Jackson State MISS, 2:16.47; 4. 
tiary Priem, Wisconsin-Parkside, 2:16.98; 5. Neal Mundahl, Winona State MINN, 2:18.7; 
·6. Dave Clapp, Bethel MINN, 2:18.7. 
MILE RUN: 1. John Kebiro, Abilene Christian TEX, 4:11.44; 2. Rod Brown, Adams State 
COLO, 4:13.46; 3. Tommy Smith, Cumberland KY, 4:14.37; 4. Dave Hoover, Lewis ILL, 
4:14.5; 5. Steve Hills, Northwest Nazarene ID, 4:16.0; 6. Scott McMillen, Adams 
State COLO, 4:17.2. 
TWO MILE RUN: 1. John Kebiro, Abilene Christian TEX, 9:01.49; 2. Garry Sigle, Fort 
Hays State KAN, 9:02.69; 3. Tim Garvin, Frostburg State MD, 9:04.34; 4. Robert Fink, 
Adams State COLO, 9:06.55; 5. Jacque Varty, Saginaw Valley MICH, 9:07.4; 6. Mark 
Olson, Spring Arbor MICH, 9:11.2. 
TWO MILE WALK: 1. Carl Schueler, Frostburg State MD, 13:53.62; 2. John Van Den Brandt, 
isconsin-Parkside, 14:13.12; 3. Jeff Ellis, Wisconsin-Stevens Point, 14:35.30; 4. 
l Halbur, Wisconsin-Parkside, 14:41.5; 5. Steve Hoger, Concordia NEB, 14:44.5; 6. 
ay Byers, Wisconsin-Eau Claire, 15:02.1. 
ILE RELAY: 1. Southern U-Baton Rouge LA (Nathaniel Epps, Ken August, Fred Hall, 
, .. esse Johnson), 3:18.92; 2. Central Arkansas, 3:23.18.; 3. Harding ARK, 3:27.07; 4. 
Kansas Wesleyan, 3:34.9. Abilene Christian TEX - disqualified; Jackson State MISS 
did not finish. 
0-MILE RELAY: 1. Jackson State MISS (Daniel Watson, Michael Watson, David Melton, 
Joey Whitley), 7:44.14; 2. Fort Hays State KAN, 7:44.61; 3. Okla. Christian, 7:44.63; 
4. Ouachita B?ptist ARK, 7:48.0; 5. Pittsburg State KAN, 7:50.2; 6. Doane NEB, 7:51.1. 
J ,,.STANCE MEDLEY: 1. Okla. Christian (Milt Gilliam, Gary Tatum, Ron Love, Dave Cooper), 
;12.52; 2. Wisconsin-Stevens Point, 10:17.68; 3. Saginaw Valley MICH, 10:26.6; 4. 
~berland KY, 10:26.7; 5. Fort Hays State KAN, 10:38.2; 5. Pittsburg State KAN, 10:41.1. 
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Individual Results (Cont'd) 
LONG JUMP: 1. Dennis Trott, Jackson State MISS, 25-1; 2. Dale Sims, Southern U-Baton 
Rouge LA, 24-6%; 3. Carl Williams, Abilene Christian TEX, 24-4; 4. Larry Cooke, 
Carson-Newman TENN, 23-11~; 5. Steve Smith, Pittsburg State KAN, 23-11; 6, Kenneth 
Brimmer, Jackson State MISS, 23-9 3/4. 
TRIPLE JUMP: 1. Kenneth Brimmer, Jackson State MISS, 52-lOt (RECORD, old mark 52-3 
set by Moise Pomaney, Tarleton State TEX, 1977); 2. Moise Pomaney, Tarleton State TEX,~ 
51-3 3/4; 3. Mike Jacobs, Cumberland KY, 50-1; 4. Eugene Whitney, Carson-Newman TENN, 
49-6~; 5. Joe Deggs, Fort Hays State KAN, 49-4~; 6. Darrell Gaines, Southern U-Baton 
Rouge LA, 49-1%. 
HIGH JUMP: 1. Bob Bayless, Oklahoma Christian, 6-10; 2. Bill Cork, Abilene Christian 
TEX; Randy Pool, Wayland Baptist TEX; Dave Bergstrom, Moorhead State MINN, 6-8; 5. 
Mortimer Sterling, Jackson State MISS, 6-8; 6. Mike Cooper, Cumberland KY, 6-8. 
POLE VAULT: 1. Frank Estes, Abilene Christian TEX and Billy Olson, Abilene Christian 
TEX, 16-6; 3. Rick Cotton, Doane NEB, 15-10; 4. Ron King, Southwest Texas, 15-10; 
5. Gary Schell, Wisconsin-Whitewater, 15-6; 6. Perry Fraley, Harding ARK, 15-0. 
SHOT PUT: 1. Frank Gross, Adams State COLO, 60-7; 2. Paul White, Arkansas Tech, 59-7; 
3. Dave Cantwell, Adams State COLO, 55-11~; 4. Jim Walczak, Wisconsin-LaCrosse, 55-3~; 
5. Ricky Steely, David Lipscomb TENN, 54-9~; 6. Jim West, Abilene Christian TEX, 52-6\., 
NAIA INDOOR MEET RECORDS 
60-YARD DASH 
Electronic: Earl Thomas, Jackson State MISS, 1977 
Hand: Earl Thomas, Jacksfon State MISS, 1975 (prelims); Jean Louis 
Ravelomanantsoa, Westmont,·CALIF, 1971 (prelims); Jim Hines, Texas 
Southern, 1967 
60-YARD HIGH HURDLES 
Electronic: Ricky Davenport, Southern U-Baton Rouge LA, 1978 
Hand: Charles Foster, N.C. Central, 1975; Rodney Milburn, SUBR, 1972 (pre.) 
440-YARD DASH 
Electronic: David Law, Langston OKLA, 1977 
Hand: Fred Newhouse, Prairie View A&M TEX, 1970 
600-YARD RUN 
Electronic: Gerald Masterson, Ouachita Baptist ARK, 1977 
Hand: Not applicable (see electronic record) 
880-YARD RUN 
Electronic: Gerald Masterson, Ouachita Baptist ARK, 1977 
Hand: Not applicable (see electronic record) 
1000-YARD RUN 
Electronic: Richard Newman, Texas Southern, 1977 
Hand: Not applicable (see electronic record) 
MILE RUN 
Electronic: Mike Bait, Eastern New Mexico, 1976 




: 7. 26 
:6.9 
:48.94 
:48.4 
1:09.97 
1:52.22 
2:09.93 
4:11.39 
4:06.0 

